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M i é r c o l e s 23 de abri l i ^ 1*9 . -San J o r g f . 
P E R I O D I C O O F 1 C Í A Í 
A D V i l N I S T R A C I O N 
D I A R I O 1>EI>IÍA M A R I N A . 
Habióndo^p, trasladado á otro punto el 
Sr. D. Eífo/á Foruot, agente del DIARIO DE 
LA M A i t i N A en Rancho Veloz, con esta fo-
cha b ' j nombrado al Sr. D . Juan J iménez 
. pur^ sustituirlo, y con el se en tenderán los 
i n o r e s suacriptores á esto periódico en d i -
cha localidad. 
Habana, 19 de abr i l de 1890.—El A d m i -
nistrador. Victoriano Otero. 
S í í ¿ Í 5 J i B Í COMEKCIAJLES, 
V u e v K í - V o r k , a b r i l 2 1 , tí, l a » 
OQZÍW tósj.ikfloiwií 1 $15.74. 
Oesoneni» iüapyí. comercial, 'Mi ¡ i ^ . , 5 fl 7 
por H)bo 
•Cambios s&ftt-: h. miv i f s, «0 tó ( tóa^ í i e r^ j : ; , 
Á í ' l . S o i . 
^Tdem sobre P a r í s , 60 div, (banqneroí»), 4 
frattcos 1 7 i ct3. 
MeTJi sobre Hambur^ i , 60 dfT* {hsiúquor\y.i 
a 85. 
Bonos registrados áo íoti lisiados*Uni.ííb, i 
por 100, & I 2 2 i ex-cupí ín . 
CentdCfiigáá a, 10, pol. 06, & 5J. 
vwviríi'i'TíW, üoato y ííoto» fi 3 3116. 
Kegular ü baen befli ^, de 5 ¡S S i . 
AaílcRt ilfl mji«lj l i a 4í; 
El mercado l i rmc, 
YliKDIlíOH: 10 ,000 saco» do azficar. 
I d « m : (Jí)0 bocoyes de idcm. 
Üa**íin£,. {¿gitoiti; .'fXiau«HO!AtV 86.50. 
Mji*ntik*i*,, a b r i l 2 1 . 
Azúcar d-i roa^scii^ á 12iS£ 
Azacar c-jiitritaxa, poli fiS, A 11Í6. 
•;d»>m rv)."r«ift.- t-oUn.-», Ü I S I . 
(2G¿8Ófí<Í4dos, & VS o i l t í o s - i n t o r é s . 
'¿filtro por: ciento o^páfiól, á 73 i ex-I?i-
ttítB., . 
J P a r í s , a b r i l 2 1 , 
Heni&s ;> por J flN^ 4 S8 frHuc^- 0 2 i cts. 
i m d e n d o 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O K H E D O H E 3 . 
C a m b i o s . 
1 p § dio. á 1 pg P 
oro odpaüol, segúu 
plaza, fecha j o. 
ESPASA 1 
INGLATERRA \ 19i á ^ oro 
¡ espaliol, á 60 ajT. 
oro FRANCIA. .w J 6 Á 6I- 0P;' ( 
- J español, a 8 u[v. 
i ^ S J M ; , " ' 
E S T A D O S - D N I D O S . eapañol, ú 8 dp. 
D E S C U E N T O M E R C A N - í 6 á 8 P-S ainia1' en 
T I L ) oro y billeies. 
AZOCARES PURGADOS. 
Blunoo, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, lujo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no ¡i suptrior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
CogúobtV, iuierior á regular, 
I d ^ - i ? . " ^ ^ (T- — l Sin operaciones ídem, üuono íl superior, uu- í r 
moro .10 ií 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
mlnuiro 12 d 14:. idem 
Ll-iiu bueno, nV 15 &. IB. id. . . 
Idem superior, nV 17 & 18, id. 
ídem, florete, n? 19 á 20, id . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 i 96.—Sacos: do f>g !í 5} reales oro 
ar., «egún número.—Bocoyes: No hay. 
AZÜOAR D E MlEf.. 
Polariziición 87 á 89.—De 4i á 4J rs. oro ar., según 
envaje y númeio. 
AZÚCAR JlABCAtíADO. 
Común íl ro;;i>lav TP.;'j -Ptl.ai/.rxciá»- 67 * 80.—De 
4J á 4] ra. oro ar. 
S e ñ o r a s C c r x o d o r o s d e s o z n a n a . 
O S CAMUJOS.—O. Meliuín López Cuerv_, 
DÍC F R U T O S . - D . Calixto Rodríguez, ^Qsiiiar^o 
Corredor y D. Juan A. Ramírez, a u x } ! ^ ^ Corre-
dor. 
tC» Pipía.—Habann. 22 de abril, ¿o IS80.—El Stn-
dico ih-.maenUi interino. Jos£ ${* .je Montalv ín . 
1TOTICIAS DS V A L O E E S . O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abli<í d 241 
cierra de 2 4 i | 
por .ííí*. 
por 100 y 
á 242 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la lela de 
Cuba •. 
Bonos del Ajuntamiento 
Obligaciones Tlipolocarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento do la o-
misión doírcB millones 
A C C I O N E S . 
Banco Espr.ñol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola é , . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Ümdúa de la Habana y Al-
macenos do Regla 
C-'ompitíiía do Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
CampaBía de Caminos de Hierro 
de Caiharióa 
'Compañía de Canruos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compaiiía de ' láminos de Hierro 
de Sacua la (rrande 
Compañía de Camlnoa do Hierro 
do Cieufupgos á Villaclara 
Compañía de] Ferrocarril Urbano. 
Compañíidul Firroijarrildol Oeste 
Cooipañía Cubana de Alumbrado 
de Ga-
Compañía EspaGola de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas H spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas do Matanzas.> 
Refinería de Cárdenas. . . . . . . 
Ccmpañía do Almacenos do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navé¿¿-
cióu del Sur V 
Compañía de Almaemies do'De-
pósito de la Haba-.ia 
Obligaciones 'iipotecaríaV de 
Cienfaegos y Villaclara 
TlabauB. 22 de 
103 á. 11R 
35 á 45 
60i á 64 
4 á 5 
00 á 30 
. 6 í á 6} 
4i á 5 
8i á 2 
2 á 3} 
6i á 5 
í D á i 
2 á Si 
77 á U\ 
50 á 30 
ZH á 86 
34J á 33i 
67 á 51 
40 á 21 
GO á 4 0 
50 á 25 
97 á 93 
11J 6. 15 


















Central de Kentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
E l viernes 2^ del corriente mes, á las doco en punto 
do su maDana, previo un conteo general y escrupuloso 
oxamen, se introducirán en su respectivo globo las 
17.000 bolas do que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1,331. E l día 20, antes del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo, quo con las 4 aproximaciones forman el total 
de 626 premios. 
E l pábado 26 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, so verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suseriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n. 1,33j; en la inteligencia de 
quo pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 21 de abril de 1890.—El Administrador 
Central, A . I U Marqués de Gavina. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
Desde ol día 26 del corriente mes se dará principio á 
la venta do los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,332, que se ha de cele-
brar & las 7 do la mañana del día 6 de mtiyo del co-
rriente año, distribuyéndose el. 75 p.3 de su valor 
total en la forma siguiente: 
iVitwicro de Importe 
prem ios. de los prem ios. 




10 do 1.000 
608 do 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.." 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 








Son.... 626 premios $ 510.000 
Preoio de los billetes: E l entero $40; 'el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y ol octogésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 21 de abril de 1890.—El Adminjstrgdor 
teatral, 4, ̂  Marqués de Gaviria, 
OOMANDANf'IA G E N E R A ! . D E L A PROVINCIA 
J)K L A IfAKANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? Celestina Blanco, vecina de esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en 
día y hora hábil, con el fin de enterarla de un asunto 
que le concierne. 
Habana, 18 do abril de 1890.—El Comandante Se-
cretario. .¿Ucwiano Martí. 3-20 
Aümínístracida Principal de Hacieudu. 
CONTRIBUCIONES Y CENSOS. 
Los comisionados do apremio adscriptos á la Recau-
dación de Contribuciones atrasadas y Censos de esta 
Principal, cesarán desde luego en sus cargos, entre-
gando en ella, dentro del plazo de 48 horas, la creden-
cial y los expodientes que tramiten. 
No serán válidos los nombramientos que lleven fe-
cha anterior á la de este anuncio, ni reconocidos, por 
tanto, sus poseedores como agentes de la Administra-
ción. 
Habana, 21 de abril de 1890.—P. S , Emilio I t . 
Carbomil. 3-23 
Administracitfa Principal de Hacienda 
de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo verificarse en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para ol ejercicio 
do 1890 á 91, conformo á lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Industrial, esta Admin'-.tración convoca 
á todos los industriales de los gremios qué se citan, 
para que concurran al local de la misma, en loa días y 
horas que á continuación se expresan, á, cumplirlas 
dipposiciones reglamentarias. 
Esta Admitiisiración llama desde luego la atención 
de todos lúa irdustriales que han do agremiarse, sobre 
los artículns 39 al 46 y 48 del expresado Reglamento 
de 15 de abril de 1883. 
DIA 23 . 
A las l l de la mañana: Ofes-cautinas (Casa Blan-
ca). 
Alas 8 ,, ,, Bodega» (Casa Blanca.) 
Alas 8J ,, ,, Fondas (''asa Blanca.; 
Alas 9 ,, ,, Carpinterías (Casa Blanca) 
A l a s l l i ,, ,, Panaderías (FuentesGran-
des). 
A las 12 ,, Bodegas (P.Grandes). 
A las 12\ ,. ,, Fondas (P. Grandes). 
A la 1 de la tarde: Bodegas (Arroyo Naranjo). 
A la 1J ,, „ Fábrica de tabaco de partido 
(Arroyo Naranjo). 
A las 2 ,, ,, Bodegas (Calvario). 
A las 21 ,, ,, Talleres de coustrneción de 
carros ( Habana). 
A las 3 ,, Veterinarios (Habana). 
A las 3j¡ ,, ,, Fábricas do cortinas y persia-
nas (Habana). 
Habana, 26 de marzo do 1890.—El Administrador 
Principal.—P. Ü.—Emilio 11. Carbonell. 8-30 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Como á pesar del plazo que terminó en 5 de agosto 
y del nuevo concedido en 23 de octubre del año pró-
ximo pasado,—publicado en el Bolclin Oficial de 27 
del propio mes,—para quo los dueños de lanchas de 
carga y descarga en este puerto, ocurriesen á satisfa-
cer'las cuotas que por este concepto debían abonar á 
este Excmo. Ayuntamiento, por los años económicos 
de 88 á 89 y corriente, los individuos que en relación 
al final se expresan, aún no lo han efectuado, se les 
hace saber por este medio, que surtirá los mismos 
efectos de la notificación á domicilio, que no ha sido 
posible hacerles, no obstante las diligencias á este fin 
practicadas, que iniciado» los respectivos expedientes 
do defraudación, quedan notificados de quo si en el 
termino do treinta días, no satisfacen el adeudo pen-
diente, ó presentan en el Negociado de Impuestos de 
la Secretaría municipal los comprobantes do haber 
abonado al Banco Español, se procederá al embargo 
de las referidas lanchas, continuándose la tramitación 
ilo los expedientes hasta hacer efectivo el impuesto. 
RELACIÓN QUE SE CITA. 
>2 "o S 
1 D. Fernando García Calvo 
2 . . Dotuini/o Abascal 
4 . . Juau Martín DÍORO Fernández... 
6 .- Antonio Ruiz Cabero 
7 Hijos do D. José Joaquín Carreras.. 
8 D í Joaefa Rodríguez Aguíar 
9 . . Merced Bomtemp y BofllU y Cp1! 
10 D. Juan Puig y CumeUs 
11 . . José Franciaco Méndez 
12 . . Manuel González Llanes , 
13 . . José Ramón Sabás García 
14 . . José Francisco, D. Nicolás y A -
jzustín García Santana 
15 . . Francisco, D. Antonio, D!.1 Este-
la y D? Ana García Santana 
16 D1? Luisa García Santana 
17 D. José Fernández 
19 Sociedad Vidal y Cor-
20 Empresa del ^ 
• • ÓK" uiwtedwl ¡íuloita y Sí>brimi8 
!>> Mateq Véhtura y la Sociedad Bo-
«Ui y pomp 
27 Empresa de Almacenes de Hacen-
dados 
28 D. Juan Santiago A^uine 
29 . . Juan D-.ego . 
30 . . (-ristóbal Lizaola Reynolds 
31 D? Elena Lizaola Refnolds 
32 . . Micaela Li»ao!a Bcyí oldf 
3.Í . . Magdalena Lizaola Reynolds.... 
34 D Jenaro Gutiérrez Hoyos, 
3'< D? Augela Say&s...V..« 
30 . . Merced Valverde . . . . 
37 D. José Figueras 
38 k. Feliciano Sisa Alsina 
39 . . José Cándido Cafraz 
40 Sociedad de Villa 6 htjo 
41 Amos do Rábano Gonzálezi 
42 D. Marino y D. JCÍÓ Ramón Ariza.. 
43 . . Gabriel Sastre Cantallops 
»44 . . Juan Alvaroz Peralta 
45 . . Antonio Moner 
46 . . Jenaro Mijruel García 
47 . . José Ballina y D. Ramón Gutié-
rrez 
48 Sociedad S. Pelayo (Herrera) Torres 
y Comp 
51 D. Ramón fio Aguiar y D. Ramón 
53 . . Nicolás Barrera 
51 . . Juan Rebollar 
55 . . Antonio Leboadio Acosta 
57 . . Valentín Grymiirtc 
58, . . José Ballina y D. Ramón i íatt í-
B** . . Ramón Martínez 
60 . . Juan F . Tabernilla 
62 Sociedad Fsf rada y Comp 
'¡3 D. Manuel González 
-61 . . Baltafar Basí 
65 . . Gabriel Mata 
fifi . . Juan O. Aaghten 
67 . . Pedro Carreras 
6S . . Ambrosio Pérez y Sres. Lombíllo. 
69 . . Rafael Manínez 
70 . . Jenaro Gutiérrez Hoyo 
''I . . Pedro Modesto Grandal. 
72 . . José Molina 
74 . . Francisco Fernando Gil Gómez.. 
75 . . Gabriel Sastre 
76 . . Antonio Martínez Martínez 
77 Sociedad Durín y Comp 
78 D. Jesús Vidal 
79 . . Gabriel Pujols y Estévez 
80 . . Rafael Alvarez Rodríguez 
81 . . Ai.Ionio Zumeta y Villar 
81 . . Tomás C Llanos y Gaspar Alc-
mañy 
84 . . Juan Ferrer y Griascb 
85 . . Pascual Ferrer y Juan 
86 . . Alfredo Deulofea 









































DOS Josf: NÚÑEZ Y (¿DUANO, alférez de navio de la 
Armada, y del cañonero Concha, y Fiscal de una 
sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Concha, en la 
mañana del 14 de febroio del corriente afío. los mari-
neros de segunda clase, Bernardo Arcia López y Pe-
dro García de Incójruito, pertenecientes al expresado 
buque, á quienes estoy procesando por el delito do 
primera deserción; usando de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas, por el presente lla-
mo, cito y empl izo por esto mi segundo edicto, á los 
expresados marineros, señalándoles la Mayoría Gene-
ral del Apostadero ó en esta Fiscalía, donde deberín 
presentarse persoi almente á dar sus desea'gos, dentro 
del término de veinte días: en el concepto que de no 
verificarlo así, se seguirá la causa juzgándole en re-
beldía, sin mí» llamarlo ni eiupbizarle. 
Abordo, Cuba, K) de abril do It90.—José Niiñez. 
—Por su mandato, Enrique Gallardo, escribano de 
la causa. 3-23 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Campamen-
to del Príncipe el soldado del Batallón Cazadores de 
San Quintín, Antonio Córcoles Fernández, á quien 
estoy sumariando por el delito de d-'serción. usando 
de la jurisdicción que me concede la Ley do Enjuicia-
miento Militar, por el presente primer edicto, llamo, 
cito y emplazu á dicho soldado, para que en el término 
do treinta días, d contar desde la fecha, se presente en 
la guardia de prevención de este Batallón, á lin de que 
sean oídos sus descargof. 
Campamento del Príncipe, diez y nueve de abril de 
mil ochoeientoB no enta—El Teniente Fiscal, Eran-
cisco Cabrera.—Por su mandato.—El Secretario, Va-
lentín Casáis. 3-22 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distiito del Centro, do esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del jui lo que sigue D, Angel Alonso y Diez, con-
tra la sucesión de D. José Solloso y Fernández en co-
bro ejecutivo de peses, he dispuesto sacar á pública 
subasta las casas situadas en esta ciudad calle de E s -
té yoz número ochenta y callejón de la Sierra números 
trece, quince y diez y steto. construidas do manipos-
tería y azotea, tasadas la primera en tres mil ochenta 
y tres pesos setenta y cinco centavos, la segunda en 
mil ochocientos cincuenta pesos setenta y seis centa-
vos, la tercera en milquinienlos cinco pesos diez cen-
tavos y la cuai ta en mil trescientos sesenta pesos 
treinta y nueve centavos, en oro; para cuyo acto está 
señalado el día veinte y tres del entrante mes de ma-
yo á la una de su tarde, en el Juzgado sito en la calle 
do Tacón número 2; advirtiéndose que á instancia 
del acreedor se sacan los bienes á pública subasta sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad, 
que los licitadores que quieran tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento en efectivo del valor que 
sirve de tipo á la subasta, y que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos terceras partes del 
avaliio. Habana, abril diez y nueve <Je 1890.—Pardo. 
—Auto DJÍj Eugenio Fomdndez 
V A P O B E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 23 Yumurí: Nuevar-Tork. 
23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
23 City ofWashinton: Veracruz y escala». 
24 R. d« Herrera: Canarias. 
24 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . '<4 B. Iglesias- '<••• ••> 
-, 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
26 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
26 Cádiz: Liverpool y escalac 
28 Ciudad Condal: Veracruz y escalaa. 
.. 28 Hóneca: Nunva York 
. . 28 Víutchuison: N. Orlears y escalas. 
. . 30 Gallego: Liverpool y escalaa. 
30 Drizaba: Nusv* York. 
30 Oitv ol Alexaudria:. Veraoraz y CPCB SI 
Mayo 4.Pedro: Liverpool y échalas 
4 Ascania: Hsmburuo y esuüaa. 
8 Niágara: Netr York 
5 Mauutílita y María: Pue/to-Rico y escalas. 
K Habana: Colón y escalas. 
9 "-"a: Halifax. 
9 Alava: Liverpool y e3".alas. 
. 10 Santanderino: Liverpool y escalsi.. 
._ 13 Hugo; Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Abril 23 Aransas: Ne-y Orleane y esoalax 
... 23 M&ecutto: Taispa y.Cajo-Kiuwm 
21 Yumu;--: Veracruz y escelaa. 
.. 24 City of Washington: Naw York 
26 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
-. 26 Méndez Múñcz: Progreso v Verae.ruz. 
26 Veraerue: Progrec-.i y Vcracnu 
... 2« Sureros,;: New York. 
28 Hernán Cortéa^Earcelona y ORcalaí 
2!> ^an^Ti ilf Horr»" • «'svurví.--
.. 30 Buenos Aires: Cádiz y escalaa. 
-. 30 1 nidaii ••.'u'•;.!.• WiH-v-jj v„ri 
. . 30 M L . Villavcrdt: Pío. Rico y escalas. 
30 iUiguel Rl. Pínillos: huveeinna y "IB. 
30 l-íutchinacn: Nueva Oricans y escala*. 
Majo 19 City of A-c-iíanária: Nu«>'i ítork. 
. . 1? Orizaba: v-,-„;•; ;- . j-escalfiB. 
5 Ascania: V • •, 
6 Viióáya: Colón y a-icalR». 
ú .10 Mímuelita y María: Puerto-Rico y encalas. 
13 Tinta: ITaljfa*. 
. . 15 Manuela: Puerto v escalas. 
Y A r o n m C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Abril 23 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cieuiudgos. 
24 Boídomero Iglesias, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 27 José García, en Batabanó, procedente las 
Tunas, Trinidad y Cienfuego*. 
. . 30 .Jyeefita, «u .baiaüanó: do Cub&, ttaitsMi^ 
•'ir», fc'antu Cr-t?., Jtfcójio, TnMiw. 'tir-uUUí 
Mayo 5 Manuelita y María, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
8 Habana, de Sgo. de Tuba y escalas. 
. . 15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Abril 23 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cientuegos y Trinidad. 
. . 26 Avilés, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
do Cuba. 
. . 27 »->:loria, de Batabanó para Cienfucgos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiaco do Guba. 
. . 31 Manuel L . Villarerde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 Josefita: do Batabanó, para tí&níñé'gptr, T r i -
nidad y Tunas. 
MayolO Sunaeuii y .'Viacla; de Santiago dvCubay 
•wala* 
.. 20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA, de la Habana para Sagua y Caibarióu, ios 
lunes á las H de la tarde, y llegará A este puerto los 
viernes de á 9 de la mañana. 
ADELA, de lu SoWna para Sagua la Gran-i- y Ca'\~ 
barién los viernes d-o cada seinüna las seis de 'f '>ar_ 
de y llegará i este pñetto los miércoles de ^ ^ gyj,, ¡H 
mafianu. 
! ' i? 'a *Ial)aii-. "'fifi miércoles á las 6 de la h..r.l<, / i / A .-•> J"fl uiuucoies a m a <> ue la 
Í S i S Í W í SaírUH i' Cjdtoiriéa. nwtresaado 
F Ü 5 5 B t O D É L Á H A B A N A . 
D ü 21: 
Del Havre. Santander y Coruüa, en 19 días, va'.mr 
eraaoi» Cni...ub¡e. ocp. BargUlont. trin. 81. tono-
la'-T, l..r»?.5; ccr «targa general, á Bridar.-ihn i ' 
Ros. y Comp. 
Día 22: 
Oc Filadel&a, cu 17 días, gol amer. Üattie Turner, 
cap, Gl.iss, trip. 8, tons. 295, con carbón y boco-
yes vacíos, á B , Truflin y Comp 
OíaBlí 
Para Barcelona, berg. esp. Celia, cap. Alsina. 
Día 22: 
Para Matanzas, vap. esp. Jliguei i \ Piniilos, capitán 
Abvisqucta. 
Cárdenas, vap. amor. Baratógo-, cap. Leighton. 
Delaware. { t í . W.) gol. amo.-. An'uo Maillar, ca-
pitán Steel mar. 
Veracruz, vap. franc. Colomhie, cap, Bargillont. 
Movixaieía /co do panajc-iros. 
E N T R A R O N . 
Del H A V R E , SANTANDER y la CORUNA en 
el vapor francés Colombie: 
Síes D. O. Cappa—Mario Burean—N. Rolaecho— 
Juan Alvarez—Indalecio Cortina—José Rravo—José 
Villanueva—José Valledor—JosC de la Cadena—Ni-
canor Sánchez—AnRel Melendi—José Can én—Cefe-
rino Iglesias—José Fernández—José Borregoy Pérez 
—Gariota Ocboa—Francisca Galán—Fermina Bon i -
zar—Teófilo Marsé—AnAloqtrio Guzóu—Daniel Pita 
Diaz—F/ancisco Rodríguez Sarrfiua—Juan Antonio 
Várela Feruández—Antonio Carpente Várela—Emi-
lio Cerdido Várela—Francisco González Lorenzo 
Ailejre López—Ramón Barros Deus—Antonio Picos 
Barcia—Pedro A. Rey Vilela—Antouio Ríos López— 
Francisco Dopico—Andrés Vergara Pita—Constanti-
no Duran Caste'.eiro—Antonio Carballo Díaz—José 
Regino Meizoeo—José Piñeiro Pazos—José M. Pazos 
del Rio—José Sonto Rios—Manuel Vodrí^uez Roca 
—Andrés Sánchez Casanova—José Ramón López— 
Barto orné Rosales Caheiro—Elíseo Fariñas Blás— 
José R Tmbern Méndez—Francisco Encaular López 
—Manuel Fernández Castm—Pedro López Rourí-
guez—Antonio Inella Mora—Mtnuel Vila Sorribas— 
Silvestre Várela García—Jof.é Barrego Terneiro— 
Domingo Mauiiel Arias—Juan Benvidez García—An-
diés Lastre» Casanova—Manuel Leal Rivera—Anto-
nio Tomé Estévf z—Vicente V'rqnez Sampaya—Ma-
nuel Mosquera Paz—Ramón Vilarino Sánchez—Cán-
dido Rodríguez Martida—Angel Rey Expósito—Fran-
cisco Alvarez Cora—Antonio Sonto Flores—Juan 
Gómez Pni'V.co—Francisco Gueiro Sánciiez—Antonio 
Peña Feniáudez—Manuel García Maule—José Mos-
quera Graino—Ramón Telguera López—Francisco 
Leiras lulesias—José Condán Vilaboy—Santiago Ro-
dríguez Calvo—Wobustiano Escalar 'Fariña—Andrés 
Moscozo Fernández—Domingo Gelpí Montegudo— 
Félix Bernardo López—Francisco Gutiérrez Gonzá-
lez—Manuel Castro Vázquez—Antonio Abad García 
—Ramón País—Manuel Ahella—PedroLópez Novo— 
Antonio López—Tomás Vázquez—Juan Escanda!— 
Carmen Prado—Donato López.—Además, 25 de trán-
sito. 
.Rvrfraciass d e cala a ta je . 
Día 22: 
Do Caraliatis, gol. Polka, pat. Vergel: con 260 boco-
yes miel y efectos. 
D1»:B£9.ohádos da cabotejo. 
Día2á: 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con efeetns. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Liclán: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
Santa Cruz,-gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Cárdenas, gol Clío. pat Villalouga: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Gertrudis, pat. Zubirat: 
con efectos. 
Biaqaew coa. r o ^ l s t r o abiosrto. 
Para Del aw are, (B. W.) gol. amer. Humorack, capi-
táti Veizo, por.R Truffiu y Comp 
Delaware, (B. W.) Ipil. amer. J . P. Coolidgo, ca-
pitán Brngdon, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore. por R. 'J rullin y Comp. 
Delaware, (B W,) gol. amer. Sarah Éllen, capi-
tán Henloy, por R, Truffin y Comp. 
Corufia, Gijón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bengoa, por Codes, Loycbate y Comp. 
Delaware, (B. W.) (rol. amer. H. Waddingtou, 
cap Magee, por R Truffin y Comp. 
B n ^ u s c i qno so h a n üQBpacb,ad'&. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Annic Millard. 
cap. Steelmann, por R. Truffin y Comp.: con 437 
bocoyes y 40 tercerolas miel do purga. 
Montevideo, berg. esp. Isidra. cap. Isern. por 
N. Gelats y Comp,: con 300 bocoyes, 3n[2 idem y 
50(4 idem aguardiente 
Matanzas, vap. esp. Miguel M. Pinillon, capitán 
Abrisqueta, por Codee, Loycbate y Comp.: de 
tránsito. 
Barcelona, vía Matanzas, bca. esp. Encarnación, 
cap. Moragas, por Hidalgo y Comp,: con 1,0C0 
sacos azúcar. 
Veracruz, vapor francés Colombio, cap. Danjón, 
por Bridat, Mont' Ros y Comp.: con 24,000 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Carolina, cap A l -
damiz, por Deulofcu, hijo y Comp.: de tránsito. 
S n q t t e a que h a n ab ier to resistero 
a y e r . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Maseotto, ca^ 
pifcán Hanlon, por Lawton Hnos. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos Aires, 
cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
Canarias, vía Nueva-York, bca. esp. Amelia A., 
cap. Tejera, por Galbán, Rio y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Víllftverde, oap. Deschamps, por M. Cairo y Cp. 
3?61iaas c o r r i d a s e l d í a 23. 
d o a b r i l . 
Azúcál- bocoyes 
A z ú c a r , sacos 
Azúcar estuches 
A z ú c a r , barriles 
Cajetillaa cigarros 
Aguardiente, pipas 
Ss i trac to de l a c a r g a de b u q u e s 




Miel de purga, bocoyes 
Idem tercerolas 





E l , V A P O S -
1.000 
24.000 
V I / m 
-OWJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el d ía 22 de ab i i l 
Gaditano: 
300 sacoo arroz sencilla corriente..... 
200 id. id. id. id. 
Carolina: 
256 sacos arroz semrla 
250 barriles aceitunas manzan? E . B. 
50 id. id. gordales E . B . . 
700 id. id. maüzanillas.... 
400 id. id. id. G. P. 
Miguel M. Fini'los: 
2500 barriles aceitunas manzanillas.... 
Ciudad de Santander: 
POO barriles aaeituuas manzanillas.... 
Saratnga: 
323 enjas bacalao noruego 
50 Id. id. H. 
3(i cíijas Ipcilieta 
60 id. quesos Patagtás corrió ktu.. 
Kiáiiara: 
1000 cajas arenques 3 rs. caja. 
Alni-j.cún: 
3000 saces harina 1? Flor de Castilla.. Rdo. 
200 id. arroz semilla corriente 8 rs. ar. 
ri ra. ar. 
8 rs. ar. 
8 rs. ar. 
4í rs. uno. 
5 's. uno. 
Rdo. 






Línea de Vapores Trasatlánticos 
¿A 
ASTÍ-EÜ É>jí 
áüfsi io s m i coi?. 
c a p i t á n G - a r c í a . 
Prldrá para Progreso y Veracruz ol 26 de abril á 
las 2 do la tarde,' llevando la oorrespoudenoíu pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y piinajeros para dichos puertos. 
L03 paEaportea iie entregarán al recibir loa billete» 
do pasaje. 
I. o más pormenores imp-mdrln sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., ütteios numer-j 28. 
Iit 87 SÍ£-ilS 
V A P O R C O R E S O 
M E N D E Z N U Ñ E Z 
c a p i t á n L o p e s . 
Baldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de abril á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bületos 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignaía-
r os antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 2S. 
L'e ISÍB potinenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oúcios número 28. 
27 312-115 
. F O R - C O R R E O 
J m . 
c a p i t á n C e b a d a . 
Baldxá para Cádiz y Barcelona oi 30 da abril á las 
cineo de la tarde, llovandu la correspondencia públi-
ca T de oficio. 
Admite pasajeroe para dichos p-uorloa y carga para 
Cádiz, Bar'v.'lona y GreaoVa-
2>.bacy para y Cotilo tolamente. 
ÍStii pasaportes se entresarán al recibir íes l iasus 
ile paoaje.. 
La.i pólizas de carga se flriuar&u por loo consignata-
'i'sf-s antea de correrlas, , sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta o! dia 28. 
De más pcnnVuorea impondrán ea» cüafilgnatarioc, 
Sí. C A L V O y COMP., Üflbios a. 38. 
í W 31»-1 E 
v a coxabira a c i ó n 
^ v . r o p a 
C O n ÍOÍ3 TÍ!5.j©0 é 
P a r a V i g o , 
G-i jón y 
Sa n t a n d o r 
saldrá el dia 30 de abril á Jas 4 de la tardü 
el magnífico va por 
Vsa rac rus y Centre; 
A s n ó r i c a . , 
3 cán tro* iSiMñ áaÜBÓfttej <"Ul«ndo ios vapores de 
é&o puerto j doi d« i'íaefiv-l ork. lo» tf.íi 10, tíO y SC 
da caca irea. 
2¡L VAP( 
T i 
c a p i t á n D . J . A b ^ ^ j g g ; 
tniAlrnit0 Pa9^óro3 éñ 6U8. c&Vaéo^ c^- t 
C-^A parK fe paortoa laecdonadoa, Cádiz 
Coaaiguatarios, COPES, L O Y C H A T S Y 
wOMP , Ó'flbloiú n. 19. 
€ I U 
c a p i t á n Garxnona . 
Saldrá para l e w - Y o r k 
f). dia 30 de abril, á las cuatro do la tarde. 
ita carga y pacajoros. i lo» íiae ofíeoe el buor. 
B|S0 q̂ ¡9 esta atitigaa Compañía tiene iwreditado en 
m i diferíritea líneas. 
'í'i-.iti.Wérj rcoics carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Byemen, Amntordtan, Rotterdam, Havre y Ambore», 
oon uono'cliiilentü directo. 
L:v caiga so recibo haíta la víspera do la salida Bola-
mente por 91 muelle da Caballería. 
La jvrnwpondancia *$}b. 9h r^ihe en a Adminlstra-
6láa (ío Cowjyji 
NOTA.—Bata CiiinpaSTH «euo sWon» una póIliB 
ftotfiiste, así para «si.,-. ÍL-WÍ our.io pare todas lar domé* 
bajo la erial pueden laogurarse iodos iou ofeoteseve 
90 ícibarquoo. cu ';Q̂  vánoroa. 
Habana, 21 abril 4* 1883.—M. OALVí 
813-2 I 
Sfcéám Ship Oompany. 
L O S HKRJíOSO.i ^APO'íVf^ D.S^.ST.i QOW 
f á S l A . 
Saldrás oaso ¿srW! 
A L . A S 3 L A T A R D E . 
SBKíWA Abril y 
CITV m WASHINGTON 5 
w'ÍAGAKA • 9 
C íTV O f A L f i X A N D B Í A . . . . . ^. . . J2 
SAKATOGA i4siB*.st6-;'i 16 
YÜMÜRt W 
SENECA 23 
ORIZABA . . Ss 
NIAGARA 30 
D i ? . Z J A H A B A I Í A 
A E£AL8 DUATÍ-O Blí I,A TAÍtfiK n>0« JfüEVES 
Y r.oa SÁBADOS; 
CITY OF ALEXANDRÍA Abril 2 
ARA TOGA 5 
y VAmi 10 
MífÍNECÁ 12 
ORINABA . . 17 
N I A G A R A . 19 
C i T V O F WASHINGTON 24 
8ARATOQA 26 
•Kstos Liecmoros vapcfroa tan bien conooSdos por ta 
rapidez r seguridad dü aus îâ ies. tienen exeelontos or-
mofiidaaes para pasujoros en sus eapaeiosas o.ílmp.r&s 
Tambióc ae Uayán á bordo ozcelentes cecinaron • 
pafioleii y fT»ncw«. 
L a aatg;á «o •.•ftcíbe en el muelle de Cáb'áJÍÓrfe íicrtt 
!.a Tk'porii del día de lo aalida, y ae admito carga ]>«\rí, 
&igUt«í!:a-. ííamburgo, Brómon, Amsterdan, ftottor-
daru K-ívn? y Amboros, para fíuenoa Airea y ^xoate-
(ridoo A 80 CUL, par* Hraitos á 85 ota, y Rio Jau-Mro 
ata. Kni cúbica con conocimientos direct-OE. 
L:s •..orraaponáonoia so admiUrd á&ioóiuoa&a en 
Administración Geaovai de Corve ja. 
I d a y v u e l t a e n 1'? c l a s e da l a í l a -
b a n a n á N u e v a I T o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
d a n b o l o t a s de v i a j e p o r l o s v a 
p o r e s d s e s t a l i n e a d i r e c t a n i e n t s á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S a u t h a m t c n , 
H a v r e , P a . r í s . e . i e c c e s i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t s S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a P r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d a s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y New- 'STork y e l H a v r e . 
LÍN^A Kí-mus NDKVA YOttfcL i' ünSNFüBiGOS. 
CON ESCALA EN NASSAD Y MAWXAGO »J% 
CUMA CDA Y Vt7SJJ'3,A. 
S*3" IJOS hermoíoH vaijorea de hierro 
í r l - A ., 
-apitár. P I E R C E . 
25 
E l v a p o r - c o r r e o 
apHán C O L T O N . 
Salen en la form» siguiente; 
D e J -Tew-Tork . 
SANTIAGO Abril 
C I E N F D E G O S 
D e C i e n f a e g o s . 
C I E N F D E G O S Abril 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o do C u b a . 
C I E N P U E G O S Abril 
SANTIAGO 
BS^Fasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , 
Obraida tiV 







c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poricó,. íítayafJÜéz y í*ii(;ttd-Bico él 3t) de abril á las 
ií ile la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico 
! ista el '¿9 iuolusivo. 
^iCTA.—Eaía Compañía tiene abierta una póiiza 
;•• 'ante, aul para esta línea como para todas las demás, 
I . o la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
i • mrtiuen cu «is vapores. 
Habaiia. ^i ile abril de 1890 —M. Calvo y Com-
panfa. Oficio^ 28., 119 312-E1 
I D A . 
. •• - ÍÁ iiVÜS. 
De la Habana o! día úl-
timo di» cada ÚSM. 
.¿NuéVitRa <51 2 
. . Gibaia 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponco 8 
Mayagües 9 
A NuoTitas o l . . . „ . . 2 
Gibara 3 
-. Santiago de Cuba. 4 
. . Rdiíco , 7 
. . Mayagüeic 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
RETORNO; 
S A L I D A . 
De Puerto Rico Siií 
, . Mayagüez . . . . . . . . 
. . Pon ce 
P. Pilncipe 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara. 
. . Nuedios 
L L E G A D A . 
A Mayagttcz el 
. . Ponco • 
. . P. Príncipe 
, . Santiago 'le Cuba. 
. . Gibara . . . . . . . ' . . . , . 
Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes. la carga y pasajeros que para los pttor-
tna del mar Caribe arriba expresados y Pacííico,_ con-
duzca ol cerreo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y ou el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca do cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al yodo áapí'embre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, .r Santander y Cornña. pero pasajoroa solo 
para los úitimes puertos.—M. Cfdvo v €? 
I 27 3 Jny 
L I I E A de E ü E Ü P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 









Santiago de Cuba 













Habana . . . . . . . . . . . . . 
Santiago do Cuba 
L a Guaira 




















P s . x a W u & v a ' O j r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta linea auidrún do la Habana ios 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miérca. Abril ]« 
ARANSAS Stapies 23 
HUTCHINSON. . . Baker. . . . . 30 
ARANSAS Staples. . . Mayo 7 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puoito y 
para San Pranciaco do California. S? despachan bole-
tai directas para Hong Kong (China). 
De rf>í.8 pormenores dirigirse á Bíarcaderoa 36. ana 
ooisignatarios. l . A w r n í i í FTEluw ¿HOfl. 
D E 
aperes E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G r c r r a á n P é r e a . 
Esto acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibanén, ol día 29 do 
abril próximo á las doce del t'ía, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los señores pasajeros. 
L a carga so embarcará por el M U E L L E DE C A -
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 






l i a Guaira 
Ponce 



















^ T O T A . 
Los trasbordos de la carga procedonte del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
sn Puorto-Rico al vapor-correo que procede de )& 
Península y al vapor M. L . Piaancrda, 
L i M DE LA m m A C0Ll¡i\ 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que d continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
flATJDAB. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 21 
Puerto Limón.. 
Cartagena.. . . . . 23 
. . Sabanilla 26 
Santa Marta. . . . 27 
Puerto Cabello.. 29 
mm L a G u a i r a . . . . . . 1 
ra Sgo. de Cuba.. 4 
Habana 2 de agosto dfi lg 
lu 27 
Diaj, LLEGADAS. 










L a Guaira . . . . . 
Sgo. de Cuba— 
Habana . . . . . . . . 
i.—M, Calvo y Cp 
Dfs.'. 
•}G Tapores-correea Aíeiaaseg 
C O I i I F A S l A 
ünmburgaesa-Americana. 
Para VERACRÜE direcio. 
Baitíiápara dicho paorto aobre ei 5 do mayo prtf-
idmo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P r o h l i c h . 
Admite carga á fleto, pasajeros do proa y unco oua>i-
toa paesjeroo de I1} cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
Jín 1? cámara 
¡ín prOa . . . . 12 
Para H A V R E y HAMBÜÍlGO conoacahi e2 Í!A1 • 
T Y y ST. TROMAf), jtaldrá , sobre el día 1G de 
mayo el Liuef o vapor-correo alejriáa 
c a p i t á n P r o h l i c h . 
AdmHe carga para lo? citados puertos y también 
trasbordoa con conociniiontos directos para los oi-
guientea puntos: 
EnTCArto • LONDRES , Southampton , Qrhnaby, l i iopa . . HT1UI LIVERPOOL, BÍSEaiEK, AMBB-
SE3 , Eoíterdajn, AKSTÜKDÁH, Bordeaio., Nasitco, 
JISarsalla, Tiloote, STOKHOLMO, Gctlionburg, ST. P E -
Tt-Er.sxrcG y LISBOA. 
i n i é r l c a d e l S u r : g ^ í ^ S o ; 
Santos, Parsuagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MoiramDEO, BDBNOO 
AIEES, Rosario, San Nicolás, LA GUAISA POBRTO 
C.'JÍELLOJ CURAZAO. 
A íjírt. CALODITA, Bombay, Colomno, Eonang, -o-oxa, f̂ ingaporo, HOHGSOSTG, Shanghai, YOKO-
UAKA y "iego. 
4, frír-l" Port Said, %asi%, C-VPBTOTÍTÍ, Atgoa Bay 
xa_iJ.i'./<.\. üjosaelbiy, Knians, Ko-vde, lííast London 
y «afcil. 
Aust . ' f* .^ H » ' ¿-Dí5I'AtDÍ51 BJEtHOCRJía y ST»-
OKnívr'.-1* /-ií/.vi • L a carga para L a Guaira, Puor-D S e i ' Y a C l O n . to Ca'Jello y Cnwíao «ó tr^a-
borda eb Sr- llioinaa, la domas en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y uRoa cuantos de 1* Cá-
mara, para St. Thomaa, Hslty, el Havre y Hamburgo 
á precio ii-rogladoa, aaure loo que Impondrán loa oon-
signaturlo?. 
La cargase recibirá por ol muello do Caballarís. 
L a cyrreepondoncia uólo ES rocllie on lá Adminlflín»-
o'ón dt> Correos. 
Para máo oonnonore» dirigirlo ñ Í«t c(jurigü858.ríijrt. 
calla di San Itfxiaoid íní m r̂o E4, AvsrtRdo de Oormi» 
W . - 'ik L « . E T l H U ' ^ w v • • 
1700 TPR—TJvlf? 
F J . - A B " T S T E A M S M I F L . I K E 
A ¿STo-w-'S'orlr. ©a T O h o r a » , 
wtón í f í íca VUÍ>orcs«correes mericiinoí}». 
O U V F ^ U }• K ,í 
Uno de estoo vaporea eoldrá do cace puerto fcodoa loa 
¡unes, miércojea y sábedoa á la una de la tardo con es-
.uli • n Cayo Htieso y Tampa. dondo sé toman loa tre-
llegando lospaorjerco á Nueva ÍTork sin cambio 
algutio, paanndepor J,ic3honvllle, Savannah, Charlos-
ton. Kichmoud, í/ashington, Filadolfia y Baltimoro. Se 
renden bulóte* pura Nueva Orleuna, Su Loáis, Cbiea-
IÍO y (odas Isa í'vluclpales ciudades do loo Estados Uní-
aos, y para K-i ropa oc. combinación con las mejores 
lineas de vapor ;» que sr-lea do Nueva Yoi-k. Billete» 
do ida y VGC'IÍ á Nueva York ÍJ90 oro americano. Los 
conánotorc1 i -.i;¡an el oastellano. 
Deode el 5 (íe abril es indispensable para la adqui-
BÍCÍÓM del pasaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D. AI. Burgess, Obispo 21. 
Psra pormonortí (Qhgirto A .• bjjn¿ti«»ittí ••. 
t¿AWT.OÍ! i'Ií MANOS, ásorosrtwe» n. 8»' 
D. í?.n;-hagan. iWl ,Uroad-*--..í. Ww.ov«-».ífk 
8 V-zoí-í. A (»»«•«* ««««wil Vfaíwn. 
• ti. 28 1f;6-l E 
t i l 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CoRTás 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a á ó i 
c a p i t á n D . T o m á s G r s . 
Esto ma,í?nífico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, sa ldaá í i jamente 
el din 28 de abri l á las cuatro de la tardo 
del puerto do la Habana, para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m á i s do G i r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito un resto do carga y pasajeros á 
quienes se d ispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Olicioa 20. 
f! 2na fiO-l^F 
m m coi 
c a p i t á n "STems . 
Este vapor ha.sla nuevo aviso, dará viajes semana-
les saliendo de este puerto los sábados á las 7 de la 
noche para los de 
S a n C a y e t a n o , 
A r r o y o s , 
D a P é y 
G u a d i a n a . 
Regresará á esta los jueves por la noche atracando 
á los muelles de Luz, en donde recibirá carga los 
viernes y sábados. 
l'e más pormenores impondrán á bordo. 
Habana, abril 22 de 1890 
4758 4-23 
S M P í S S S A 
DB 
lg 
G O R R S O S D E L . A 3 A I Í T I D D A í c 
¥ TRASPORTES M I L I T A R E S 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a u j u r j o . 
Eoto VUJ-.DT saldrá do fc;t,t puerto el díe 26 de abril 
á lan 5 do la tarde para los de 
W u e v i t a s , icf.« 
C2-ilpara, 
S a g u a do T á n a m o . 
Baza<';s>a, 
< A - u a n t á n a » a . o . 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Enevitaa.—Sr. D. Vicente Rodríguot y Cp. 
Gibe ra.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Esoenger, Moaa y Gallego. 
Se desnacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
námero 25. plar.a de LUÜ. 
f n. 25 312-1 E 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse do su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarlas, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarco. 
Habana, 15 de abril de 18?i0.—Sus Armadores, San 
Pedro número 2R, Plaza de Luz. 
I 25 18-A 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el U. S. 
Lloyda de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valorea quo so embarquen en sus 
vp.porí-., rL tipo módico. 
Támbiáu la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despucha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN W. é . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
f3agu& y C a i b a r i é n . 
Saldrá para él primero de dichos puertos todos los 
lunes á laa seis de ía tardé, llegando á CAIIÍARIÉN los 
miércoZcs por la mañana, de allí retoruaíá los/«crea 
tocando en SAQÜA y llegará á la OhÉÁÍtA ló's tíernet 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o o 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p d r e s p a ñ o l 
9 
125 12 -M 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado esto vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes á ías seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domlrígrS p'oí la rttaflana: de allí retornará los 
viartss tocando en SAGÜA y Uégará la HABANA loa 
miércoles <I6 Ú a 9' dé la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : , 
Sagua: Sres. Puente, Afenaa.y Cp. 
Camarién: Sres. Florencio Goímña, 
? 25 31->_!.; i . 
VAPOR 
Pa&tí» ÜRRÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L . I D A . 
Saldfá io'fl miárjoIíMi do cadii semana, á laa oolo de 
la tardo, dol muelle úb 'Js*ír., y llegará á Cárdenas 
y Bagua loa jueves y á C'cíiarHñ ITS viernM. 
R E T O R N Ó . 
Saldrá de Caibarién directamente pwra lá .Haba-
na les domingos por la mañana. 
T a r i f a d e í l e t e s e n o r o , 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A SAGUA. 
Vives es y fcuiatería. 
KIor oancf tíe. ^ . . . . 
A C A I B A h i t i N . 
Víveres y ferretería ron lanchage $ 0-40 
Mercancíaa idem idem. C-Sfí 
HOTA.—En combhj.icíón coa ol ferrocarril deZiwa, 
ca despachan conocimlentoo eupeclaloH para loe nara-
déróe do Vlfím, SmiieUt y Pltioefa*.. 
OTRA.—Estando eíi omnfíínK'óión con el íerrooarrll 
do Chinoliilla, ee despacltan ooüOviáJííiütoB directo» 
para los Quomadoa de Guinea. 
8e despacha á borda 6 Infcnnaa Onb*n? 1. 





BiflS BE LEÜAS. 
K m i 
, A.G-XJIA.H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
P a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleaus, Veracruz, Móji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lvon, Pavona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppc, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
M6-1 I'' 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CA1ÍLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O H R E NEVV-YOl lK, BOSTON C H I C A G O , SAN 
PJÍANCISCO, NUEVA-ORTiEANS, VEirACIMIZ, 
HIÉJICO! SAN JUAN I>E I'UEllTO-IÍICO, PON-
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A R l S i I l l l l t -
DEOB IÍYON, B A Y O N E , HAMBURGO, IÍRE-
MEO, B E R E I N , V1ENA, AIWSTKUDAN, « R U -
S E I . A S , ROMA, NAPOEES, MIEAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS E A S 
C A l ' I T A E E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E INCUJESAS, BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L O U I E -
RA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I 410 lfi6-1 V 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres. París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidos; así como Sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y puebloc chicos y grandes de España, Islas 
Baleares v Canarias. 
C Un 312-1 Abl 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A R I A 
C n . : ! l 
B A N Q U E R O 
21 
G I R A N L E T R A S en todas cantidadea á 
v,orta y larga vista, sobro todas las principales 
•liazas y pueblos do esta ISLA y )a de P U E R -
I O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAIN1 
IHOMAS. 
ESPAftA, , 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
(/RANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
MÉJICO Y v i n o s 
L O S E S T A D O S b^11'08' 
21, O B I S P O 
C n . 410 
21. 
156-1 F 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
P a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Toríu, Roma, Venecia, Florencia. Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puorto-Rico, <V,, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CiÁnfnegoS, 
Saucti -Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
¡Unnzaiiillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C n. 2!) 156-1 E 
H I D A L G O Y C O M P . 
OBHA.PI.& 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas do crédito hobre New-York, 
Philadelphia, New-Orlcaa.«. : an Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y domfis capitales y ciuda-
des importantes de loa Estadoa- Unidoa y Europa, aaí 
como sobre todos los puebloa do España y sus provin-
cias. C n 30 156-1E 
M E I i € A N T ? . L E B -
Sociedad de Socorros Mütuos de Con-
sumo del Ejército y Armada. 
E n vista do terminarse por fin del mes actnul el 
contrato que esta Sociedad celebró con el contratista 
do la carne; el Consejo de Gobierno y Administración 
acordó citar por este medio á los señores que deseen 
proveer de dicho artículo á los cuerpos y tocios de la 
misma, los cuales preeentarán sus plieges de condicio-
nes con arreglo al quo existe en las oficinas de la So-
ciedad Cooperativa Militar, Galiano 109, el dia 27 del 
actual á las doce del dia. 
Habana, 18 de abril de 1890.—El Secretario, Juan 
Zubia. C589 d4-23 ai-23 
SOCIEDAD ANONIMA 
35 
D E P E L E T E R I A . 
Esia sociedad celebra junta general ordinaria el do-
mingo 27 del presente á laa «loe;; del día cn la calle de 
los Sitios núm 105, para tratar do los particulares si-
guientes. 
Orden del día. 
Lectura y sanción del Acta anterior. Halauce geno-
ral, Dictámen do la comisión de glosa. Elecciones ge-
nerales. Asuntos generales. 
Por lo qno determina el Artículo 42 de nuestros es-
tatutos, la junta se llevará á efecto oou el número de 
Accionistas que asistan, siendo válidos sus acuerdos. 
Lo que en cumplimiento de mi deber pongo en co-
nocimiento de los Sres. Accionistas, suplicándoles la 
puntual asistencia. 
Habana, abril 19 de 1S90.*-E1 Sncrotario. Francis-
eg ¿f, Lavantar» '4728 5-23 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en 17 del actual se .han que-
mado los siguientes billetes: 
11 billetes do á mil pesos uno $ ^'Píín 
11 id. de. á quin entos id. id ÍÍXA 
0 id. do á trescientoid. id 2.70O 
308 id. de á cien id. id 80.800 
339 billetes por valor de $ 50.000 
y se har> emitido en renovación de los mismos loa ai-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
1.000 billetes (íe la S. 1? do $10 números 
203.001 á 204-000 $ 10.000 
20.000 Id. Mi D. de $1 números 1.410,001 
a 1.430,000 20.000 
150.000 id. id. G. de $0:10 núms. 7.840,001 
á 7.790,000 15.000 
100.090 id. id. O. de $0,05 núms. 7.500,001 
á 7.600,000 5-O00 
271.000 bíilclíy per valor en junto de $ 50.000 
Loa billetes de á dieíí pesos llevan la fecha "20 de 
enero do 1890" Y las finnitótTrestamnilla de " E l Sub-
gobernador, Godoy García" y do " E l Consejero, Co-
rMjVdo" y manuscrita la de " E l Cabero, Errarte , r 
los de á un peso, diez y cinco centavos, 1» fecha de 6 
de agí>sto de 1883" y la firma impresa dtí " E l Gober-
nador, José Cánovas del Castillo." 
Lo quo se anuncia para general conocimietrtí». 
Habana, 21 de abril de 1890—El Gobernador—P. S-
Jrsé É M i 6n de ITaro. 1 96^ 2-25 
Banco Esíjaftol de la Isla de Cuba. 
En la Junta general ordinaria de accionistas, cele-
brada en este Kstablecimieníff en el día do ayer, han 
riilo reelectos Consejeros del mism?» los Sres. D. José 
Pérez Sánchez y D. Narciso Gelats, y electo D. R i -
cardo Garrido, habiendo Milo electos CoMejoros au-
pernumerarios los Sres. D. Fernando Pernánde-v 
D. Jenaro Fernández y Garrido, D . Bernabé «arcia 
Muñiz. I). Felipe Bobigas, D. José Antonio SwpM J 
D. Pedro A. Estanillo, . . 
Lo quo se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 19 do abril de 1890.—El Gobernador.—F. 
S.—José Rav .ón de Hitro. 3-20 
COMPAÑIA . 
de Segaros MUÍHOS contra incendio 
EX. l a i S -
Por faha de concurrencia de 8nficiei.'te número de 
aeriores acoeiados no pudo tener efecto la primera ae-
sión lio la Junta general ordinaria convocada para eP. 
día 7 del actual, por lo que se convoca nuevamente» 
para las doce del d í a 28 de l corriente mes, en las oéei-
nas Empedrado niimero 46: adviniendo que este oía 
tendrá efecto la sesión y serán válidos y obligatoriof 
los acuerdos que se adoptan, con cualquiera número 
que concurra, do conformidad con lo que diapone el 
artíeulo 36 do los Estatutos. 
Habana, abril 17 do 1890.—El Presidente, Migue 
García Hnvn. C 573 g^g 
F m O M É L DE GIBARA Y HOLGWN. 
Empréstito. 
Esta Compañía, do acuerdo con la base 4? do Ja» 
establecidas para la emisión de su empréstito d» 
200 mil posos en obligaciones hipotecarias, ba acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, aw 
haga efectivo el día 1'.' del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos ile Herrera, de la Habana, quienes ae har-
llan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo de 1890.—El Presidente,EJíi-
vrer Longoria. C 467 27-M 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
E l más antiguo do la Isla. Amargura esquinad Oficioa, 
Habana. 
Remisiones diarias de equipajes; paquetes, pliegos y 
encaraos á Pinar del Rio, Matanzas, Cárdenas, Co-
lón, Cienfucgos, Santa Clara, Sagua y pueblos inter-
medios. Semanales á todo el resto de la Isla, Estados-
Unidos. México, Europa y especialmente á todo el l i -
toral y poblaciones del interior de la Península por 
todos'los vapores v ferrocarriles. Comisiones módicas. 
4762 alt 4-23 
Gremio de Albarderos. 
Cito por el presente á los señores qud componen 
este gremio, para las siete de. la uocho del día 28. en 
la calzada del Monte número 2IÍ. pi'ia tratar del re-
paito y juicio de agravios de la contribución industrial 
del SO al 91. 
. Habana, 22 de abri! de 1S90.—El Síndico ricíorio 
Tlodríyuca de Pérez. .751 5-23 
GREMIO DE CAMISERÍAS DE LUJO. 
Cito por el presente á los señores agremiados para 
al lunes 28 del corriente, á las siete do la noche, 
O'Reilly números 1 y 3, para enterarles del reparto 
do la centribución industrial del año 1890 á 91, y pro-
ceder al juicio de agravios, según previene lá Ley. 
Habana, abril 22 de 1890.—El Síndico, .Francisco 
Paíacto. 4781 4-23 
G r e m i o d e t a l l e r e s do e n v a s e s p a r a 
t a b a c o s y d u l c e s . 
Cito por el presente á los señores que componen 
««te grer"!o pr-a ei juávea 2-1 del corriente, á las siete 
do la uocne, en ia cusa cKllfi do los Sitios n. 103, para 
darleij cuenta de los trabajos practicados por los se-
ñores clasiticadores, del reparto tío la contribución 
para el año de 1890 á 1891 y proceder al juicio de a-
gravios.—El Síndico, Gregorio Arhildua. 
4745 3a-22 2d-23 
GREMIO l)E l)Ei\TiSTAS. 
Se cita á los aefiores que componen el gremio de 
dentistas para quj eoneurrau el día 4 de ina¿o & la u-
na do la tarde á la calle de loa Corrales núm 1, donde 
ae ce'ebrüiá 'a. Junia para el exámen del reparto du 
la contribución industrial correspondiente al año de 
1890 á 91.—Habana, Abril 21 de 1890.— E l Síndico, 
A. G. Wrbrr. 4660 4-22 
ías. 
Se convoca á los quo componen este gremio para el 
día 24 del corriente, á las siete do la noche en la calle 
de Neptuno número 78, para enterarles del reparto de 
la contribución industrial correspondiente al año do 
1890 al 91.—El Síndico. 4713 la-22 3d-22 
GREMIO DE FABRÍGAS DE LlfiORES. 
Cito por el presente á los señores que componen 
tjEto Gremio para el jueves 24 del corriente, á la una 
del día, en la casa callo de Teniente Rey número 7, 
para darles cuenta de loa trabajos practicados por loa 
señores clasiticadores del reparto de la contribución 
liara el año do 1890 á 1891 y paoceder al juicio de a -
gravios.—El Síndico, Pedro Casáis. 
4645 3a-2l 3d-22 
Gremio de fabricantes de tabaco con 
hoja de Yuelta-Abujo. 
Cito por el presento á los señorea que componen 
este gremio para el día 26 del corriente, á las aiete y 
media de lanocho en el Casino Español de la Hal a-
na, para darlea cuenta de loa trabajos practicados por 
los señores clasificadores del reparto de la contribu-
ción para el año 1890-1891 y proceder al juicio de a-
gravios según proviene la lev-
Habana, 21 de, abril do 1890.—El Síndico, O. Co-
rral . 4710 5-22 
C o b r a n s a j u d i c i a l 
Una pe. '0Iia ihonadu se hace cargo de llevar ante 
las tribunalea ¿Cl'a ''•lase de cobros, supliendo todos 
los gastoa j a sean ejeculiv0..8 ordinarios: da garan-
tía si fuese necesario: de 7 .1 J0 de la mañana. Drago-
goncsll, 4674 
Propiedad Intelectnal é Industrial. 
MU L E G I S L A C I O N 
e n l a P e n í n s u l a y p r o v i n c i a s 
u l t r a m a r i n a s . 
La Imprenta y l a Propiedad L i t e r a r i a 
Ciéutíí lca y A r t í s t i c a . 
Las Marcas Industriales y de Comercio 
T I.AB 
Paitentes de I n r e n c i í í u . 
Recopilación completa con la jurisprudonciit de los 
tribunales, tratados, etc., con notas, modelos y co-
mentarios, por 
D. Francisco Garc ía Garófalo y Morales 
Ldo en Derecho y Oficial de Administración Civil-
Un tomo cn 4? de más de 200 páginas, con lipofj 
nuevos y compactos, encuadernado á la rústica. 
$ 1 - 2 5 O R O . 
Los pedidos se dirigirán al Editor do la obra, LcA 
Propaganda Literaria, Zulueta 28, Habana, quien 
loa s-rvirá al interior, franco do porte, siempre que a l 
p-idido so acompañe el importo (certificado) en aolU«* 
do correos. C 576 8-20 
GREMIO D E SEGUROS 
CONTKA INCENDIO Y MABITlMO-1 
Cito por el presento á los aeCores que componen 
este gremio, para el día 22 del corriente, á las ocho de» 
la mañana, en la casa Lamparilla número 22, para, 
darles cuenta de los trabajos practicados por los seño-^ 
rea Clasitieadores, del reparto de la contribución para, 
el año 1890-1891, y proceder al juicio de agravios, B8-< 
gú i lo previene la ley. 
Habana, 17 de abril de 1890.—El Síndico, A . O r d o 
ñez. 4563 4-19 
C A J A D E A H O R R O S . 
Se vende un crédito de MIL PESOS ORO, advh tienda 
•iue no ae ha cobrado el 10 por ciento. E n la calle da 
San Ignacio número 26, darán razón. 
4547 10-1S 
GOBIERNO M I L I T A R 
de l Cast i l lo de l a Cabal la . 
Diapuesto ae celebre segunda subaata para el a-' 
rriendo del servicio de suministro de la cantina do es-
ta fortaleza por no haber dado resultado la primera 
subasta habida hoy con el mismo objeto, y señalado 
el dia veinticuatro del mes actual para la celebración, 
de dicha segunda subasta, bajo el mismo pliego da 
condiciones quo la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó en sus númeroc 49 y 58 de 26 de febrero y 8 de 
marzo últimos, y á iguales horas quo laa determinadas 
en el expresado pliego do condiciones para la subasta, 
de hoy, se hace saber por medio de este anuncio para 
que las personas que quieran tomar parte en la aludi-
da segunda subasta como licitadores, presenten SUB 
proposiciones oportunamente oon arreglo al modelo 
que en el mencionado pliego de condiciones se halla 
inserto, cuyo pliego se encuentra de manifiesto en el 
Gobierno Militar de la Plaza de la Habana y en el d» 
este Castillo todos los días desde laa once de la ma-
ñana á cuatro de la tarde. 
L a persona á quien se adjudique el arriendo del re-
ferido servicio, antes de empezar dicho arriendo, pa-
jjará según está prevenido en disposiciones vigen-
tes, el importe de la inserción de los anuncios de la 
primera y segunda aubasta mencionadas. 
Cabaña,10 de abril de 1890.—De O. de R. E . — 
Rl Comandanto C ^ U á Secretario, Jo*¿ Sánchez 
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MIERCOLES 23 !>F A B R I L DE 1890. 
Telegrai^as por el Cabis. 
SERTICIO PARTICULAR 
DEL 
Biar ic de la Marina. 
4JL DI A R I O O E IÍA MARINA. 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A 7 E B . 
M a d r i d , 22 de abr i l . 
E l d i p u t a d o p o r S a n t a C l a r a s e ñ o r 
V é r g e z , e s i g i ó p a r a f i r m a r e l d i c t a -
m e n de l a c o m i s i ó n de p r e s u p u e s -
t o s de l a i s l a de C u b a , q u e s e con-
s i g n e e l d e r e c h o de l o s v o l u n t a r i o s 
de d i c h a I s l a p a r a i n g r e s a r e n l a s 
c a r r e r a s c i v i l e s . 
H a n t e r m i n a d o l a s a u d i e n c i a s d© 
l a C o m i s i ó n , d e l C o n g r e s o q u e en-
t i e n d e e n e l p r o y e c t o de l e y s o b r e 
d i v i s i ó n de m a n d o s p a r a l a i s l a de 
P u e x t o - K i c o . 
Nueva- York, 22 de abril . 
D e s p u é s de h a b e r s u f r i d o u n a ñ o 
d e p r i s i ó n , h a n s i d o p u e s t a s e n l i -
b e r t a d v a r i a s p e r s o n a s de l a s q u e 
s e h a l l a b a n c o m p l i c a d a s e n e l a-
s u n t o de l a r e f i n a c i ó n d e l a z ú c a r 
p o r l a e l e c t r i c i d a d . 
E n t r e d i c h a s p e r s o n a s s e c u e n -
t a n a l g u n a s m u j e r e s . 
Méjico, 22 de abri l . 
D i c e n de G - u a d a l a j a r a q u e d u r a n -
t e u n a c o r r i d a q u e s e e f e c t u a b a e n l a 
p l a z a de t o r o s de d i c h a c i u d a d , y á 
l a c u a l a s i s t i e r o n m i l e s de e s p e c t a -
d o r e s , o c u r r i ó u n d e s p l o m e e n l a s 
g r a d a s , r e s u l t a n d o c e n t e n a r e s de 
h e r i d o s y c o n t u s o s . 
Nueva-York , 22 de abr i l . t 
A l a l l e g a d a de l o s m i e m b r o s d e l 
C o n g r e s o P a n - A m e r i c a n o á l a c i u -
d a d de H i c h m o n d , h a n r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a d e l S e c r e t a r i o de E s t a d o , 
S r . B l a i n e , s i g n i f i c á n d o l e s l a i m p o -
s i b i l i d a d de c o n t i n u a r l a e x c u r s i ó n , 
á c a u s a d e l corto n ú m e r o de l o s v i a -
j e r o s , q u e no j u s t i f i c a e l gas to de l a 
c a n t i d a d c o n s i g n a d a p a r a e l objeto 
Viena, 22 de abri l . 
D i c e n de v a r i o s p u n t o s d e l i m p e -
r i o , q u e l a s a u t o r i d a d e s t o m a n toda 
c l a s e de p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r 
l a s d e m o s t r a c i o n e s a n t i - s e m i t i o a s . 
Roma, 22 de abril . 
E l p r í n c i p e de I T á p o l e s , que s e h a -
l l a e n u n a e x c u r s i ó n por l o s e s t a d o s 
m e r i d i o n a l e s de R u s i a , r e c i b i ó a l 
g u n a s c o n t u s i o n e s e n e l d e s c a r r i l a -
m i e n t o q u e s u f r i ó e l t r e n e n q u e v i a -
j a b a . D i c h o a c c i d e n t e f u é o c a s i o n a -
do p o r l a r o t u r a de u n a r u e d a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 22 de abri l . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l y p o r c i e n t c 
c a t o r c e v o t o s c o n t r a c a t o r c e , h a s i -
do a p r o b a d o p o r e l C o n g r e s o e l a r -
t í c u l o 1 3 de l a L e y e l e c t o r a l de l a 
I s l a de C u b a , e n e l q u e s e f i ja l a 
c u o t a de d i e z p e s o s de c o n t r i b u -
c i ó n p a r a e l e j e r c i c i o d e l d e r e c h o 
e l e c t o r a l . 
E n t r e s s e c c i o n e s d e l C o n g r e s o 
h a n s i d o d e r r o t a d o s l o s c a n d i d a t o s 
d e l Grobierno p a r a l a c o m i s i ó n d e l 
p r o y e c t o de l e y a c e r c a d e l a u m e n t o 
h a s t a m i l m i l l o n e s de p e s e t a s de l a 
e m i s i ó n de b i l l e t e s d e l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
Viena, 22 de abril . 
A l g u n a s de l a s h u e l g a s h ienden 
á d i s o l v e r s e , h a b i e n d o v u e l t o a l t r a -
b a j o m u c h o s o b r e r o s . 
Ber l ín , 22 de abri l . 
S s n i e g a s e m i - o f i c i a l m e n t s q u e e l 
E m p e r a d o r G - u i l l e r m o a b r i g a r a eJ 
p r o p ó s i t c ; de v i s i t a r á 3 . M . l a R e i n a 
R e g e n t e de E s p a ñ a , e n e l m e s de 
oct -abrs p r ó s i m o . 
f i j z í e i m pranib- is ta UÍ reprof incciS ' 
tefentramas te (os q u e anteceden, cm 
• :• j fo i l c r t i c u t o 3 1 de l a Hay d* 
L a Kepública Argentina y el Brasil 
IIT. 
Debemos continuar, según lo prometido 
á los lectores del DIARIO , el extracto de la 
observaciones y de los datos in te resan t í s i 
mos consignados por una de las m á s i m p o r 
tantos revistas económicas francesas, acerca 
de la s i tuac ión de los dos Estados sur-
americanos, á los cuales se ha encaminado 
recientemente la inmigrac ión europea, y en 
part icular las de nuestras provincias penin-
sulares, r a z ó n suficiente para hacer intere 
¿ a n t e ese estudio; que siempre lo ser ía ei 
un orden puramente científico, a ú n no re-
comendándo lo aquella circunstancia. 
E n un informe acerca del crédi to público 
nacional, que hemos citado en otro ar t ículo , 
D . Pedre Agote formula para fines de 1888 
ó principios de 1889, las principales cuen 
tas de todos los Bancos nacionales garanti-
zados. E l capital autorizado se elevaba á 
158 millones de pesos, guarismo evidente-
mente exagerado; el realmente aportado as-
cendía á corea do 122 millones; los billetes 
en circulación á 121 millones, y los fondos 
públ icos depositados en g a r a n t í a de la 
emipión, á 110 millones. 
Primer error: el creer q i e los bancos es-
pecialmente bajo e l ' r ég imen del cursp f r r -
loso, pueden emit i r tantos billetes en cir-
culac ión como fondos públ icos se depositen, 
en concepto de capital , en sus cajas. Los 
Estados Unidos de la Amér i ca del Norte 
han adoptado, sin duda, un sistema que 
descansa en parte, en esa idea. Pero en 
los Estados Unidos, no esidte el curso for-
zoso, de manera que el público lleva á los 
F O L L E T I N . 3é 
u I^UÍÍÜ DE VIUSMOR 
sorela esecis • fruicás 
POR 
I Í Ü I S L É T A N G . 
(Publicarla por " L a Eepaña Editorial" de Madrid, 
y de ventu en !a 
OaUria Literaria, de !& Habana: Obispo, 55). 
(COXTIÜ úa.) 
¡Qué fatalidad, Dios mío! No h a b í a en-
contrado aún la ocasión oportuna para ha-
Var ie de nuestra vi-ita, al cuarto de los dia-
mantes, procurando que no sufriera inquie-
tud alguna durante el viaje. A la vuelta 
ya t endr ía tiempo bastante para exponerle 
aquel caso de conciencia. Nada u r g í a . ¡Dos 
d ías se pasan tan pronto! 
Aquellos sofismas t- anquí - izaron sufleien-
temento mi eepíricu. y d^sde entonces ya no 
penéé más que en de sempeña r lo mejor po-
sible mis deberes de castellana. 
A l punto no té que la conducta de Pedro 
Nazoff sufría ciertos cambios, tan r á p i d o s 
como ex t raños , en todo lo que me concer-
nía. So pretexto de pedir m i ap robac ión á 
tales 6 cuales órdenes , estaba sin cesar l l a -
mando á la puerta de m i hab i tac ión , y no 
acababa nunca de explicarme sus planes; 
después , con una habilidad sorprendente, 
en t romet ía en sus conversaciones cumpli -
mientos que siempre iban dirigióos á mí . 
A veces era una frase de doble sentido; 
otras, una palabra aventurada que me ha-
cía volver la cabeza; pero hubiera sido d i -
fícil reprenderlo, formalmente, y a ú n m á s 
r id ícu lo enfadarse por palabras que no te-
n í a n i m sentido determinado. 
bancos todo el papel superabundante; la 
obligación de loa bancos de reembolsar ese 
papel es un freno, y aquellas inst i tubíones 
no aprovechan su poder nominal de emisión 
porque la repugnancia del público á recibir 
una cantidad demasiado considerable do 
billetes y su apresuramiento á pedir el 
reembolso, se lo impiden. Pero dentro del 
régimen del curso forzoso, I03 bancos se 
ven compelidos á ejercitar todo su poder 
legal de emisión. Ahora bien, es sabido que 
no existe relación alguna entre las necesi-
dades de la moneda, ya fiduciaria, ya me-
tá l ica de un país , y la ascendencia de los 
t í tulos de su Deuda públ ica . 
L a circulación monetaria, así metá l ica 
como fiduciraia, se regula con sujeción á l a s 
exigencias de los cambios, y no por otro 
medio artificial. Hay que agregar que un 
país experimenta la necesidad, para sus 
cambios, de menor cantidad de papel de 
curso forzoso, que de moneda metál ica , 
porque guarda en caja mucha menor canti-
dad del primero y no lo atesora, temeroso 
siempre de su depreciación. 
E l segundo error consiste en la idea de 
que no es posible reducir la c i rculación del 
papel, porque no es suficiente ya para las 
necesidades del pa ís . En Córdoba, en Men-
doza, dicen los Argentinos, no se encuentra 
el papel-moneda; todo él es tá en Buenos 
Aires. He aquí la explicación del error. Po-
sible es que no se encuentre bastante papíd 
moneda, supuesta el alza de todos los pre-
cios, los de la tierra, los de las casas, los de 
las mercancías . Mas este es un círculo v i -
cioso. L a abundancia de papel moneda au-
menta el precio de todas las cosas, y este 
aumento en los precios haoo á su vez apa-
recer deficiente el papel moneda. Por otra 
parte, si es verdad que en las provincias se 
encuentra poco papel monoda, concen t rán -
dose todo él en Buenos-Aires, depende ese 
fenómeno de qn.'? el sistema de los e m p r é s -
titos colosales y de las cédulas , ha desarro-
llado prodigiosamente la vida económica 
en aquella capital, sumiendo en un verda-
dero marasmo al resto de las provincias, 
ü n periódico argentino acaba de decir que 
las construcciones urbanas en Buenos-Aires 
han absorbido los dos tercios de la inmigra-
ción reciente. 
E l erudito autor del a r t í cu lo de que da-
mos cuenta se dirige esta pregunta: ¿cuáles 
son los remedios adecuados para conjurar 
esa crisis? Y contesta que la primera con-
dición para encontrar tales remedios y apli-
carlos convenientemente, es el no ocultar 
la gravedad y los orígenes de la crisis, orí-
genes que estriban en la exagerac ión del 
papel del Estado ó de los Estados en el mo-
vimiento económico, y uu concepto erróneo 
de la misión de los Bancos. 
E l gobierno argentino acaba de adoptar 
diversos temperamentos para conjurar los 
males que quedan seña lados , algunos de los 
que p o d r á n tener cierta eficacia, y otros 
producir solamente un efecto moral; al pa 
so que no fa l ta rán algunos que resulten 
contrarios al fin propuesto. Entre estos úl 
cimos deben colocarse todos aquellos que 
tengan por objeto la interdicción de la co-
tización del oro, ó mejor dicho, y en té rmi -
nos m á s exactos, de la especulación sobre 
el oro. Prohibiciones de esa clase son jue-
gos do niños. L a experiencia de un siglo, 
después de loa asignados, demuestra que 
no produjeron nunca beneficiosos resulta-
dos á n ingún gobierno. 
De otra índole son las reducciones en los 
gastos, la renuncia de todos los proyectos 
de caminos de hierro garantizados por el 
Estado ó las provincias, y de las obras pú-
blicas que no sean indispensables. Acaso se 
a legará que, con tales resoluciones, dismi 
nuirá la inmigración, pero esa dieminución 
es inevitable, por lo menos temporalmente. 
En cuanto al sistema de los Bancos del 
Sstado, es decir, de esos establecimientos 
que pertenecen á los Estados, y son dirigí 
dos por sus gobiernos, debo ser abandonado 
en absoluto como peligroso. Débese volver 
—así piensa el economista francés, cuyas 
ideas traducimos—al mé todo de los bancos 
privados, con un derecho de emisión extrio 
tamente reglamentado, bajo ese r é g i m e n 
del curso forzoso del que no se puede salir 
en un momento, pero del que es preciso sa-
lir á todo trance. Si no se admite un banco 
de emisión, único como en Francia, y casi 
como en Inglaterra, por lo menos es preciso 
que los bancos provinciales sean bancos 
privados y de circulación restringida á l í-
mites estrechos. 
No concluiremos este estudio sin repro-
ducir las palabras que el ilustrado escritor 
consagra al Brasil : "Conviene al antiguo 
Imperio que cese la dictadura. U n Estado, 
como Rusia, puede v i v i r bajo un gobierno 
absoluto, pero regular, que tenga una or-
ganizac ión tradicional, que cuente con la 
xpei ienciay la c i rcunspecc ión de una ad-
minis tración bien asentada. Pero no puede 
subsistir bajo una dictadura improvisada, 
ouesta en manos de algunos hombres que, 
no encon t r ándose ligados por precedentes 
ningunos, n i contenidos por ninguna clase 
de fiscalización, se dejan arrastrar por el 
capricho de innovarlo todo, al azar ó según 
conceptos m á s ó menos fantás t icos que re-
lacionan de cerca ó de lejos con cualquiera 
escuela filosófica." 
E l 8 r . OMspo. 
E l domingo úl t imo salió para isla de Pi-
nos, en Santa Visita Pás to ra l , nuestro digno 
y respetable Obispo Dioceeino, que perma-
necerá probablemente en dicho punto hasta 
el miércoles 30. 
nminBi afín IBIHWI 
Noticias comerciales. 
Por la Secre ta r ía dol Círculo do Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio part icu-
lar: 
Nueva York, 22 de abril , 
á las 11 de la m a ñ a n a . 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polar ización 96, á 3 3[16 cen-
tavos, costo y fleto. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is , á 12—3. 
Oportunas medidas. 
Por el Gobierno Civi l de esta Provincia 
se ha reiterado á la policía el encargo de 
que proceda á la detención de los niños que 
no asisten á las escuelas y se encuentren en 
la vía públ ica jugando á la pelota 6 á otra 
clase do entretenimientos, imponiéndoseles 
una fuerte multa á sus padres ó tutores. 
Asimismo se ha ordenado que se le i m -
ponga una multa de 20 pesos en oro, á los 
que se ocupen en elevar cometas ó papalo-
tes, con objeto de evitar la in te r rupc ión de 
las lineas telefónicas y telegráficas, y de im-
pedir cualquier accidente desgraciado. 
——— ... ... •wmij Q̂ ŜWan̂ ™ • • - ••• • 
Sensible pérdida. 
Acabamos de saber con pena que ha de-
jado de existir en esta ciudad la muy res-
petable Sra. Rosa Mar ía J ú s t i z y Chin-
chilla, excelente dama muy estimada gene-
ralmente por sus virtudes, amable t rato y 
generosos sentimientos, lo que hace doble-
mente sensible su pé rd ida . 
Por ella damos el m á s sentido pésame á 
su numerosa y distinguida familia, y muy 
especial meufie á su s^ñor hermano, nuestro 
antiguo y querido amigo el I l tmo. Sr. D . 
Ignacio M ^ Jús t i z y Chinchilla. 
Descanse en paz. 
Vacuna. 
E l Sr. Gobernador c ivi l ha dispuesto que 
una Comisión de la Junta de Sanidad Pro • 
vincial se ocupe desde ayer, martes, en la 
vacunac ión y revacunación d é l o s vecinos de 
los barrios de esta ciudad, en los que exis-
ten casos de epidemia variolosa, con objeto 
de evitar la p ropagac ión de la misma. 
Los Marqueses de Pinar del Rio. 
E l jueves de la presente semana se em-
b a r c a r á para Europa, vía de los Estados-
Unidos, en el vapor americano City of Was-
hington, nuestro querido amigo el Sr. Mar -
qués de Pinar dol Río, Vice Presidente do 
la Junta Directiva del partido de Unión 
Constitucional. 
Lo a c o m p a ñ a en este viaje su distinguida 
esposa. 
Los numerosos amigos que cuentan en es-
ta Isla los Marqueses de Pinar del Rio, les 
desearán , como nosotros, el m á s feliz viajo. 
Término de una huelga. 
En la m a ñ a n a de ayer, martes, se reunie 
ron en el despacho del Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, los capataces y peones de la 
Aduana de este puerto, con objeto de llegar 
á un acuerdo en las diferencias quo existían 
entre los mismos. 
Después de deshoras de discusión, y mer 
ced á la intervención del Sr. Rodríguez Ba 
tista, pudieron l l e g a r á un arreglo, por el 
que los peones g a n a r á n en lo sucesivo $: 
semanales, en lugar de 18, que hasta ahora 
devengaban. 
En v i r tud del feliz té rmino de esta huel 
ga, ee ha dispuesto que la cuadrilla de pe 
nados que estaba trabajando on la Aduana 
vuelva A su destino, toda vez que los peone 
reanudaron ayer mismo sus trabajos. 
Convocatoria. 
Por la Adminis t rac ión Principal de Ha 
cienda de esta provincia se nos remite el si 
guíente aviso: 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Anulada la elección de Síndico recaída 
en D. Valeriano Varas en el gremio de FÍ: 
bricas de Curtidos, por haber sido baja, s 
convoca de nuevo á los icdustriales pai 
hacer otra elección de Síndico primero; de 
biendo reunirse el d ía 24 del corriente á 1 
una de su tardo. 
Habana, abri l 21 do 1890.—El Adminis 
trador Principal, Emi l io 22. Carbonell. 
Los albañiles en huelga. 
Sin embargo de no haber llegado á un 
acuerdo entre f-í los a lbañi les y loa mac-s 
tros de obras, en la jun ta quo celebraron úl 
timamentd en el Círculo de Trabajadores 
sabemos que son muchos los albañi les quo 
han vuelto ayer al trabajo, principalmente 
en la cuarta demarcacióü de esta ciudad. 
L a noche del primer d ía no h a b í a he-
cho más que fijarme en ello. Indudablemen-
te, Nazoff me hac ía la corte. 
Ante semejante idea, se a p o d e r ó de m í 
una sorda emoción. ¡ V e r d a d e r a m e n t e aque-
lla era una audacia singular! 
Sin ti tubear más , iba á hacer que se a-
rrepintiera Y a l pensar así , dismi-
nuyó mi emoción. 4 N 0 h a r í a yo mal en 
humillar cruelmente al pobre muchacho— 
según frase de la Duquesa—cuando sólo 
me ofendía por medio de sus actitudes y de 
sus discursos indeterminados? ¿Aquello era, 
pues, ofensa ú homenaje? ¡Dios mío, q u é 
indulgentes somos á veces las infelices mu-
jeres! . 
Sin embargo la si tuación me preocupaba 
tanto, que se la conté , aunque de un modo 
muy ligero y r iéndomo de ello, á la duque-
sa de O*** 
El la se echó á reir. 
—¿De veras? ¡Qué gran milagro! 
| T en qué sentido, amiga mía , t omá i s los 
suspiros de nuestro hermoso ruso? 
Porque no se puede negar que Nazoff es 
muy hermoso; y entre el sexo feo, es, segu-
ramente, el modelo m á s acabado que se en-
cuentra en Pro vera ¿Os divierte ú 
os aburre? 
—Me subleva y me indigna 
—¿Es posible? ¡Qué intratable y feroz 
m o n t a ñ e s a r evé lase en la deliciosa prince-
sa Viv ian i ! ^ Pero no, mi buena ami-
ga, es preciso no tomar estas cosas por lo 
t rág ico . L a t á c t i c a consiste en no ponerse 
en guardia, sino dejar al g a l á n en que se 
consienta, y d e s p u é s . . . . ¡zás! atajarlo el 
paso á la primera tentat iva. 
Y como vió que yo no r e s p o n d í a nada, 
puesto que encontraba la t á c t i c a que acon-
wjabala Duquesa muy pooo de mi gusto y 
Primera comunión. 
Solemnísima fué la fiesta, que para cele 
brar tan tierna ceremonia se efectuó el do 
mingo pasado en la iglesia de los P. P. Es 
colapios de Guanabacoa. Todos los años 
reviste magníf ica pompa esta fiesta; pero 
el presente ha excedido, si cabe, á los an 
teriores. 
L a fiesta de la m a ñ a n a atrajo una con 
currencia numeros í s ima , deseosa de con 
templar el espectáculo consolador de m á s 
de noventa niños de aquel importante co 
legio, que iban por vez primera á sentarse 
á la mesa eucar ís t ica . Can tóse la misa de 
maestro He rnández , en cuya ejecución to-
maron parte notables artistas, y dirigió la 
palabra á los niños, momentos antes de la 
Comunión, el R. P. Rector del Colegio, to 
cando las fibras m á s delicadas de aquellos 
inocentes corazones y haciendo brotar lá-
grimas do los ojos do tantos padres, que 
contemplaban emocionados la felicidad de 
sus hijos en tan dichoso dia. 
Por la tardo, se efectuó la precesión del 
Niño J e s ú s , la que recorr ió las principales 
calles de la poét ica V i ' l a de las lomas, cau 
bastante peligrosa, añad ió , dándose las de 
persona experimentada. 
—¡Oh! Es muy divertido, os lo aseguro. 
—Sí, le respondí ; mas para salir oonve-
nintemonte del paso, se necesita una pre 
sencia de án imo que no estoy segura de 
poseer. 
L a Duquesa reflexionó algunos segun-
dos. 
—Veo, amiga mía , me dijo, que lo que pa 
ra otra mujer ser ía un juego, para vos es 
una cosa seria. ¿Queréis que salga á vues-
t ra defensa? 
—¡Oh! ¡Con mucho gusto! 
—Pues bien, yo me encargo de hacer 
comprender á Nazoff que pienie completa-
mente su tiempo, y que sus miras y sus asi-
duidades os desagradan. 
—Me entrego por completo á vos 
—¡Sólo porque os quiero mucho me en-
cargo de una comisión semejante!--..., 
¡Bah! Tanto peor para Nazoff. Esperad-
me una media hora. E l interesado debe 
de andar por aquí . Si por casualidad le 
encuentro, le roga ré que me d é el brazo y 
delante de las olas, apacibles y mudas, le 
ha ré comprender que va por el mal ca-
mino 
Y así diciendo, m i complaciente amiga 
salió, con paso ligero y con una sonrisa ma-
liciosa en los labios. 
En efecto, volvió antes de media hora, 
según me hab í a prometido. 
—Ya es tá hecho, me dijo. ¡Oh! No ha si-
do muy larga n i muy difícil la empresa. Pe-
ro, en verdad, que yo creía al pobre mucha-
cho m á s fuerte. Se e m p e ñ a b a en no querer 
comprender mis circunloquios, pues yo le 
acomet í de una manera d is imulada—quizás 
demasiado;—pero cuando pronunc ié las ú l -
timas palabras, me p r e g u n t ó si obraba por 
cuenta mía ó á instancia vuestra; ^Ya po» 
tivando la a tención de millares do especta-
dora?, que de la Habana y de la localidad 
hab ían acudido para presenciar el orden y 
la compostura, que ofrecían m á s de quiuien 
tos niños en correcta formación, vestidos 
de fiesta los externos y de gran uniformo 
los inter nos, acompañados de gran n ú m e r o 
do niños vestidos de Santos, intercalados 
entro los estandartes, las orquestas y los 
coros de la Escolania Calasancia. Tam-
bién asistíerón á tan hermoso acto los 
alumnos del Seminario do Sau Carlos de 
esta ciudad y fuerzas do infanter ía y caba-
llería. 
Enviamos á los P. P. Escolapios de Gua-
nabacoa la m á s entusiasta felicitación por 
la brillantez que han sabido comunicar á 
una fiesta tan importante para la regene-
ración moral del individuo y de la familia, 
y aprovechamos esta ocasión para reco-
mendar tan distinguido plantel á los aman-
tes de la v i r tud y de la ciencia. 
... •'••-»-i5̂ <|g>-CIKii-1 
La Misericordia. 
Por la Presidencia de este Asilo general 
para mendigos, recibimos lo siguiente: 
Relación de los donativos extraordinarios 
reci1 idos de los Sres. que á continuación ee 
expresan, en el presente mes: 
Sres. Larroche y hermanos, una brocha 
para lechada. 
Sres Buiilas y Comp., una i d . i d . i d . 
Sres. Prieto y Comp., 6 i d . i d . id . 
Sr. D . Ricardo Pérez , 2 id . i d . i d . 
Sres. Ramos y Castillo, 2 id . i d . i d . 
Sres. Benito Alvarez y Compañía dos i d . 
id. i d . 
Sres. L a r r a z á b a l y Agtuy una i d . i d . i d . 
Sres. Lastra y Compañía , dos ídem para 
barniz. 
Sres. Aguilera y García , 1 idem para pin-
tar. 
Sres. Soto y Ca, 2 i d . i d . i d . 
Sres. Buiilas y Compañía , 10 libras ama-
r i l lo . Ocre. 
Sros. C. Torres y Compañía , 10 fibras 
ídem ídem. 
Sres. Alduva, Serrano y Compañía , un 
Galón Barniz Copal. 
Sres. Lastra y Compañía , 1 i d . i d . i d . 
Sr. D . Jorge Pe r rán , 1 i d . i d . i d . 
Sr. D . Carlos M . Carrillo, uno i d . i d . 
negro. 
Sres. Urquiola Diaz y Cp1? media arroba 
cola catalana. 
Sres. I asi y Comp*, una lata blanco 
zinc. 
Sr. Dr. J . Quintana, una i d . i d . i d . 
Sres. Aguilera y Garc ía , una i d i d . i d . 
Sres. Aguilera y García , 6 pliegos papel 
de l i ja surtida. 
Sres. Pons Hermanos, 4 sacos de cal. 
Habana, 14 de abri l de 1890.—El Presi-
dente, 
Jaime Noguera. 
A través de los Andes. 
E l año 1892 se seña l a r á probablemente 
en Sud-Amér ica por un acontecimiento muy 
interesante on la ingenier ía y o n los cam 
bios interna; ionales del mundo. 
Será nada menos que el complemento y 
apertura dol ferrocarril trasandino desdo 
el At lánt ico al Pacífico y el primero á tra-
vés del conCinente Sud-amcricano. 
Esta vía va desde Buenos-Aires á Valpa-
raíso en un trayecto de 871 millas. Hay ter-
minadas actualmente 640 millas desde Bue-
nos-Aires y 82 desde Valpara íso . 
De las 149 millas restantes, uaa tercera 
parte es tá completamente explanada y co-
locadcs ios rails. 
E l paso de los Andes se verifica en la 
cumbre, que es tá á 13,045 piés sobre el n i -
vel del mar. 
E l ferrocarril, sin embargo, no llega á la 
cima del paso, sino que atraviesa la mon-
t aña por medio de un túne l de más de tres 
millas de longitud y en una elevación de 
10,450 piés sobre el nivel del mar. 
Será, pues, uno de los más altos, si no el 
más alto ferrocarril del mundo. 
No hay nada en Europa que pueda com-
parárse le . 
E l ferrocarril del San Gottardo es tá á 
3,783 piés de altura, y el de Rígi sólo al-
canza á 5.753 íñés. 
Las pendientes son escarpadas. En mu-
chos trayectos la inclinación os de 422 piés 
por mil la ó un pió por cada 123,-. 
En esta parta de la linea so era olea un 
rail con ruedas semejantes al de Hartz y 
otras vías montañosas . 
Las diferentes secciones del camino han 
sido construidas por diversas coinpüñias > 
cada compañía tiene su trocba, asi éS quo 
Id anchura do 'a v ía desde Buenos Aires á 
Mendoza es de 5 piés y 6 pulgadafc; íaíj 82 
millas <le Valpara íso á Santa icos.* s w • o é 
piés y 8^ pulgadas, y las restantes 147 mi 
lias de Mendoza á Santa Rosa tienen la tro-
cha de un metro. 
De este modo, cuando la vía esté acaba-
da no asrá x>osible correr un tren desde un 
extremo á otro. 
L a apertura de esto ferrocarril trasandi 
no evita la navegación por el Cabo de Hor 
nos, que ha sido el único medio de comer 
cío entre las costas orientales y occidenta 
les de Sud América . 
P roduc i r á Inmensos beneficios en Chile 5 
en las comarcas b a ñ a d a s por ol Río de 1 
Plata. 
Sobre todo el carbón, el cobre y otros 
productos de las minas de Chile t end rán un 
gran mercado en la Repúbl ica Argentina y 
los productos do las fértiles plantaciones d 
la ú l t ima t e n d r á n fácil acceso á los escasot 
mercados dol mismo género en las costas 
del Pacífico. 
Exposición á las Cortes. 
Concluimos la inserción de la que dirigió 
á las Cortes la C á m a r a de Comercio de 
Habana, y que empezamos á publicar en e 
número anterior del DIARIO: 
También en documento oficial que lleva 
fecha 2p do abril de 5 ••cu decía al Gobierno 
el que por entoucea era Intendente Genera" 
de Hacienda on esta Ant i l i a : "Evidenciada 
" de modo tan claro la necesidad impresciu 
dible do realizar economías sin desorga 
" nizar por otra parte los servicios, ee im 
" pone también , con fuerza incontrastable 
" el principio de descargar al Tesoro de lá 
" Isla, de todos aquellos gastos, que afee 
" tan el ca rác te r de generales. Razones de 
" g rand ís ima importancia, aconsejan, é i n 
" f irman, esta línea de conducta: la política 
" de asimilación, que obliga á considerar Í 
Cuba como una provincia d e l a M o u a r 
" quía; la depreciación enorme sufrida por 
" su riqueza pública, y el principio de jua 
" ticia que ordena que aquellas cargas que 
" se echaron sobre su Tesoro en loa tiempos 
u de prosperidad, deben levantarse entiem 
" pos de desgracia y de penuria." 
T r a t á b a s e en este documento, del Presu 
puesto de 1886 87; ($25 959,734) y la tméüú 
Autoridad Superior de Hacienda, con asen 
timiento del Gobernador General, reíiriéndo 
se en otro documento análogo á loa Prosu -
puestos de 1887-88, ($23.367,093) consigna 
ba estos pasajes: "bajo esta cifra, tras de 
" estos datos, palpitan y se imponen, los 
''• problemas más graves, m á s trascenden 
" íalee-, del orden moral y político; que esos 
•iúmeroa acusan una si tuación, por todo 
" extremo lamentable, á la que es preciso 
" acudir con enérgica firmeza; que en ella 
va envuelta la cuestión do las cuestiones, 
déií comprender, Nazoff, le respondi, que 
estoy autorizada para ello, pues si así no 
fuese " Aquí tuvo la audacia de inte 
rrumpirsccon uu u¡ah!" moy breva. Susfac 
ciónos se con trajeron y durante unos sugun 
dos su aspecto fué el mismo aspecto feroz 
del lobo eslavo, que entre los de su raza es 
muy común que ensoñé los dientes. T r a t é 
de contenerle un poco, y recobró casi en se-
guida su fisonomía ordinaria: "Os rueero, 
señora mía , quo digáis en mí nombro á 1» 
«rincesa Viv ian i qae los propósi tos quy me 
atribuye no caben dentro de mi corazón y 
que, antes al contrario, soy el m á s respe-
uoso de sus servidores " 
— L a Duquesa a! notar que yo hac í a uu 
gesto de contrariedad, añad ió con viveza: 
-¡Oh! No os habéis engañado . Nazoff os 
taba mintiendo cuando me dir igía aquella 
hermosa deolaración. Momentos antes aca-
baba de ofreoer el mismo as^iecto del zorro 
uando se ve cogido on un lazo. É l sin du-
da h a b í a fundado esperanzas en su actitud, 
ahora no os p e r d o n a r á que se las hayá i s 
destruido. Creo que ahora tfjüéis en é! un 
ooderoso enemigo, del cual no debéis lia-
ros. 
Me parec ió mejor. A l menos era ya la mía 
una s i tuación clara. Pedro Nazoff me in-
quietaba por lo sentimental y amante; pero 
quel mismo hombre, convertido en adver-
ario decidido, me era indiferente y me de-
volvía la t ranquil idad. 
—¡Un enemigo más ! exclamó. Bueno; 
contando con mis dos dignos sobrinos A m -
brosio y Luis , ya son tres ¡Bah! ¡Qué 
persona no tiene tres enemigos en el mun-
do! 
-¡Nadie, seguramente, amiga m í a ! . . . . 
Ún icamen te creo que debéis aconsejar al 
pr íncipe Viv ian i que se prive de los servi-
cio» de Podro Nazoff. Os aseguro que la 
" la cuestión de patriotismo, de integridad 
1 del territorio, más que eso aún, la exis-
ten,cia misma do la Isla que h a b r á de ser 
' española, ó desaparecerá del concierto de 
" í^s pueblos c a l l o s . D i s c u r r i e n d o luego 
sobro l a s i t uac ióu do estas provincias, deja 
asentadas estas exactas afirmaciones: " L a 
" guerra,la abolición do la esclavitud, la 
" concurrencia y con ella todo un cortejo do 
" desventuras, la destrucción, la falta de 
" brazos, el papel moneda, la desconfianza 
" sustituyendo al crédi to , la deuda, la de-
" p redac ión de la riqueza, la miseria y la 
" ruina. Ahí es tán frías é impasibles, pero 
" reveladoras y exactas las cifras del pro-
" supuesto, acusando las tristezas de una 
" realidad verdaderamente desconsolado-
" ra." Y al final de ese trabajo, há l lanse es-
tampadas estas notables frases: "Cuba ne-
" cosita ser aliviada de ciertos gastos y au-
" xiliada en otros. Cubano puede salvarse, 
" sin grandes sacrificios pecuniarios, por 
" parte del Tesoro de la Pen ínsu la . " 
Esto decían, no el pueblo, no los contri-
buyentes de estas provincias, sino las Auto-
ridades Superiores, la m á s genuina repre-
sentación del Poder, en esta importante 
porción del terri torio nacional, y esto afir-
maban por los años de 1885, 1886 y 1887. Y 
como la si tuación tan gráf icamente descrita, 
en nada, por desgracia, ha mejorado desde 
entonces, no ha de calificarse de importuno, 
ni impertinente, que la C á m a r a de Comer-
cio reproduzca en esto lugar esas ver ídicas 
confesiones, y las presente como nuevas a-
legacioues, de todo panto irrecusables. 
Que la si tuación ea nada ha mejorado, lo 
demuestra de manera irrefutable, la com -
petencia, cada dia m á s ruda que á estos 
principales productos, le tienen estableci-
da sus similares extrarfjeros; la neceeídad 
lo brazo» cada dia m á s sentida; la depre-
ciación de las propiedades rús t ica y urba-
na, siempre, en alarmante y dolorosa pro-
gresión; el descrédi to y la doaconñanza, 
ahondando de continuo sus raices; y la in -
moralidad administrativa, descomponien-
do cada dia m á s este organismo, enseño -
roáudoao de él, y como queriendo en su 
incalificable audacia, trepar ha«ta las ci-
mas, para mejor realizar desde ellas, su 
obra demoledora. No, no ha mejorado la 
situación, n i hay siquiera indicios d© que 
tal suceda, si no se aplican pronto y con 
acierto, enérgicas medidas, que alejen tan 
tas desventuras. L a riqueza de esta isla, 
en todas sus manifestaciones, ha exporl 
mentado, do veinte años á la fecha, un que 
branto de m á s de sus dos terceras partes, 
como oportunamente lo demuestra la Cá-
mara hermana de Santiago de Cnba, en la 
sentida y razonada exposición quo dirige, 
con fecha 15 del corriente mes, al Excmo. 
Sr. Ministro de ü i t r a m a r , á propósi to de 
estos mismos Presupuestos, y con cuyas 
atinadas conclusiones se halla de todo en 
todo conforme esta Corporación, las hace 
suyas, y quiere que m tengan por reprodu-
cidas en el presente trabajo. 
No tiene la Cámara noticia de que el ilus-
trado Jefe quo hoy so halla al frento de es-
ta Hacienda, haya enviado la correspon-
diente Memoria, sobre los Presupuestos 
proyectados, pero no parece dudoso, quo si 
de alguna manera emitió opinión sobre tan 
importante asunto, sui observaciones ha 
b rán coincidido uon las de sus antecesores, 
porque la realidad se impono con incontras-
table fuerza: y una autoridad recta y celo-
sa, se esmera siempre en presentarla con 
toda claridad y corrección. 
En el Presupuesto quo se examina, se ad-
vierte desdo luego, que so ha prescindido 
de los dictámenea y pareceres, que en de-
terminados casos la ley previene; y en 
todos ellos son úti les y provechosos. Aquí 
existen Corporaciones, de las cuales deben, 
ó pueden asesorarse los Gobiernos, porque 
ellas cuentan, separadamente y en conjun-
to, con número importante de elementos, 
que tienen exacto conocimiento de las ne-
cesidades y recursos del pa í s , cuya prospo • 
r idad y ordenada marcha, directamente les 
afecta. 
Cuando aquí fueron conocidas, aunque 
de manera imperfecta y extraoficial, las 
modificaciones introducidas por el Minis-
terio de Ultramar en ol proyecto de Presu-
puestos, y pudo notarse la posibilidad de que 
se recargaran los derechos de importación y 
exportación y se impusiera a lgún nuevo t r i -
buto a l azúcar y á las mieles, esta Corpora-
ción, fundadamente alarmada, se comunicó 
por ol cable con el Sr. Ministro, suplicándo-
le retirase tales innovaciones, porque re-
sul tar ían, on sus efectos, perjudiciales y 
contraproducentes. Por desgracia, este rao 
go, ai cual «46 unió el de la citada C á m a r a 
hermana de Santiago do Cuba, no ha pros 
perado; pues aun cuando no se ha dignado 
al señor Ministro favorecer á las recurren-
tes con BU contestación, en ol proyecto, 
presentado con poaterioridad, á la delibe-
ración de osas Córtea, se maationen dicho:, 
reoargoa ó impuesto, sin otra razón, que la 
do la nocoeidad de nivelar los gaarihmos d» 
üiiíreai/B con lo» lie gastos, y la de cubrir d 
déficit que resulta, de la l iquidación doD 
anterior ejercicio; importante declaraciói; 
eHia última, y cinto elocuentísimo, que de 
miK'.stra iuíbta la evidencia el error padeci-
do on ios cálcalos que sirvieron de base pura 
aqael presupuesta,, y qu« sin embargo, m. 
be ba tenido eis cuenta, toda voz que según 
•ionfr-.ídón do dicho señor Ministro, en ol 
proyecto del que so halla á discusión, se si 
^uen las miymas lineas generales con que 
ei anterior fué trazado; á pesar de haber 
venido la realidad de ius uechos, á paten 
•Izar liáis iaipurfocolones de que aquellas 
Itnéas adolecen. 
Stíñula el .sriñor Minisrro, para gastos en 
el presupuesto próximo $25 648.0iK', y como 
el de 1833-89 ¿.scendiaá $25 845,00'Jy resul 
t óa l currarse undéñ-dt de $2.186,- 00, juzgó, 
que para prevenirlo eouira el que pudiera 
sobróvenlr en el ibmediáw^ seria, suficiente 
recargar ea un 20 p.^1 ios derechos arauce 
larioa de importaciórTy exportación, con 1c 
cual caiculó que se a u m e n t a r í a n losingrcsoti, 
por este concepto, on tres millones de pesos 
; j ióximameníe. Asi so nota qae desde 
aquellos presupuestos memorables, do 46 y 
41 millones, á la Sección de Aduanas, en 
ningún posterior ejercicio se le hizo figurar 
con tan enorme guarismo como el que se 1c 
asigna en ol que e'-i objeto de este estudio, 
según, se demuestra en el s iguíonte ex 
tracto: 
•o g f Presupuestos de Í «86-87 $11.061,028 
S . g g l „ ,, »8«7-S8 ll,061,02)s 
S"S4*4 „ , „ I>s88 89. 12.04:1,000 
¿ ' ¿ < i ., «J 1889-90 12.043,000 
t „ (proyecto) It&O-91 14.971,300 
Quizá el señor Ministro por no fiar en ab-
soluto eu la bondad y eficacia de esta com 
binación, para asegurarse contra toda e-
vontualidad de déficit, pide autorización 
con objeto de establecer un impuesto in-
dustrial de O'IO centavos de peso por cad-i 
100 kilos de azúca r blanca ó centr ífuga, j 
de 0?ÜÜ por igual cantidad de mascabado, 
concentrado ó mieles de purga, si de la l i 
quidación do los dos primeros trimestres del 
ej rcicio, no resultaso recaudada la canto 
dad proporcional calculada por todos coa 
conceptos, eu el presupuesto de ingresos. 
No so computa la aeceudencia de este nue 
vo impuesto indur-trial, y so explica bien el 
que se haya silenciado este dato, por la di 
Acuitad que al Ministerio h a b r á ofrecido po 
d'. r apuntarlo. 
L a C á m a r a ha signifioado ya, que el me-
dio arbitrado por el Ministerio para au 
montar los ingresos, recargando los Aran 
r.oles, sería ineficaz y contraprodaconto. 
Para apoyar esta aserto, bas tá ra lo invocar 
ol principio inconcuso de la ciencia econó 
mica, de que el consumo disminuye cuando 
la mercancía encareoo; y á la inversa; au 
menta cuando se abarata: principie fijo, in 
expresión do au mirada me ha asustado.. 
— i D e qué lo croéis, pues Capaz! 
—No lo sé . pero los hombres como él 
son, e n general, vengstivos y malos 
—Poro ¿no lo ceñó* éis sulicieutemonto ó 
fondo para poder asesorar si aabe condu 
eirse f^mo un hombro honrado? 
¡Ay, amiga mía, á esta clase de, gente 
j a m á s se la conoce á fondo! . 
Sin embargo, sus desgracias, su leyen-
da 
—Yo creo, amiga mía , que nadie se ha 
tomadooi trabajo de averiguarla exactitud 
de la historia que nos ha contado . . . ¿Creéia 
que tenemos tiempo do pedir informas, de 
comprobar dichos? ¡Estamos siempre 
ta,» ocupados! . . . ¡Vernos todos los d ías 
tanta gente 
jOU, mo estáis dando miedo! 
Pero no, no. ¿A q u é inquietaros de esa 
manera? L a cosa es muy sencilla. Nazoff os 
disííiista ¡pues nue se vaya: 
—Tenéis razón . ¡Ojalá que el Pr ínc ipe , 
hubiera llegado ya! 
Ya no puede tardar. Tened un poco de 
pardoncia, y t ranqui i izáos . ¡Voto á sanea! 
como dice el Duque. ¿Quién tiene miedo á 
un Nazofí'f No penséis m á s en ello, y 
venid á uniros con vuestros invitados 
Se oyen grandes risotadas al lá abajo 
Con seguridad que le e s t án jugando una. 
mala part ida á vuestros amables sobri-
nos ¿Qaé apos tá i s á que es así? ¡Diez 
uiscsl Vamos á ver q u é es. 
Efectivamente, las revelaciones que me 
hab ía hecho la Duquesa de O*** me h a b í a n 
asustado mucho. ¿Cómo, no sabiéndose 
nada concreto sobre el pasado do ese Pedro 
Nazoff, y gracias á su hermosa figura, á su 
talento y á su intrigante destreza, hab í a 
consegnido introducirse en la alta sociedad, 
é implantarse de tal manera $m nadie se 
variable, ley inmutable que se cumplo siem-
pr-?, y á cuyos efectos, nada, ei nadie- puede 
sustraerse. Si el proyecto fuese aceptado, 
habr ía menor consumo, y disminuido éste, 
disminuir ían las importaciones y exporta-
clones, se devengar ían menos derechos, y 
ol 20 pg" en que se pretende aumentar és-
tos, hab r í a de imponerse sobre un valor i n -
ferior al que se calculó, resultando como 
queda indicado. Ineficaz y contraproducen-
te el recargo. 
Aumentar los impuestos es encarecer la 
vida, es contener el desarrollo del comercio 
y do la industria, es estimular y fomentar 
el fraude, ea secar las fuentes de la produc-
ción, es crear mayores necesidades á los Go-
biernos, es; en tína palabra, marchar á la 
ruina. Disminuirlos, ea todo lo contrario; 
ea abaratar la vida, es impulsar el desen-
volvimiento de la industria y del comercio, 
es moralizar la Adminis t ración, ea abrir 
nuevas fuentes á la producción, es dismi-
nuir las necesidades de loa Gobiernos, es, 
por úl t imo, fomentar el bienestar do los 
pueblos. E l Sr. Ministro conoce perfecta-
mente estas verdades, y sin embargo, se 
desvía, esta vez de manera lamentable, de 
la sana doctrina quo ellas establecen. Quie-
re evitar uu mal, y va á exponereo á ocasio-
nar otro mayor. E l mismo enumera, en el 
proyecto, las causas que originaron la de-
cadencia de la renta de Aduanas; todas e-
llas ciertas, menos la que se refiere á la su-
presión del 2o p g de recargo que t en í an 
todas las partidas del Arancel, y quo se a-
cordó para los articuloade primera necesi-
dad y de mayor consnmo; supresión, que 
por lo mismo quo merece sea m á s fervoro-
sos elogios, debe espevar quo al restable-
cerla, se la haga objeto do acerba censura. 
Pero el ilustrado Jefe del Departamento do 
Ultramar, no enumera on su retrospectivo 
trabajo, todas las cauaas do la decadencia 
de esa Renta. Quedóle una úsx seña la r , 
• ¡no es acaao la qus origina todos loa dén 
cita; la que destruye todos los cálculos, la 
que más exaspera al agobiado contribuyen-
te, la que más i r r i t a á esto sufrido pueblo: 
los repetidos y cada día m á s froenentes y 
más gravea atentados que so cometen con-
tra la moral administrativa. Urge ext ir-
par ese cáncer, que amenaza de muerte á 
este débil y depauperado organismo; pero 
uo es dando mayores facilidades á sus i n -
vasores ímpetus , como se contiene y des-
truye. 
Mientras para cubrir las profundas hue-
llas que el mal imprimo, no se apele á otro 
recurso, que al muy expeditivo de acudir 
al bolsillo del contribuyente, no puede es-
perarse que desaparezca; y por el contrario, 
serán más ráp idos los progresos quo haga. 
Cuanto mayores asan los sacrificios que se 
exijan al país , mayor será el cebo que a l i -
mento la inmoralidad, y más proporciones 
tomará el mal que es iudispensablo deatruir. 
L a Ley de 2ú de ju l io de 1882, llamada de 
relaciones comerciales, que cita el Sr. M i -
nistro, es indudable que en sus efectos, p r i -
va al Tesoro de esta Isla de considerables 
ingrosoa. Afirmase, y es exacto, que á la 
sombra do esa Ley, los productos de la Pe-
nínsula han podido entablar ventajosa com-
petencia á loa extranjeros, que van, por lo 
mismo, re t i rándoae de estos mercados y de-
jando el correspondiente vacío en el Era-
rio de Cuba. Muy cierto. Los productos 
neninsularea, que ya hoy disfrutan de un 
70 p g de rebaja en los derechos arancela-
rios, dentro de dos años se impor t a rán por 
estas Aduanas libremente. Entonces, co-
mo ahora, y con más motivo que ahora, 
muchos productos extranjeroa, por no po-
der soportar los enormea derechos que loa 
gravan á su importación, so a le jarán de ea-
tos mercados, ó e n t r a r á n en ellos con el dis-
fraz que les proporcione cualquiera de los 
puertos de la Metrópoli , para disfrutar á su 
amparo de las franquicias que se otorgan á 
los productos peninsulares; con lo cual, de 
paso sea dicho, no apareoérá tan notoria ó 
indubitable la ventaja, que como el señor 
Ministro presume, obtenga la industria ge-
nuinamente española . 
Dentro de dos años, todos los productos 
peninsulares en t r a rán en estos puertea com -
pietamente libres de derechos arancelarios; 
y sin embargo, so pretendo sostener y fo-
mentar loa ingresos por concepto do Adua • 
na», sin apercibirse do que los productos 
extranjeros á cuyas espeusas so han de rea-
lizar, no podrán , por sí solos, sostener el 
enormísimo gravamen que sobre ellos ex-
clusivamente h a b r á de pesar. 
A l Arancel quo viene rigiendo desdo hace 
más de veinte nñoa, aunque con ca rác te r 
provisional, sirvió de base, para su forma-
ción, el t ipo máx imo do 37 p g, para la im-
posición de ios deiechoí<; y partidas existen 
hoy en el de impor tac ión quo exceden del 
27Ó p § : con este antecedente, fácil os su 
poner á cuánto l legar ía á elevarae aquel 
tipo parael 8ñol892,>inó se abandonara ese 
pernicioso sistema, quo traspalando los lí-
•nite? de un prudente y racional proteccio -
aiemo, entra de dono en el más decentado 
v Tan esto prolüói t i smo; dando con ello cca-
ión á so veras represalias, que c e r r a r á n 
todos lof mercados á nuestros m á s impor 
tantes productes; base única en que des-
cansa la existencia do o*3te país . 
L a C á m a - a lo ha dicho ya en otra oca-
. ión; en el Míuis te i io hay constancia de 
lio; y necesario ae haco repetirlo ahora. 
Entre puertos de una misma Nación, debe 
sxlsfir la l ibertad de tráfico: nada más jus-
to. Poro nada tampoco m á s irr i tante, que 
la desigualdad etjcableeida; pues mientras 
aquí vamos á recibir, enteramente libres 
le todo derecho arancelario, los productos 
le la Poniusula, los nuestros es tán en aque • 
dos puertos, sujetos á impuestos y trabar, 
notoriamente injustos. Es tab lézcase eu buen 
hora el cabotaje; pera observando en él 
ana rigorosa reciprocidad; y redázcanso 
aquí los derechos arancelarios á un 15 ó un 
20 p § para las importaciones extranjeras; 
oáargeQ suficiente para que puedan los pro-
ductos de la madre Pati ia , competir en 
ístaa latitudes ventajosamente coa sus ai-
CDilares de e x t r a ñ a s procedencias. 
Si t a l es el criterio de esta Cámara , y no 
sólo de esta C á m a r a smo de cuantos se 
ocupan con verdadero in terós de la situa-
ción y necesidades de estas provincias, na-
da más lógico, que juzgar con inflexible ao-
verldad, todo aumento que se intente hacer, 
en nuostrus ya absurdos é insostenibles 
Aranceles. 
Gravar la producción de azúcar y mieles, 
con un impuesto industria!, como se pre-
tendo on el proyecto de Presupuestos, no 
puede tampoco merecer, sino an joicio muy 
desfavorable, á todo el que conozca las v i -
cisitudes que afligen al principal ramo de 
esta agricultura. Las Cortes en su elevada 
sabiduría , no pueden desconocer, quo la 
cávese ía do la vida, la escasez de brazos, la 
falta do vías de comunicació la carencia 
de capitales, y el abatimiento de los pto-
cios, causas todas ellas que vienen revis-
tiendo el c a r á c t e r de permanentes, han, no 
solamente cootenido el desarrollo del cul-
tivo, y la producción , sino obligado á hacer 
abandono de extensas y muy feraces co-
marcas. No es prudente, pues, aumentar 
»jste cúmulo de contrariedades, con seme-
jante impuesto, gravoso por su propia na-
turaleza, y ocasionado á producir na ver-
dadero trastorno, en el oiden de loa nego-
cios, por la forma ex t r aña , y condicional de 
aplicarlo; aparte de que, á esta impremedi-
tada raeoida, pudieran corresponder loa E. 
ünidoa del Norte de Amér ica , nuestroa 
principales y casi exclusivos consumido-
res, con otra'que nos cerrase aquellos mer-
cados. 
No se busque la nivelación de los Presu-
puestos, recargando iuconsideradaraente, 
aranceles que, por su exhorbitancia han 
merecido ya, á u n eminente eeomista y ex-
conrfjero de la Corona, el calificativo de 
absurdos; porque por esto medio no te au-
mentará la renta, antes bien, ha de decaer 
r>or las razones que ya quedan confignadas. 
No ee busque tampoco, autorizando i m -
puestos, que muy pronto se h a b r á n de anu-
lar, aunque no será antes do haber produ-
cido algunos de difícil r epa rac ión . B ú s q u e -
se, y se hal lará , haciendo oconomíae, cual 
corresponde á una Hacienda quebrantada 
y empobrecida; fomentando el trabajo y la 
producción, dando facilidades y franqui-
cias, á la industria y al comercio, y persi-
guiendo, y castigando duramente, la inmo-
ralidad que todo lo esteriliza, pervierte y 
aniquila. 
Ardua es la empresa, la C á m a r a as í lo 
reconoce; pero nadie aventaja al actual 
Sr. Ministro de Ultramar, para acometerla 
y realizarla. Sus singulares dotes, y ospe-
cialea condiciones,- lo favorecen seña lada -
mente para llevar á feliz t é rmino esa difícil 
tarea. Entretanto, eéale lícito á esta Corpo-
rac ión acudir respetuosa y sobeita á la ma-
jestad del Parlamento en súplica fervorosa 
de que, no preste su canción al proyecto de 
introducir recargos en los Aranceles de esta 
Isla, n i autorice la imposición de n ingún 
nuevo t r ibuto , que tienda á gravar su pro-
ducción. L o pide y lo reclama la salud de 
estas provincias, que es tanto como invocar 
ol nombre augusto de la Patria, 
Habana, 30 de marzo de 1890.—Ceíesíiwo 
Bhmch.—Mauricio JDtissaq.—Antonio Gon-
sálee.—Leoncio Várela . 
• , • - . •> - - -3* ' 
este número se cuentan 4 buques de eiwttíj 
d'^co nocida. 
En vaporee: 13 iníjleses, 2 franeeaea, 3 i 
lemanes, 1 griego, 2 italianos y 1 noruegor 
total 22, de los cuales, 4 son de suerte des-
conocida. 
Causas de esos percances: 
De los 71 veleros, 38 vararon, 7 sufrieron 
colisión, 1 tuvo fuego, 5 se fueron á pique, 
9 fueron abandonados, 7 condenados y 4 de 
suerte ignorada. 
De los 22 vaporea, 11 vararon, 5 estuvie-
ron en colisión, 1 tuvo fuego, 1 fué abando-
nado y do 4 se ignora la suerte. 
Aduana da la Rabana. 
EBCAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Ei 22 de abri l I y . . l l 6 59 
OOMPAEACIÓir. 
Del i? al 22 de abri l de 1889. 680,847 15 
Del Io al 22 do abri l de 1890. 591,033 94 
De menos ca 1890. 89,813 21 
admiraba de verlo alü? Pao» entonces 
jmi primera y repuleiva impresión debia aer 
la verdadera! . . . Los sentimientoa que él 
labia fingido eran sin duda falsos; uu me-
dio de que se valía para conseguir un fin 
oculto ¡Y yo que habia tenido la 
gran imprudencia de revelar dolante de éi 
la existencia del cuarto de loa diaman-
totí! Ahora recuerdo la manera tan há-
bil , el modo resuelto que empleó para que 
desaparecieran mis vacilacione?-, y laa emo-
ciones que expe r imen tó á la vista de tal 
acumulación de piedras preciosas 
Todas aquellas reflexiones me pusieron 
muy intranquila é inquieta, á pesar de ias 
excitaciones de la Duqúesá y de la algazara 
que armaban loa huéspedes , á costa de nues-
troa desoontentadizoa sobrinos. 
Por fin, algunos minutos antes de la hora 
seña lada para la comida, llegó el Pr ínc ipe . 
No se puede concebir la a legr ía con que aco-
p,í BU vuelta, que j a m á s creí fuese tan pron-
ta. Pero la audiencia real hab ía sido muy 
corta, y las declaraciones categóricas de mi 
marido hab ían hecho inút i l toda discusión 
sobre ofrecimiontoa y condiciones. So hab ía 
apresurado á volver, acompañado de un 
querido amigo suyo, á quien hab ía encon-
trado en Roma, y á quien hab í a instado pa-
ra que viniese á aumentar nuestra colonia 
durante algunos días . 
Era aquel un francés, M . de Bernia, hom-
bre de gran valer, que h a b í a estado duran-
te mucho tiempo de Cónsul en Odessa. 
Viv ian i caci no tuvo tiempo más que de 
presentármelo . No quer ía hacer esperar á 
nuestros huéspedes , que estaban ya reuni-
dos para pasar al comedor. 
—José , le dije al oído, tengo que comuni-
carte eosas muy graves. 
—¿Verdaderamente graves?*. f f 
- S í , sí , 
C R O N I C A G - E I T S H A I . . . 
En la m a ñ a n a de ayer, martes, han sa-
lido los vapores Miguel M . Pinillos, nacio-
nal, para Matanzas, y Saratoga, america-
no, para Cárdenas . Ambos buques l lernu 
carga de t ráns i to y además el úl t imo con-
duce dos pasajeros que trajo de Nueva 
York . 
—Sogón participa el cap i t án del vapor 
francés Colombie, á las siete da la noche del 
domingo úl t imo, tuvo la desgracia de caer-
se al mar uno de los tripulantes de dicho 
buque, el cual no pudo sor recogido á pesar 
de los esfuerzos quo ee hicieron para su 
salvación. 
— E l joven D . Antonio Quiróá ha obteni-
do por oposición la plaza de profesor de 
tenedur ía do libros y ar i tmét ica mercantil 
del Centro de Dependientes de eata ciudad. 
—Anoche se reuniron en el Círculo de 
Trabo ¡adores, los planchadores de cami-
sas, coa objeto de tomar acuerdos para po-
ner término á las diferencias que existen 
entre los mismos y los dueños de trenes de 
lavado. 
—Loa contribuyentes de Banagüísea han 
solicitado del Alcalde Municipal de San 
José de los Ramos, que establezca una a l -
caldía de barrio en aquel pueblo. 
—Según un periódico de Colón, los mon-
tañeses residentes on dicha v i l l a e s t á n muy 
agradecidos al Presidente do la Sociedad 
de la Habana Sr. Zorri l la por haberlos fa-
cdltadu el estandarte, y espoclaimente á la 
diatinguidíaima esposa de dicho caballero, 
por haber interpuesto sus ruegos para la 
concesión pedida y obtenida. 
—Por fuerza de la Guardia Civ i l del 
puesto de Güira de Melena, fué detenido uu 
morenito, por aparecer como autor del in -
cendio ocurrido en los cañavera les del i n -
genio Victoria, el d ía 19 del mes actual. 
—Escriben de Pue r to -P r ínc ipe con fecha 
18 del actual: 
''Se hace sentir una aeca fuerte, que apro-
vechan los ingenios y salvo que se presente 
uaa primavera abundante en lluvias, ten 
d r á n c a ñ a para moler haata mediados del 
mea entrante. Los campea de c a ñ a han ren-
dido bien en cantidad de c a ñ a y gradua-
ción; esta en general ha sido delO^0. Beau-
mé. 
Los potreros, en parte, es tán de onhora 
buena, puea si la soca que atravesamos 
causa males, los precios del ganado han 
mejorado notablemente. Se nota mucha es-
| casez de ganado gordo para picar. En este 
| departamento, cuya mayor riqueza consisto 
5 en la industria pecuaria, esperan con i n -
' teréa ios potrereroá que ae llove á efecto la 
nueva ley do derecho de consumo de gana 
dos, y cré< n que al ser loa ayuntamientos 
los inceresadoa en ol cobro y usufructo de 
esa contribución, mejore algo la si tuación 
para los ganaderos." 
—Los progresoó del catolicismo en el Ja-
pón poa : í i i m a m o n t e rápidnH y eonaoladorea 
desde pue en aquel imperio fué admitida la 
libertad de cultos para loa católicos y of i -
cialmente so puao fin á 1» persecución re l i -
giotm. 
Por esta razón la Santa Sede ha sometí 
do á la Sagrada Coagregac ión de P ro ra 
gahdaFide el estudio de un proyecto de 
implantación de la j e r a r q u í a catól ica en a-
quel país , sustituyendo á loa vicariatos ¡s 
¡prefecturas apostól icas las provincias ecle-
siást icas normales con sus respectivos arzo-
bispos y obispos, y ampliando á la vez an 
esfera de acción con nuevos centros de pí o 
paganda. 
— A la avanzada edad de 107 años ha 
muerto en Matanzas, de resoltas de una 
Calda, el Sr. D . José Alonso Pérez , natural 
do Bornes, partido de Arcos de la Fronte 
ra, provincia do Cádiz. 
El difunto fué uno de los veteranos que 
hicieron la célebre guerra de la Indepen 
rtoncia, hab iéndo le encontrado en calidad 
de vomntario en la batalla de Bailón, á las 
órdenes do los generales Reading y Casta 
ños. 
—Desde San Sebas t ián ha sido pedido á 
S. M . la Reina R igente y concedido ya ofi 
ciosamento, esperándose pronto ia publica 
ción de la real orden oportuna, el honor de 
que, eu el escudo de armas do aquella ciu-
dad sea sustituida la corona ducal por la 
real espadóla, por ser ya dicha poblac ión 
considerada como residencia veraniega de 
la familia real. 
Iguaimento todas laa insignias, trofeos, 
nazas y demás distintivos, que antes eran 
plateados, se rán dorados do aquí en ade-
lante. 
—Con motivo de haberse botado al agua 
en la Carraca el crucero M a r q u é s de la E n -
senada, publica un diario de Cádiz curiosí-
aimos datoa oficiales sobre la época óe su 
mando. Eu el espacio de sus seis años , ó 
sea dosdo el de 1748 ai 53, «e impor tó do la 
América 3,076.888,660 rvn . en oro, p'ata y 
frutos, que cerreaponden cercada 513 m i -
llones cada año, de que no hay ejemplar ni 
anterior ni posterior á aquella fecha desde 
el descubrimiento de América , a ú n sin con-
tar los crecidos caudales remitidos en d i -
cho sexenio á la Habana para construcción 
de navios y compra de tabacos quo tanto 
produjeron á la Real Hacienda; debido to-
do al acierto con que dió sus diaposicionea 
este ministro modelo. 
—La Administración del Bureau Veritas 
acaba, de publicar l a relación de los percan-
ces sucedidos on el mar á buemes de todas 
las naciones, de que ha tenido'conoci míen 
to durante el ú l t imo mea de febrero y que 
son como sigue: 
En Vídeioa: 13 americanos, 1 a u s t r í a c o , 
30 ingleses, 3 daneses, 2 holandeses, 7 fran-
ceses, 1 a ' emáu , 5 italianoa, 5 noruegos, 1 
ruso, 2 españoles y 1 sueco: to ta l 71. En 
—Pero ¿dan tiempo á esperar una hora1? 
—Creo que sí. 
—Pues bien, esperemos. 
M . de Bernia me ofreció su brazo, y no 
tuvo desde entonces m á s remedio que con-
aagrarme por completo á mis deberes de se-
ñora, de la -asa. 
I I I 
En cuanto pude retirarme, hice una señal 
convenida al pr íncipe Viviani y subí á mis 
habitaciones. 
Estuvo esperando un cuarro de hora, 
veinte minu tos . . . M i marido no llegaba. 
¿Qué era, pues, do él? 
L a paciencia me estaba ya consumiendo 
cuando llegó. En seguida noté que tenía el 
semblante muy alterado. 
—Dios mío, ¿qué tenéia? exclamó, dándo-
le al mismo tiempo á besar mi frente. 
—Lo que tengo es que M . de Bernis acaba 
de decirme cosas bien e x t r a ñ a s referentes á 
Pedro Nazoff 
—¡A. Pedro Nazoff! ¡Preciaamento de ese 
hombre es de quien yo también quería ha-
blaros! 
Y en pocas palabras le contó cuanto me 
h a b í a sucedido durante su ausencia. 
—Regina mía, ¡que cierta ha resultado 
vuestra primera impresión! Eu cambio yo, 
que debía ser ya ducho en és ta materia, me 
he dejado engaña r como un niño. Lo que 
M . de Bernia me ha contado es horrible 
—Me estáis asustando 
—¡Tüs admirable cómo la dicha hace á las 
per-'fmas confiadas y buenas! Cuando refle 
xiouo acerca de la preocupación que se apo-
deró de mí en bien de eso joven, me siento 
admirado y humillado al mismo tiempo 
Cuando yo corría por esos mundoa con mi 
pobre amigo Bruno de Vil lemor, t e n í a una 
opinión muy distinta de la humanidad. ¡Me 
C 0 P R 3 0 N A C I O N A L . 
Solo un día - e l 4 del actual—adelantan 
en sus fechas á los que teníamos por la vi» 
de Tampa, los periódicos de Madrid qu» | 
recibimos el 21 por ol vapor francós Colom-
bie. He aquí sua principales noticias, con-
sagradas principalmente á referir las fies-
tas máa solemnes do la Semana Mayor: 
Del 4. 
Con la ceremoniosa solemnidad acostnm-
brada, y m á s si cabe que en años anterio-
res, ae han celebrado ayer en todas las 
iglesias de Madr id los divinos oficios d» 
este dia, memorable en verdad para el orbe 
católico. 
—Ginzo de L i m i a (Orense), 3 (9 m.)-Se 
han repartido de orden del sabio obiüpo de 
Orenae, 43,0.-0 reales, á loa arruinados la-
bradores de San Juan de Bandín, recibien-
do el reverendo prolado y sus cooperado-
res laa bondicionea de todo el puelo. 
— A las nuevo do la mañana había ya 
ayer mucha gente en el vestíbulo de Pa-
lacio, esperando el momento de subirá la 
galer ía y m i r a r do lea primeros en el sa-
lón de Columnas, donde tradicicu a Amente 
se celebra la piadosa y edificante cere-
monia del Lavatorio y Oomida de los po-
bres. 
E l señor conde da Scpúlveda, siempre 
acrivo y acertado en sus órdenes, dispns'O 
lo conveniente para que reinase en el pú-
blico completa tranquil idad y se ovitaaen 
loa efectos do la cglomeraoión excesiva de 
personaa en la galería . 
Antes de las once fueron penetrando ea; i 
el palón de Columnas cuantos hablan sido 
agraciados con papeletas, prodomiiiaiido 
entre los individuos el bello sexo, que lu-
cia elegantes trajes do paseo do todos loa 
matices imaginables. 
El salón ofrecía ol aspecto de costum-
bre. 
Un hermoso tapiz representando Ja Apo- , 
calipsis cerraba Ja anchurosa estancia en 
Ja parte de poniente, y adosado al lienzo 8« 
elevaba un altar por tá t i l . 
Cerca del miemo y en forma de herradu-
ra so habian colocado bancoa rasoa cubier-
tos do paño verde, destinados á loa pobres 
de uno y otro sexo que habian do tomar 
parte en la cremonia. 
En el lado Sur d e l a a l ó n d e Columnas se 
nuao la mesa, é inmediatamente al muro y 
á conveniente altura para dominar la edi-
ficante escena del lavatorio y de la comi-
da, ae inacalaron las tribunas del cuerpo 
diplomát ico, la de S. M, la reina doña laa-
bel y de S. A . la infanta del mismo nom-
bre, la de los ministros de la Corona y, en 
úl t imo té rmino la de los grandes de Es-
p a ñ a . 
E l públ ico ocupaba en fronte una gran 
tr ibuna que se estsndiapor todo el salón. 
é » « 
Los menos afortunados que no lograron 
invi tación para el lavatorio, fueron toman-
do puesto en la ga ler ía á fin do ver el paso 
de la comitiva regia á l a capilla. 
A las doce no h a b í a espacio para los que 
iban llegando. Momentos después se oye-
ron los acordes de la música de alabarde-
ros, y S. M . la reina y S. A . la infanta doña 
Tsal se encaminaron á la capilla con bri-
llante acompañamien to de damas, grandes 
do E s p a ñ a , jefes superiores de Palacio, ma-
yordomos de semana y gentilea hornees 
en número muy crecido. 
L a corte se ofrecía en todo au explendor. 
Ofició de pontifical el Sr. nuncio de Su 
Santidad, monseñor D i Pietro. 
L a capilla de música interpretó,bajo la di-
rección del maesto Zubiaurre, la hermoga 
misa en m i bemol de Eslava, y en el oferto-
rio una inspirada sinfonía de Mozart. 
Terminados los divinos oficios, se verificó 
con gran solemnidad en el interior de la 
iglesia, la procesión para depositar al San-
tísimo en el Sagrario. 
En ella formaron loci capellanes de honor, I 
la comitiva regia, S. M . la Reina Regante y 
S. A . la infanta doña Isabel. 
L a P-dna D8 l í a b d I I asistió á la función 
religiosa ocupando nn s i twl de la tribuna. 
A l lado de S. M . se hallaba su dama la du-
quesa de Hijar . 
Deepués de la procesión, concedió indul-
genci?.s ol representarle de Su Santidad á 
cuantos se Immb-vn prosontea, exhortánía. 
tosa p«KU«. á.. I>ioa pov la ««.alud deT.3Ó3l 
X í I I , de S. M . la Reina Regento y do su 
augusto hijo y demáa familia real. 
Precedida del clero palatino, salió lft* 
corte do la capilla y se dirigió por la gale-
ría al salón de eolaiifóas. 
En la sala de aroaas se veí "1 r- r .ruados 
con flores ios pía'os» de ocina y repostería 
dispuesroa para la comida de loa pobres. 
Doce hombres con trajes nuevos, capa 
sombrero de copa, ó igual número de mu-
jeres con vestidos recien hechos, ocupaban 
sus puestos respectivos. Loa hombrea esta-
ban á la derecha del altar y laa mujerea á 
la isquierda. 
Düfcspués de laa preces de rúbr ica canta-
das por monaeñor D i Pietro y los capellanea 
de honor, lavó S. M . la Reina el pié dere-
cho á las doce mujeres, secándolo con ana 
manos y besándolo en seguida. 
En esta humilde y hermosa ceremonia 
fué ayudada S. M . por una de sus damas y 
por su mayordomo mayor señor duque de 
Medina Sidonia. 
L a Reina Regente lució en el lavatorio, 
así como en la capilla, un precioso traje de 
raso negro adornado con terciopelo y en-
cajes blancoa, y cuerpo bordado con per-
las. Su aderezo completo de brillantes 
de vivereos t amaños , era digno de la so-
berana. 
Un collar de varios hilos de irisadas per-
las adornaba la garganta de la augusta 
señora y caía sobro el pocho en forma de 
calcada. 
T»inta preciosidad, tanta grandeza, con-
trastaba de modo admirable con el humilde 
acto de lavar los piés á laa pobres mujeres 
que colmaban de bendiciones á nuestra 
bondadosa Reina Regento. 
Llegó el instante se servir la comida á 
los ponros y llevados de la mano por gran-
des de E s p a ñ a , tomaron asiento en la 
mesa. 
Loa platos llegaban de la sala do armas 
á manos de laa damas, qno los entregaban 
al duque de Medí na-Sidonia y és te á s u ves 
á la Reina y S. M . iba cubriendo con elloa 
la meaa y levantándolos después de coloca- ^ 
dea. 
Devueltos de nuevo á las damas, iban de 
unas en otras á parar á loa dependientes 
de la real casa que loa depositaban en 
loa reapactivoa cestos que al terminar la 
ceremonia h a b í a n de aer entregadoa á los 
pobres. 
Ayudaron á S. M . en eata criatiana tarea 
las duquesas da F e r n á u - N u ñ e z , Bailén, 
Oauna, Mandas, Alba, Ahumada, Sesea, 
Infantado y Medina de Rioseco; la marque-
sa do Sanfeliooá, la condesa de Heredia-
Spínola y la señera de Martínez Campos. 
Lucían laa damas esplendorosaa gaias de 
corte, y llevaba cada una de ellas una for-
tuna en rica pedrer ía . 
parece que aquella era la verdadera! Oa di-
go todas estas cosas, Regina mía, para tran-
quilizarme algo mientras tanto, puea mis 
ideas es tán en desorden y confusas. Figu-
ráos o¡n6 mi amigo Bernia, que es muy di-
plomácico y muy frió, ha reconocido al pri-
mer golpe de vista á Pedro Nazoff, y se ba 
quedado perplejo al verlo instalado en mi 
casa y b^jo un pié de gran familiaridad. 
Muy dueño de sí mismo, no aparentó nada 
y se p reaen tó ante Nazoff con la poii dea in-
diferencia qae ea do rigor en semejantes ca-
FOS. Pero lo estuve observando durante toda 
la comida. Nazoff parecía eatar muy des-
conceuado ó inquieto. Sin embargo ae tran-
quilizó al ver la impasibilidad de mí amigo, 
y hasta se ha llegado á creer, al menos así 
lo demuestra, quo no lo h» reconocido. 
Tomamos, según coaíumbro, el cafó en el 
saloncito, y ya allí, Bernia me cogió del bra-
zo, y por lo bajo y con la fisonomía muy 
aourieoto, me dijo con aire preocupado: 
— " P r í a c i p ? , tengo necesidad de decires 
algunas palabras. Pero es preciso que nues-
tra conversación aparezca ser inslguificante. 
Si salimos, da r í amos quo pensar. Vamos á 
tratar de la sü uación interior de Italia, y 
yo os censura ré por haber rehusado el pues-
to polí t ico que os habíau oirecido. Pero se 
trata do una cosa muy distinta. ¿Quién es 
ese joven que me habéis presentado bajo el 
nombre de Pedro Nazoff? 
—"Pues un eslavo, hijo de la famosa Ol-
ga Nazoff y de un príncipe de Besarabia, 
que fué destituido por los rusos 
—"¡Imposible! E l hijo do Olga fué muer-
to en una sublevación, hace seis años. Yô  
estaba aún en Odessa y v i el cadáver. Este 
es un impostor. 
—"¿Qué me estáis diciendo? 
(C&niimwá)* 
S. A. R. la infanta ía^bol vest ía un ek 
gaotísimo fira|« do rnao i r t i l brochado or. 
oro, y oomplct^lvin wl ur-^e^M foílctte joya.f* 
<3e raurh.-i valor y cUd IRÍ̂ OI; /fiisto. 
S M. ia ¡ 0$ dona [aabél l l llevó á ía 
<5apiHf. y al ealóu do Columnas un vestido 
verdadero meafe rf-gio, do t isú do oro, guar 
(Qéoido do plumas y encpjce, y aderezo y 
jsrondido^ de muchos y ricos brillantes. 
Las damas del cuerpo diplom.ltico esta 
ban ataviadas con lujo, laolendo todas la 
blanca mantilla espaóola.-
A l tiemcio do S. A . la Ebfanta D " Isabel 
cataba on la tribuua del salón de Colum-
nas la sonora condesa do Superunda, cuyo 
trajo y cuyas joyas oran propios de la gran-
dei ; i del acto. 
En la tribuoa de los ministros so notaba 
la aueencia del Sr. Sagap.ta, que cont inúa 
enfermo, y de los Sres. Lormúdez Keina y 
duque de Veragua. 
A las fiestas y coremoniaa de Palacio han 
concurrido hoy los grandes do E s p a ñ a se-
ñores duque de Ror, Fe rnan -Núñez , Man-
das, Ahumada, Medina de Rioseco y Náje-
ra, los marqueses do Aranda, Mundejar, 
Romana, Ayerbo, Rambla, Quintanar, Ron-
oali, Sotomayor Lüguna , Torrecilla, Caste-
lar y Mina, y loa condes de Humanes, V i -
ilagonzalo y Supernnda. 
Loa platea servidos en la comida de los 
pobres han sido loa elguientes: de cocina: 
salmón, mero, congrio con arroz, empana-
das do sardinas, merluza frita, empanadas 
do anguiia, bacalao frito, tor t i l la de esca-
becha, pajees asados, salmonetes fritos, 
besugos en escabeche, ostras escabochadaf 
y alcachofas rellenas. 
De repostería: tortas do hojaldre, arrea 
con locho, queso de bola, aceitunas, cidra-
dos, limas, naranjas, limones, manzanas, 
higos, orejones, ciruelns, nueces, pasas, a-
voilanas, anises y almendras. 
A 0!»da pobro eo le ha dado adomíis una 
libreta, una jar ra do vino, apa copa, un va-
so, un salero y un cubierto. 
Cada cesto contenía 78 kilos de comesti-
bles. 
—La política hoy completamente agota-
da. En el Congreso no uo han hecho más 
que suporílciaios comen tai ios sobre el deba-
to del Senado, sin que so dijera ni nada nue-
vo ni nada intei eaanto. 
— A las nnevo do la m a ñ a n a eo han cele-
brado en Palacio los divinos oficios del Vier-
nes Sanco. 
S. M . Ir», reina regente y S. A . la infanta 
D " iBabel, so dirigieron ¡i la capiila con a 
corapauainiento de damas, jefes de Palacio, 
grandes de España , mayordomos do semana 
y gentiles hombres. 
Los trajes de luto reemplazaron á las ex-
plendorosas galas de corto oue ayer lucieron 
lad señoras . 
L a comitiva regia cruzó la galería , oyén-
dose los inspirados acordrs de una marcha 
fáoébré interpretada por la música do Ala-
barderos. 
OQció on la capilla el nuncio do Su Santi-
dad, monseñor D i Piotro, asistido del clero 
palatino. 
Después del roprosentante do León X I I I 
adoraron la crue los capellanes de honor. 
S. M . la reina regente abandonó su sitial 
con igual objeto, y en ol instante de arrocü-
llaree lo presentó el eoñor receptor, D . H i -
lario Blanco, un abultado legajo cruzado 
por ancha cinta áegr» . 
Señora: ^perdona V. M . á estos reos!— 
exc lamó el venerable sacerdote, y S. M . , 
con acenco conmovido por la grandeza del 
acto, contostó: Yo les perdono pa ra que Dios 
mu perdone. 
Adoró la cruz la infarta doña Tnabel, y si-
guieron íi S. A. en esta Oflstdaina ceromonia, 
el jefe superior de Palacio señor duque de 
Medina Sidonia. las damas do S. M . , Jos 
grandes de España , los ganeralea y jefes do 
Alabarderos y del cuarto mili tar, los ma-
yordomos do semana y les gentiles hom-
bros, depositando todos on la bandeja mo-
nedas do oro y plata quo co aplicán luego 
al culto de las Cuarenta Horas. 
S. M . la reina doña Isabel I I adoró la cruz 
en la tribuna. 
L a fiesta religiosa terminó con solemne 
procesión por el interior de la capilla, y A 
los pocos momentos regrosó la corte con el 
ceremonial do costumbre á las habitaciones 
de la reina. 
L a familia real y los quo hab ían consti-
íu ido la comitiva so congregaron en la sala 
amarilla esperando la llegada del santo Cla-
vo y del Ltffnttm Cri ici3, vrec\03ns mWqmna 
que procoaionalmente llevaron á loa pocos 
inatantos ol nuncio do Su Santidad y «1 re-
ceptor de la capilla, quo acompañados de 
loa oanellanea de honor y seguidos do fuer 
zas de alabarderos con ol oficial mayor uo-
ñor Villalonga. 
Adoradas las rolirjuiaa on ol oratorio do 
la referido sala araariiia, regresó la proc: 
aiou it la sacrist ía. 
L a aflnenpin d.̂  gante ba sido grande en 
la iglesia y en iap galeriüu. 
VLATX ftoOQipa&adó ¡í. ia real familia en ca-
tas sOlemoidiides rédjéi»»**5 íw 'iuquoíH cu-
FerñAn N fines, la marquesa do Saaíolices, 
la oondeea de Suporunda, la señora de Mar 
tín'ez Campos, I'.s diques de Gor, Mandas, 
Bailón y Vistálíermosa) los marqueses ác 
Aranda, Ayerb?, Botomayór, Castidmonea 
yo, L a g a ñ a , RonóaU'i Romana y Agui la rde 
Campeo y el conde do Humanes. 
Loa reos de muerte, indultados por S. M . 
en el acto do la aduración de la Cruz, son 
loa siguientes: 
Ciríaco Rumos Mart ín , carabinero, 39 
años, natural de Ledesina (Oalarnanca), 
casado, condenado por disparar el fnsl! 
contra un carabinero de primera claso en 
funciones do cabo. E l delito se comet ió en 
Sauturce c-1 5 do enero úl t imo. 
Ramón Angueiraa (a) Maxilón, de 26 
añ ' is , natural de Cesures (Pontevedra), 
condenado por parricidio on la poreoua de 
au mnjor, cometido en 29 do diciembre de 
1888 
José Antonio Amador Mateos, de 40 a-
ños, natural de Madr id , a lbañi l , viudo, 
condonado por parricidio cometido en la 
p Taona deau mujer on esta corte el ü de 
m ¡.rzo de 1889. 
Maro eliuo López Carrasco, do 07 años, 
natural de Hollín, viudo, jornalero, con-
denado por parricidio comerldo en la per-
no ta do su mujer el 30 do diciembre de 
1838 
Iftafael Monos Rnano, Daniel Porrer Sán-
chez y Pedro López Clemente, de 22, 57 y 
37 años, r eapecúvamente , condonados por 
asesinato cometido en Almanea on la noche 
del 20 de abril do 1838. 
Prancieco Fe rnández do la Gándara. Ber-
nalea, de 27 año», natural do Coliudres 
(Santander), qaftado, albañi l , condonado 
por aF.eeinato cometido on su pueb'o el 4 
do enero de 1889. 
Juan Pedraza Nieto, do 46 años, natural 
do Valdepuciito (Salamanca), casado, jor-
nalero, condenado yor robo y asesinato 
cometido en eu miobio el 23 do mayo de 
1888. 
Diego Cata lán ÉfoimáDdez, do 22 años, 
natural do Villena, soltero, carretero, por 
homicidio y robo cometido en la carretora 
do Alcoy ol2S do septiembre de lt>8S. 
S i m ó n . R a p o s y Simplicia Lc stargo, Ra-
desindo Labrig , condonado por la Audien-
cia de Cebú por aseeinato y robo cometido 
en la perpona de D Josó Mar ía de Castro, 
juez de Báé y médico do Jaro (Filipinas) 
en la nochoúól 14 do onero do 1888. 
CORMSPONMh'CU M "O'AIJIO DE LA MARINA," 
Nueva Torh, 17 de abri l . 
Escribo á vuela pluma para explayar la 
noticia quo ya á estas horas les h a b r á co 
m micado el cabio. 
L a Comisión de Medios y Arbitr ios pre-
sentó ayer á la Cámara el proyecto do re-
forma arancelaria, y con gran sorpresa doí 
paía, eso proyecto propone la franquicia del 
azácar . 
Parece que á ú l t ima hora, no pudiondo la 
Comisión conciliar las protensiones de los 
diverfioa grupos quo la asediaban, sogún 
miñ i f e s t ééá mi cariado ayer, decidió adop-
tar una medida heróica y cortar el nudo 
gordiano. 
Los importadores oenstirabah que PO im-
pusiesen d^rechoa ad valorcm: los refinado-
ras so quejaban de que la rebaja en los de-
rechos no dejaba b;. atante mareen para ha-
cer olios su ganaocia: loa proauctoréa del 
país so oponían á toda rebaja: los partida-
ríos do la franqnibla aztíoarora encontrt,t;;n 
l a r eba já insignifica 
L a Comisión, de .cüperuda ya de poder 
satisfacer á UDOS y otros, acabó por com-
prender que lo más acortado era eatisfacei 
á los consamidores. Ademán, el ox-Prosi-
dento de ia Cáimira, Mr. Carliclo, habfa de-
mostrado con cifra-? que el proyecto, tal co-
mo estaba rodítctado, dejaría orí ios presu-
puestos un oobrtínto de $(i0.(i00,000. 
En vista do todo \p cual, la mayoría do 
los individuos do la Comisión de Medios y 
Arbitr ios, de te rminó á la hora nona deola'-
rar libros do entrada todos los azúcares y 
mieles desdo el número 10, Dutch Standard, 
para ab."jo; imponer un derecho de 4-10 
do c. por libra sobre loa azúcares refinados 
que papen del n ú m e r o 10, y pagar una p r i -
ma do dos centavos por l ibra sobre todo 
azúcar que polarice 85°, producido enelpafs, 
ya sea de la caña, del sorgo ó de la remola-
cha, i iay además una clausula quo garan-
tiza el pago de esa prima por espacio do 
quince años, ó sea hasta 1905, y aunque 
cualquier Congreso íatoro puedo revocar 
esa clénsula antes del plazo señalado, si el 
a-tual Conírreso aprueba el proyecto, se es-
pera que por lo menos se respe ta rá esa ga-
rant ía mientras toncan los republicanoa ma-
yoría on las Cámaras , y eso da rá lugar á 
que eo vea el efecto que produzca el pago 
de las primas sobre la producción nacional 
de azúcar. 
Poro ¿ee ap roba rá este proyecto? Ahí es tá 
el quid. E l plan de los republicanos es i n i -
ciar los debatea el 1? do mayo y poner el 
proyecto á votación allá para ol 21. Opinan 
que en el Senado no se d e m o r a r á la discu-
sión y quo el proyecto p a s a r á al Ejecutivo 
para la firma, durante el moa de junio. 
Pero os más fácil trazar programas que 
cumplirlos. F.l proyecto ha de encontrar tan 
fuerte oposición, quo no es posible que se 
discuta por partea y en au totalidad en tres 
semanas. 
Por de pronto la minoría de la Comisión 
do Medios y Arbitrios, ha presentado otro 
dictamen en el que censura el espíri tu pro-
hibitivo quo informa ol proyecto de la ma-
yoría, diciendo quo el sistema proteccionista 
impone onerosas gavelas á los consumidores 
y quo ha falseado sua principios, puesto que 
al establecerse so hizo con el pretexto do 
quo las industrias nacientes del país necesi-
taban protección y apoyo, y hoy por hoy los 
subidos aranceles sirven de báculo á indus-
trias viejas que no pueden sostenerse de pu-
ro débiles y enfermiza?.. 
L o que no puedeíi Ocultar loa mismos pro-
teccionistas en el informo de la mayoría, es 
que á la sombra del proteccionismo general 
quo ha tenido el país , lejon do medrar ha de-
caído notablemente la agricultura, que ha 
nido hasta 5;hora la principal íoente de r i -
queza. L a recomendación do que so den pr i -
mas á loa coliivadores do gusanos do seda y 
que so quiten trabas á los vegueros de taba-
co, no ea lipa solución dol pavoroso problo-
ma que ofrece la t í tuación agrícola do los 
Eétadófl del Oeste. 
E l banquete con que los delegados ibero-
americanos han querido corresponder á los 
numerosos obsequios que han recibido en ol 
paíy, so verificó anoche en oí hotel Arl ington 
de Washington, cuyo nuovo comrdor estaba 
prófugamente adornado con palmas y plan-
tas tropicales, presentando un golpe de vis-
ta esplendento. 
L a mesa para 140 cubierton, estaba dis-
pnceta on forma de estrella de ocho puntas, 
y inatorialmeote cubierta de rosas exquisi-
tas y otras flores delicadas, cuyo valor no 
bajaba de mi l dollars. Por entro los ramos 
y las guirnaldas que decoraban la mesa br i -
llaban innumerables luoos eléctricas coloca-
das dentro de globos do colores que presen-
taban el aspecto do flores iluminadas. 
En la punta de honor do esa Inmensa es-
trella estaba eentado oi Presidente Har r i -
son, y en las otras el Secretario Blainc, el 
Presidente del Tribunal Supremo, el Vice-
presidente do la República que es Presiden 
te dol Sonado, el Presidente de la Cámára , 
el Decano del Cuerpo Diplomático y otros 
funcionarios distinguidos. 
Dice la prensa que eso banquete hubiera 
causado envidia á loa dioses dol Olimpo. Se-
IÍWII afirma un corresponsal, en punto á be-
lleza y elegancia en el decorado, el festín 
oclipaó á cuantos so han dado hasta ahora 
en la capital do la República. 
K. LENDAS. 
G - A C B T I I a X í A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
repetidas veces, esta noche debutó en el 
gran coliseo la distinciuida poprano Sra. D* 
María Dalbert, en la ópera L a Traviota, á 
la CUMI se ha dado ol eiguiente reparto de 
papóles: 
Violeta Gautior, Sra. Nalbort. 
FUna, Srta. Sanz. 
Hortensia, Srta. Morales. 
Alfredo, Sr. Pastor. 
Germont, Sr. Palou. 
El Doctor, Sr. Gonzálee. 
El Marqués, Sr. Lópoz J. 
E l Barón, Sr. Turp íu . 
Gastón, Sr. López R. 
Un criado, Sr. Prieto. 
Damas, caballeros, gitanillas, etc. 
G I L BLAS.—El festivo semanario do es-
te nombre sa ldrá á luz y se venderá por las 
calles hoy, miércoles, lleno de chispeantes 
art ículos y caricaturas. 
L a redacción y adminis t ración del mis-
mo so han trasladado á la callo do la Lam-
parilla número 34. 
EN ALBISU.— 
Ejto quo paaa con E l Gran Mogol 
es una guasa más que regular, 
el quo le oye una vez le quiero oír 
dos, veinte, veinticinco, ciento ó más . 
Y «n comprende bién. Tiene el libreto 
movimiento, idegría, chiste y sal; 
ia músioa no tiene desperdicio, 
y el pobro espectador quisiera estar 
sentado eternamente en la luneta 
'•T,;]"liando la música do Audrán j 
ía Rusquella lo mismo (pío á la sierpe, 
fasumá ai andltprie va gpaoralj 
la Chatica es un Príncipe muy lindo 
que mereciera serio de verdad; 
es bulia la Princesa Bengalina 
y debiera ceñir corona real: 
Joquclct tiene voz, QO-hay noe negarlo; 
tiene mucho talento Nicobar; 
Crakson es un inglés quo lo parece, 
y la Corte, los guardias, los ra jáhs , 
ol brillo y el valor del decoraio, 
Éfetdj y aquello, y lo demáa allá, 
las eacautoo del coro femenino, 
loa ba¿iadera3 Basta; nada más; 
si es que alguno de ustedes quiero verme 
en Albisu esta noche me verá. 
E L ENCANTO . -La nueva peletería de la 
callo do San Rafael, esquiua á Galiano, la 
conocida por la de las cinco palmas, viene 
publicando on nuestro Alcance un extenso 
anuncio, hacia el cual llamamos la atención 
de las personas que gustan de comprar 
bueno y barato. Y para hoy precisamente, 
espora E l Encanto despachar. nuevas mer-
cancías, á fin de complacer mejor á sus fa-
vorecedores. 
Entro ellas hay borceguíes 
Y botines de charol, 
Do los que buscan los pollos, 
A estilo Sadi Carnet: 
Un calzado que es de cuña , 
Pues, de cuña, en el tacón, 
Según reza el mismo anuncio 
En otra nota, lector. 
Y hay saquer ía y liay botas 
Y hay mundos y se acabó! 
ENLACE.—A las nuevo do la noche del 
sobado úl t imo unieron para siempre sus 
dosriuos la bella y distinguida Srta. D1? Ma-
ría Isabel Terry y el muy apreciable joven 
Sr. D. Fernando de Varona y González del 
Valle. 
Les dió la bendición nupcial el Sr. Canó-
nigo D. Benigno Merino y Mondi, habiéndo-
los apadrinado en la sagrada ceremonia la 
Sra. D " Carmen Gutiérrez do Terry, madre 
(]••) la novia, y el Sr. Dr. D . Fernando Gon-
zález dol Valle, abuelo del contrayente. 
Presenció el acto una selecta concurren-
cia, quo fué obsequiada eapléndidamonte 
y colmada do las más finas atenciones. 
Deseamos eterna felicidad á los nuevos 
cónyugeB. que en breve deben embarcar-
se con rumbo á Par í s , para reunirse en a-
quella capital con ol s tño r padre de la re-
cién casada. 
OTBXV G t U N EXCUESTÓN.—Según nos co-
munica la nueva empresa do la gran excur-
sión á Nueva York y otros puntos de los Es-
tados-Unidos, esta sa ldrá do nuestro puer-
to on uno de los mejores vapores de la Com-
paüía T ra sa t l án t i ca de A. López, el d ía 
2 l d c j im io , á fin de quo loa excursionistas 
puedan admirar los grandes festejos que se 
ban do celebrar on la capital de laislaMan-
hattan el 4 de jul io , día del anlvereario de 
la independencia do dichos estados. 
L a gran excursión quo inicia esta nueva 
empresa—quien deseando ampliar más las 
facilidades do viaje y examinando escrupu-
losamente los gastos quo puedan originarse, 
no ha vacilado en deíerminarae á llevar á 
efecto esta oxcnrsióo—no pe reducirá sólo 
á visitar la capital de la isla Manhattan, 
sino también las grandes capitales de Fila-
d.dfia, Washington, Homoy-Island, High-
Bridge, y algunos pueblecitos de recreo 
donde sé congréga la alta sociedad neoyor-
qoina. Sin escatimar economía alguna, á 
pasar de proporcjnnar á loa viajeros excur-
sianistas, todas laa mejores comodidades, 
tautp on los viajes cuanto en los hoteles 
donde han de henpedarse, se ha podido con-
seguir que e<tQ viaje cueste tan sólo la exi-
gua cantidad de NOVENTA PESOS ORO, se-
guros de que las pertonas que cooperen á 
l 'evar á efecto esta excursión han de que-
dar altamente satisfechas. 
Los viajes serán eu primera clase, tanto 
en los vapores como ea los ferrocarriles y 
t ranv ías y las comidas durante el viaje, quo 
d u r a r á 23 días, serán á la española. 
Todas estas facilidades h a r á n más viable 
la realización del viaje que propone la nue-
va empresa. 
Loa boletines so expenderán desde el 
viernes próximo en la tienda de ropa Los 
Estados- Unidos, y en la peleter ía L a Moda, 
Galiano y San Rafael, hasta el d í a 14 de 
junio en que se ce r ra rá el despacho. 
Los viajeros se h o s p e d a r á n on el suntuo-
so Hotel E s p a ñ o l quo tanta fama tiene ad-
qui. ida en aquella capital, ya por las co-
modidades en el servicio, ya por el justo 
nombre conquistado en el arte culinario. 
Con el objeto de hacer m á s amena la 
estancia de los excursionistas ea la capital 
do 1» isla, se <íarán en uno do los ampliog 
— — — 
salones del mencionado hotel, varias reu-
niones para las quo se invi ta rá al Mayor do 
la ciudad y lo más selecto de la sociedad 
nooytrkiua. 
Y guess cverybody tvill prefer this em-
press to any olher. 
AU right, gcntlemen; go on. 
BKILLANTE P.EUNIÓN.—Tal fué la cele-
brada durante la noche del sábado último 
en el Consulado General del Imperio Chi-
no, cuya espaciosa resideheia se hallaba 
vistosamente adornada para la fiesta, en 
todos sus departamontos. 
El Sr. Tam K i n , lo mismo que sus com-
pañeros on el antedicho Consulado, ga-
lantes y afables como de costumbre, reci-
bieron á sus convidados con marcadas de-
mostraciones de alto aprecio, los colmaron 
de agasajos y los obsequiaron con delicado 
y rico bt<ffet. 
Entre la concurrencia, poét icamente real-
zada por los hechizos de interesantes se-
ñoras y señori tas de nuestra buena soeie-
ciedad so contaban los Excraos. Sres. Go-
bernador General, General Segundo Cabo, 
Gobernador Civi l de la Provincia, varios 
señores cónsules do otras naciones y un 
crecido número de jóvenes distinguidos. 
Se bailaron diferentes piezas por anima-
das parejas, y la fiesta BB prolongó hasta 
una ñora bastante avanzada, dejando un 
mundo do gra t í s imas impresiones en cuan-
tos disfrutaron de esas delicias. 
L A CIUDAD DE BERLÍN. - L a población 
de Berlín tione 1.500,000 habitantes, ha-
biendo aumentado 150,0Cn almas en los úl-
timos 10 ufloB: La ciudad cuenta 52.000 
casas. Sólo existen unos 20,000 individuos 
siu profesión conocida, pero que pagan al 
Estado por contribución 5.000,000 marcos. 
Existen 950 casas de 5 pisos y más de .B'O 
mil personas viven en c-l snbéo.elo. 05;000 
familias llenen una sola pioza por habita-
ción. El aseo de las calles cue?ta por año 
421,000 marcos, y el quitar la nieve de la? 
misma?", unos 100,000 marcos. Los t ranvías 
trasportan por año unas 05 140,000 perso-
nas. Bérlin es hoy una de laa ciudades eu-
ropeás en la quo existo mayor movimiento 
mercantil. La extensión de sus t ranvías 
mido ( n la ciudad 152 kilómetroé. 
SUCEDIDO.—Diálogo espiritista: 
—«Efitá presento el espíritu de m i ma-
rido? 
—Sí, contesta una voz cavernosa. 
—Juan mío, ¿orea feliz? 
—Muchn. 
—ÍMás que cuando vivías á mi lado? 
—Mucho más. 
—iiPiios dónde ostíís ahora? 
—En k"? profundos infiernos. 
MAIUCIMOKIO.—El 15 dol pasado mes de 
marzo, contrajo matrimonio en la ciudad de 
IJarcr.lona, con ol joven D. Alfonso Sampere 
y Clapera, la bella y elegante Srita. D " Do-
leos Cantólis y Albisu, hija do nuestro an-
tiguo y querido amigo el Sr. D. Domingo 
Cantelie y nieta do! fundador y ex- propieta-
rio del popular teatro quo lleva su nombre. 
La Snfeh Cantólis, hoy señora do Sampe-
re, hace algunos años que resido en la Pe-
nínsula, donde obtuvo suceRivamcnte con 
las más honrosas notas;, los títulos de profo-
sora elemental y superior. 
Deseamos á los recien-casados todo géne • 
ro do venturas. 
CONFERENCIA PEDAGÓGICA. — Compla-
cemos do buen grado al amigo quo nos d i r i -
ge la siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero del DIAEIO DE LA MA-
RINA. Preaento. Distinguido Sr. y amigo: 
Suplico á V . tenga la amabilidad de máni-
festar que la Conferencia Pedagógica) acor-
dada para el próximo sábado, 20, en él local 
de la Sociedad Económica, y cuya presiden-
cia había gustosamente aceptadoj no puedo 
verificarse, por no haberse presentado ni 
anunciado hasta hoy trabajos con este obje-
to; agregándose á esto, según carta que ten-
go á la vista, serios trastornos do salud en 
la familia de una de las personas con quien 
estaba acordada una téais de importancia 
para ol acto. Lo que comunicaré á los seño-
roa promovedores do las referidas conferon-
ciap, para los efoctoa oportunos. 
Tengo mucho gusto en reiterar á V . mi 
consideración, quedando do V. afectísimo y 
s. s. q. b. s. rn. Manuel Valdés Rodríguez. ^ 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
do 12 á I ,en las sacristías de las parroquias 
del Santo Angel y San Nicolás. 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de íontruc-
ción del distrito del Esto, fué conducido un 
pardo, que habia sido detenido óp el barrio 
de Paula, por aparecer como autor del robo 
perpetrado en la habitación do un vecino 
de la cade de San Ignacio, en circunstancia 
de hallarse ausente el inquilino do la mioma. 
En la calle do la Habana esquina á la 
de Cuarteles, fué recogido el moreno Juan 
Aguirre, el cual presentaba una fractura en 
la pierna izquierda. E l pacíante manifestó 
que el autor do este hecho ee un pardo, de 
ios que reciben albergue en los Fosos Mu-
nicipales. 
— Poi <-,! uolU ' lo; ¡IB! L¿irl"l0 t l o l Aní^ol f u e r o n 
detenidos dos individuos blancos, conocidos 
por Bnrr i l i to y E l Chiquito, por aparecer 
corno autores de las heridiis gravea inferidas 
á D. Marcelino Arango, en la noche dol dia 
7 del presente. 
— En la casa de cambio do la callo do los 
Oficios esquina á la do la Cuna, fueron de-
tenidos dos individuos blancos, que trataron 
do cambiar un billete dol Banco Español 
por valor do cien pesos, y el cual resultó ser 
f.dso. Loa detenidos fueron conducidos á la 
ceiaduria «leí barrio de San Franciaco para 
procederoo á lo que hubiere lugar. 
--Por aparecer como autor do la herida 
inferida á un individuo blanco, o! dia 18 dol 
actual, fué detenido el lunes último por el 
cel^dot dol barrio do Guadalupe un sujeto 
conocido por E l Montañés, y puesto á dis-
posición do la autoridad competente. 
— A la voz de ¡a ta ja ! fueron detenidos 
doa jóvenes blancos, que en la calzada de 
Vives, onrro Al.imbiquo y Florida, uno do 
ellos hirió gravemente á un moreno. E l se-
ñor Jnéz de Guardia se consti tuyó en la ca-
sa do aocorro de! tercer distrito y se hizo 
cargo de 'os detenido?.. 
—En Regl.t frdleció repentinamente don 
Ramón Rojo, dependiente de un tren de la-
vado. Ei Sr. Juez Municipal se hice cargo 
del cadáver . 
LOS ENFERMOS toman con agrado la 
E m u l s i ó n de Scott, el estómago la tolera 
perfectamente, y no tione ol sabor repug-
nante del aceite simple. 
Señorea Scott y Bowne, New-York.—Me 
placo manifestar á ustedes que he usado 
con éxito satiídáctorio la Emuls ión do Scott 
y Bowne en numerosos enfermos do bron-
quitis crónica y de tuberculosis incipientes 
como también en alguaos casos de lesiones 
óseas con supuracioneií prolongadas quo 
habían preduoido una notable demacra-
ción. Eofermoí do todas edades que recha-
zan el aceite do hígado de bacalao, toman 
con aerado la Emulsión do ustedes, porque 
no tiene el sabor ingrato de aquel; porque 
su etdóroago lo tolera porfectamente; por-
que ven riaáa pronto los resultados positivos 
do su a&ímilaeión, traducida en el aumento 
do peso y on la curación ó alivio de las do-
lencias, según los casos, y porque su uso 
puede hacerse aún durante los mayores ca-
lores del estío, sin protestas del tubo diges-
t ivo. 
Y para satisfacción de ustedes y á los fi-
nesque puedan convcoirica, espido la pre-
sente eu Sanct i -Spír i tus , Isla de Cuba á 13 
do febrero do 1887. 
DR. BERNABÉ MENCIA. 27 
L a ciencia ha oonseguido hoy paralizar y 
cortar la marcha ascendente de la consun-
ción y de la tuberculización del pulmón, con 
los HIPOFOSFIT03 D E C A L de Grimault 
y C' , que so presentan bajo la forma de un 
jarabe agradable al paladar y producen un 
rápido alivio, obteniendo la curación com-
pleta con un uso regular. Son además de 
una eficacia reconocida, en las toses máo 
rebeldes, y todas las afecciones de las vías 
respiratorias. 
Siempre (jue el Diedico recete grftnulos es 
Sal mayor mteres para el enfermo pedir 4 
oa farmaceático granulos L . Frere, 19, ruó 
Jacob, París. Estos gnluuloB ofrecen muchas 
ventajas sobre los gránalos medicamentosos 
ordi mírica. 
Están matUmaltoavutnte doeiíloaí'oa y sobro 
cada uno do ellos están muy legiblemente im-
presos ol nombrt y el j>eao do la süst&naa 
activa que contienen. Esta inscripción t iene 
por efecto precaver los errores, tán fáciles 
de cometer en la manipulación de los grá-
nulos ordinárioa, errores que pueden tener 
laa más graves consecuéncius. L a inscripción 
da a! enfermo y al médico la más completa 
seguridad. 
Tod.-.a laa clases de pildoras de uso corriente 
se preparan por la casa L . Frere Bcgun los 
mismos procedimientos. En estas pildoras ó 
gránuios ol medicamento se encuentra re-
vestido do una capa protectora cuya natu-
raleza permite la conseíVilción do las sua-
tancias más alterables, como el yoduro de 
hierro, per enjcmplo, y bajo todos lo» climas. 
Poro esa envoltura se desagrega y so disuelve 
muy rápidamente en contacto do la saliva ó 
de los liquidoB del efdómago. Estas pildora* 
y granulos se presentan con un sello tal de 
elegancia y de perfección que produce admi-
ración. Han sido honrados con la única me-
dalla do oro adjudicada á los productos far-
raaccúticoB en la Exposición universal do 
Paria de X878 y de Ameterdam 1883. 
D E S D E Q U E S E CONOCE E L P E C T O -
ra l do Auacnhuita la tiais y demis enfer-
medades del pecho, la garganta y los pul-
mones, no tienen va razón de ser. 
32 
entero: un flus por me-
dida $ 1 0 : no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y Compostela. 
0 498 1 A 
m m ESPADL DE M m m . 
E l domingo 27 del comento, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordí 
naria dol tercer trimestre del ptosento año 
social, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 35^ del Reglamento y cumpiiendose 
las prescripciones del l ic 
Lo que do orden del Exemo. Sr. Presi-
deute ee publica, para conocimiento de to-
dos loa señores socios. 
Habana, 19 de abri l de 1890.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
P G 0 22 
gj C u r a c i ó n de l a s ( H á s t r a J g i a s , 
'9. Gui i f r i t l» , D í a p e p s i a s , I ) l< ( r -vas, ¡jj 
a (do loa n i ñ o s , TÍSÍCOS y v i e j o s ) it 
fO VOinims (do l a a emtoai'aaadar; W 
¿¡J y loe niños ,1 y d e m á s enferme- ^ 
CH dades dwl siparato Raiátro-in- [}',' 
t e s t ina l c o n ©1 V i n o a p a p a y i - K 
. n a con f / l i ce r ina de G a i i d i d , CLviQi Úi 
S se v e n d a on todas Ir . s boticas. [S 
W Ü ' m * ^ 9 J n 
P H O N T A C U I Z A C I O N D B 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMKÍTT. 
r,IEi)I(JO E S P E C I A L I S T A FliAXCÉS. 
Cura co!' ¿xilo y alivia en poco t't'.mpo y aiu opera-
okín las enfermedades do 1& cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, dn la raalriz y fodai laa enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como ¡as llagas en general en poco tiempo. 
¡MBDAlLá DE HONOR! 
If̂ JP" Consultas todos los días, deade las nueve de la 
rr.afiana hasta las siete de la noche. 
Calle do San Ignacio n, 140, 
letra B.—Habana. 
P 4509 10-18 
Se renden billetes para todod los sorteos 
del aüo á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al slyuleute din del Gorteo por 
M A N U E L O R R O , 
M i a ñ o ii. 50, esquina á Concordia. 
Ksta aníigim, nCorlnuada y acreditada ca-
sa, serviríl enantes pedidos so le hagan de 
billetes do Lotería, tanto do la l lábana como 
¡le Madrid, con la exactitud que lia acos-
tumbrado eu los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N H E I i O R R O . 
«ALIAIÍO TS, 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P G184fi 161-1'ID 















































Se pagan on el acto por 
MANUEL OÍIRO, Galiano 59. 
E l nignionlo sorteo, \iue He ha dn celebrar «1 din 20 
..lo aiiril, consta de dos series do 23,000 billotus cada 
unn, «oiido ol premio mayor de 80,000 pesetas para ca-
i!a série, 
E^Ksto^ l.iliotos se venden ft precios sin oompe-
ti-iicia. 
Má.FUEL OEEO, 
Galiano 59, esquina ¡1 Concordia. 
C. 585 P Is 21 2d-22 
DIA 33 D E A D I U U 
E l Circular está en Guadalupe. 
San Jorge, máitir. 
Esté santo, ¿ qalcn los griegon llaman por eu ex 
celencia el Gran Mártir, nació on Capadocia, d>- fu-
mili» dftfin'CTida por su nobleza y por el co o de la 
verdadera BCligiÓn. Stt disposición y valentía le lii-
cieron ira- ar la gracia del emperador Diocleciano, 
qitíén le ció una comp;fiU y le bino su maestro de 
campo y oficial prinu .-al dn su consejo; ii la sazón que 
se fragnaba una cruel persecnción centra los cristia-
nos. Jorge, de solos veinte años, y como oficial ge-
neral del consejo del emperador, creyó quo su grado 
le obligaría á ser do los prime ros en dar imiebas de 
su fe, no di-.imu'ando su lieligión. Ilor'dero de una 
rica nucesión. por muerte de su madre, la repartió to 
da onlve los poan>8| vendió sus preciosos muebles y 
vestido ,̂ y distribuyó el precio entre loa íli les, quo al 
rnmor dé lo perseüuoióu se habían esparcido aquí y 
allí dando libertad á sus esclavos. 
Filóse Jorge á la sala del consnio. donde viendo 
aplaudido por toda la junta el impío y cruel intento 
qno proponía ol emperador de exterminar á todos los 
Cristianos, con un despejo modesto, atonto y respe-
tuodo, contradijo los que todos habían dicho, y en po-
ca*, uunque graves palabras, reprendió ia resolución 
que se hai)í * tomado contra los Cristianos. E l em-
perador, tniindó al instanto le cortsson la cabeza, lo 
que se ejecutó el dia 23 de abril de 2fl0. 
F I E S T A S E l . J U E V E S . 
ífapip. HOLSMNÍ;!».— En la Catedral la de Tercia á 
las ppho, on Goadolapa la del Sacramento & las ocho 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DE MARÍA.—Día 23: Correspondo visitar á 
Suostra Señora de Viilvanera en San Agustín en 
el altar de Santa Rita. 
. D . 
Don Rafael Sánchez y García, 
HA F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para Ins 4 
do la tarde del d ía 23 del corriente, su 
viuda, padre y luTm'.mop, hermauos 
políticos tios, solninos, deudos yarai 
go?, invitan á laa personas do su amis-
tad para que se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Teniente líey 31 y a-
compañar el cadáver al cementerio de 
Colón, cuvo favor agradecerán . 
Habana, 22 do abril de 1890. 
Balbloa Palacio.—Juan, Isidro, Emilio, Sc-
niiin, Alvaro y Laureano Sánchez.—José An-
tonio (i iréf* —Manuel García.—Jiioí Sáhchez 
— íudR'.i i-io SJUCIIOZ. —Praneigco. Pnlaoio Or-
33¡. 
LA SEÑORA 
Doña María E«ida Guitart y 
Alvarez, 
E l jnevos 24 del corriente, á las 8 
de la mañana, se celebrarán en la 
iglet-ia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, honras fúnebres por el eterno 
descanso do su alma. 
Su hija y nietos suplican á los 
miembros de la familia y personas de 
amistad se sirvan asistir á dicho acto 
y nieguen á Dios por su alma. 
Todas las misas que so ce-
lebren ese día cu la expre-
sada iglesia se aplicarán por 
el descanso de sn alma. 
4737 1-53 
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GEAUr F A B R I C A 
de aparatos ortopédicos. 
BRAGUIÍUOS Y F A J A S A B D O M I N A L E S para 
amboa e^xoa, construidos con arreglo á conocimientos 
anr.tiSmicoK y fisiológicoii. 
SUSPENSORIOS loa m&s cómodos y adaptables á 
tojdo eaiie6i« do inflamación, hidrocele, etc. 
TI lvAVi 'ES para adquirir un cuerpo elegante y ea-
balto. 
P I E R N A S POSTIZAS, sistema francés, inmejora-
ble.' v muy superiores & las constrnidaj» en los Estados 
Unidos. 
N E D I A 8 D E GOMA, de algodón y de teda. 
M U L E T A S AMERICANAS de todt* cluBfB 
Eet i casa ta halla bajo la dirección de loa distingui-
do? médicos ortopedistas Sres. Ferrer, Bemiroe y 
Montej 4753 a l t 7-33 
¡ A S M A ! ¡ A S M A ! 
REMEDIO PRODIGIOSO. 
REGENERADOR ANTÍ-ASMATICO 
D E R E N O N . 
Bsío prodigioso proparado, úni?o quo da resultados 
ripidos y seguros, ha sido ol>jelo de largas experien-
cias por parto do su autor, el que caniado de usar 
cuantos remedios le aconsejaron y se conooon, usó 
dol nie(licameiito que lorma parte principal del Rege-
nerador antiasmático, logrando hacer cesar las moles-
ti.iK de un asina de 0 aRos. 
MAS D E T R E S C I E N T O S ASMATICOS so han 
curado en poqufhimo tiempo y ni un solo enfermo de 
los qiii* han asado el Regenerador, ha dejudo de obte-
ner un rcultado autisfactoiio. 
Atd pues, ofrecemos al público, no una nueva dro-
ga de les llamadas ó ocupar un lugar en el comercio, 
aiuo nn verdadero medicamento que ha de ser favora-
ii'n á cnanios padencan asma ó dificultad on las im-
poriántfsi'mas funciones respiratorias. 
üuimi punto de venta eu la 
F A R M A C I A " L A U X I O N " 
OBISPO NUM. 94. 
4754 alt 7-23 
MAESTROS, CONTRATISTAS 
y Administradoíes de obras. 
Mafiana 23, & las doa de la tarde y en los salones quo 
ocupa la Sociedad de Dependientes del Comeicio, al-
tos de Albisu, tendrá lugar una junta para acordar lo 
que te estimo conveniente á los intereses de loa mis-
mos; por cuyo motivo suplicamos á nuestros compa-
ficros su asistencia. 
Habana, 23 de abril do 1890.—La Comisión. 
4786 1-23 
SOROCA o s % t £ l t 8 3 
VIAJEROS: Para viajar tres cosas so 
necesitan, 1'.' dinero, 2? cédula, 3? verse con 
R O C s i veinto y cuatro horas antes de 
embarcarse para ir provisto de suspensorios 
higiénicos, salva-vidas, guarda-camisas, a-
p;-, ratos de goma y todo !o conveniente á la 
ga ran t í a dol individuo. No alvidarse que a 
seguro lo llevan preso, e tcétera , e tcé tera y 
etcétera. 
A todas h.orac R O C A , ü b r a p l a 8 3 . 
4741 4-23 
L A S E R V I C I A L 
C A S A m t P B E - S T A M O S 
NEPTUNO 153. 
Da dinero sobro toda claee de muebles, pianos, ro 
pas, a'hajas de oro plata y brillantes, y cobra un in-
terés medico. 
1! iy do venta diversidad de joyas y muebles, entro 
estas "un tn.iguífico juego <ii¡ nogal para sala do Luis 
X I V caai nuera que no d» & prc i" do gengo. 
J , Hanco. 
4tV7 15-17 
JÜ JUU'JlUil m i A i i t E R P É T I C A M o n í í o , 
BB ol ' .''Ucmiento que más éxito ha obtenido en Ma-
d i i j «traa oapilaleu de Europa para la curación de 
todas laa molestias producidas per el herpétlamo y es 
poique este preparado hace desaparecer á loa poent 
momento» de usarlo el picor moir.stisimo quo tanto 
Inqaiéla; a i rairiondo después la piel BUS condiciojie» 
normales. Lo misino acontece con laa mancba», ba-
rros, giietas, (Mpltiillaé 6 irritaciones producidas por 
el • til ii o) wre > l a p't'i de la cari y por lo quo laa 
souonis eucncutran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puoato que preserva y quita cen la mayor rapi-
dez toda imperfección dol rostro dando al cutifl tersu-
ra v brillo, 
hiiatituyoy e» superior al agua de quinn porque qui-
ta la caapu y evita seguramente la caida del cabello, y 
c-*no eítá perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador elegante. 
So vonde: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, UiolaffóyfíSv bnonui boticas. 
4r.'J4 10 20 
SORTEO m m . 1330. 
N. 10573 PREMIADO 
Vecui ido entero por B c h e r y G a u n a . 
C a s a do c a m b i o y t a b a q u e r í a 
L A COLUMNATA, 
P L A Z O L E T A D E M O N S E R K A T E . 
Nota,—Parto do dicho número vendió el billetero 
O. Josó G. Gutiérrez. 4474 la-16 8d-17 
FOSFOROS DE SEVIllA 
Con 90 ¿brillas de 1 minuto en caja. 
Precio déla gruesa, $2.00 oro. 
TABACOS 
P R E C I O S 
Y CIGARROS 
rÍ)E F A B i l í C A . 
10 MERCADERES 16. 
Venancio Pernández-4613 fi-20 
I Don Eduardo Iglesias | 
re participa a sus amibos en particular y al pú- ^ 
nj blico en treneral, luber trasladado su eatablo-
S cimiento de Dracoues número 50 A la mia-
ma callo número 46, donde podrán admirar el 
H colosal surtido de casimires propios parala 
M prrsonte estación, así como también el gran 
Kj surt.do de telas que encierra el departamento 
K de camisería. 
Como siempre su loma aeríí buena confec-
ción y precios muy eeonómicos. 
IA FLOR DS CUBA. 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA. 
D R A G O N E S 46. 
SfinO 29-28M 
A LOS OPERARIOS PANADEROS 
Y A LOS INDUSTRIALES. 
Hacemos saber il los unos y á, loa otros, y particu-
larmente á. los panadeio* que trabajan en loa puebloa 
y iioblacionea del interior, que en U Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos á trabajar, siempre que se 
lo? abone lo que sea de justicia: ya lo aaben nueatros 
comp.vüer s para que jiq ae dejen aorprender por fal-
aos anuncios. 4173 15-10A 







































































































ESPECIALIDAD DE y 
C. 509 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE D E P A R I S . 
Este VINO tione las propiedades de la COCA: las del FOSFATO DE C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digestión: á dósis moderadas, es nn alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan uu papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles íi, la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndolo la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparac ión se reco-
mienda en el RAQUITISMO, en el EMBARAZO do las mujeres dóbHes, «-n los niños en 
la época del D E S T E T E , en las muieres anémicas , en los casoa de CONSUNCION NER-
VIOS A, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS, las FRACTURAS, &c . ,&c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San RaíUcl n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
4157 "alt 13-10A 
Hacen saber íi los vegueros, hacendados, almafonistas y on general íi todos los con-
sumidores do este abono, que son los UNICOS QUE PUEDEN I M P O R T A R L O DIREC-
T A M E N T E D E L PERU; y ni aún do procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n ingún otro quo sea legítimo; lo que so les previene parto que. dejados llevar do laa 
seguridades quo otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artiflcialea ó mezclas procedentes do puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultiv o del tabaco. 4 
Esta caea garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa dol guano que 
expendo. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 511 26-1-9 2Gd-10Ab 
D E P O S I T O E N T A U J A P Í E D I I A 
D E C A R B O N E S I N O L E S E S Y A M E R I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . 
C O K S S X J P S H I O K . 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m s n t o m ó d i c o s . S e r v i c i o á. domic i l i o . S o r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o .1. 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
El Sr. CHAPOTF.AUT; es el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene ni a l m i d ó n , ni a z ú c a r de leche, 
ni yc.lulina, es c inco vece s más acliva que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere lOO veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j aquecas , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digest ión. Como garant ía cada c á p s u ^ 
.lleva impreso cu nc?ro el nombre 
P A I U S , b, J l u e l i v i c u n c . y en l a s p r i i i c i p a l e a J F a r m á ^ i a » » 
: :.--^¿•aafcUfiiK^aaa^L'; i i r r ' i i ini i i iwi ' iHi 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s febri les , las F i e b r e s i n t e r -
mi tentes y p a l ú d i c a s , la Gota, el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ' N 
turnos . Cada cápsula , del grosor de un guisante, lleva el nombre defPEannrt 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 10;}0 cápsu las . Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsu la representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Fiue Vivienne, y en las principales F a r m a c i a s 
EL HUMERO 2303, 
SUSCRITO E N T E R O , 
vend ido por do;a F e l i p e M o r e n o 
M a r r e r o , 
P R E M I A D O E N $20,000 
y parte del n ú m e r o 11585 
P R E M I A D O BJST 
100,000 pesos. 
ifíOS 4-20 
E S T A U E A F T 
Su dueño D. Jacinto Fernández, que se ha marcha-
do á la Península, nos ha dejado feuficientcmento au-
torzados para administrar este anreíitado CRWbioci-
miento, situado en las calles do Cuba y Amargura, 
que cuenta más de cuarenta afio» de exütencia y siem-
pre á la altura de los peineros do su clase en el esme-
rado asco, selectos manjares y excelent€i vnos. 
Loa que suscribimos, deseando aumentar nneatros 
parroquianos, ofrecemoí una reducción en los precios, 
A fin de no tener compelidores en el ramo. Los abonos 
serán según convenio, admitiéndolos también á la car-
ta con un diez por ciento de descuento, 
Trataremos uo complacer A nuestros favoreendorca. 
asogur/indoles desde ahora quo quedarán tausfechos 
de nuestros servicios. 
Manuel Fernández. 
Sebastian Díaz. 4486 8-17 
iMPORTABOR PRINCÍPA1 
M A U U E L G Ü T I É E E E Z . 
G A I J A N O 120. 
Yendo todo ol «Qo, mfis baratos qne na-
die, billetes de todas las JiOterfas, migando 
en el ucio con el (> por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menoresj correspon. 






Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O s i . 


























































































































































































































































Los que so raaroban para la Peníneula y 
necesiten comprar albajaa, pasen á Com-
pórtela 50, L A PERLA, entre Obispo y 
Obrapiay encontrar.ln rolitarios do J, 2 y 5 
kilates, brazaletes, dormilonas y prende-
dores, todo muy barato por sor do relance, 
reloies do oro v leontinas al peso.—Com-
postela 50, S. LOPEZ. 
4303 8-15 
DOCTOR QALVE/, GÜILI.KM, 
especialista en pérdidas seminales (ospermatorreaj. 
rmpotdnclá, esterilidad y enfermedades venéreas y M-
illiticas. Consultas de 12 ú 4 y de 8 á tí do la noche. 
Cónsul tan por correo. Ha trasladado sus consultas í 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 4777 7-22 
* Ntíf ' . l j K' jDi iKíUEZ LUFtíZ, MED1CO-
f V c rujano.—Eipecialista en enfermedades de mu-
jeres y MTIOB.''ura las referidas enfermedades déla 
mujer, sin neceáidad de conocer álas Sraa, Confultai 
de 12 á 2. Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
470» 5-22 
ADOLFO C A B E L L O , 
AnOGAIJO. 
Estudio: Lamparilla 71. esquina & Villegaa, altos, 
de 1 á t. Domicilio Prado 109. 4585 2fl-19A 
E!. DR. JORDAN 
ha trasladad" su oficina al número 333 calle 23 al 
Oeste, New York. 
Consultas en pertona 6 por cartas sobre las espe-
oialidi.dos siguientes: 
POSTKACIÓN NI5RVIOSA, KNFBUMEDADES DB LA FIEL 
É IMl'ÜItEZUS DE LA 6AKORB. 
Precio de consulta: cinco pesos. 
4577 5-19 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 16. De 12 á 4. 




y CONSTRUCTOR DF, DIKNTES POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS: DE 8 á 4. 
Cn 554 26-10Ab 
JOSE IJJll'ZON Y PABLO DESVERN1NE, 
ABOGADOS. 
Haba nnm. 66. De 12 á 4. 
3611 26-28Mz 
PRIMER MÍD1CO RETIRADO DB LA ARMADA. 
R B i f t T A 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siíllfticas 
afecciones de la piel. Consuitas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
Rafael Cliagnaceda y Navarro, 
Doctor en OImtría Dental 
del Colegio de Peneilvauia y de esta üniyersidad. 
Consultau y operaciones do 8 á 4. Prado n. 7'J A. 
Cn 5i9 22-2A 
Cura la síílli-s y enfermedades venéreas. Consultau 
do 11 ti 1. Sol 52. nabaim. 4ia!< 26-10A 
D o c t o r K i g i n i o B o t a n c o u x t 
ABOGADO. 
Zulueta. 36. 422« 27-11A 
Doctor E s t r a d a 
so ha trasladado á la callo de Amargura 53, entre 
Compostelay Aguacate, Tfléfono, consultas de 12 á2 
3331 31-22M 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Tenicnte-R.'v-lOÍ. 8880 26 3A 
Se pagan por 
Manue l G u t i é r r e z , 
GALIANO No m , 
' O» 883 4flr8l M-20 
Especialista en las enfermedades Hcrpóticas, Gas-
..í-intenliunlos, Ncrvios-is, Reumáticas y Gotosas, 
por los medicamentos dosimátricos (los que recibo de 
l? »ríf) y que tantos lauros tienen ganados en toda E u -
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
S A N M I G - I T E L 8 9 . 
4229 16-11A 
CARLOS I . PARRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 7S-28Mzo 
Dr. César 8. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C . do Dependien-
tes, C . Gallego, &c. So haco cargo de todas las op«-
raoiones de la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90, de 8 A 4. S500 26-36M 
DR. O A R O A J Í T A . 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
& una. Eepef iñUdad: Matriz, vía* nrinariM, laringe v 
lifilWcai, On.503 I A ' 
especialista en enfermedades 
dol pecho y niños, 
ba trcsladado su domicilio 4 OaUaco a. 130. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 493 1 A 
CIRUJANO-DENTISTA 




E L Í X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentaleu. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad quo recomiendo al público. 
Consultas y operaciones do siete fi cinoo. 
Los niños amporados por la Sociedad Protectora se-
rán operados gratis d todas horua. 




Eficaz en el tratamiento do las afoociones del estó-
mago, hfirado é intestinos. 
DEPÓSITO P A R A L A V E N T A 
B o t i c a de S a n J o s é , de l D o c t o r 
O o n z á i e z . 
Calle de Aguiar niimero 106. 
H A B A N A . 
C558 13-16Ab 
p w Ol 
Cn542 156-9 Mr 
PBEPABÁDO POR E L 
DR. 
Contione 25 por 100 do su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Proparado con v ino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquieito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posvre. 
Tón i co - r epa rado r quo lleva al orga-
nismo los elem"nto8 nocesarios para 
reponer sua pó rd idas . 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendiimos ee pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
OMspo 63, 
y en todas las boticas. 
C 5R9 »lt 9-17 
T T N A SEÑORITA P R O F E S O R A , D E N U E V A -
York desea dar clases & domicilio, enseña el fran-
cés, ing'ós y música con perfección; referencias lúa 
mojoros: informarán almacín do pianos de Anselmo 
López, Obrapía 4772 4-23 
T R A D U C C I O N E S . 
Se encarga de traduc-.iones dol inglés y fruncís al 
español ó vicc-versa, un joven, on la calle de las Ani-
mas númcrofiO; 4764 4-23 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases particulares do pri-
meaa y segunda enseñanza. Derecho y Letras: infor-
marán los Sres. R. Maturana y C9, almacén do paños. 
Muralla, esquina á Agniar. 3907 alt 8-8 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A (do Londres) oou 
K.) titulo, da clases á domicilio y en su casa á precios 
módicos: enseña mdsica, solfeo, Instrncción y & hablar 
idiomas eu poco tiempo. Dirigirse á Obispo 135. 
4615 4-20 
Mons ieur A l f r e d B o i s s i é 
profesor de francés. Gallare 130. Su Vocabulario de 
Modismos y Ijocucion- s familiares franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vende « n í a 
misma: 0-50 B | B . 4037 4-20 
ACADEillA MERCANTIL 
D E HIPOLITO H A G E R M A K 
113, V I L L E G A S , 
entre Teniente Rey y Muralla. 
TOMANDO L A S 3 A S I G N A T U R A S . 
Oro. 
Partida doble $ 34.001 . ^ " ^ f ^ n í ^ f 
Aritmética Mercantil.. 25.50 Y ^ ^ ^ & S S S l 
Letra inglesa 17.00J ^ S 8̂ treB 
Clases por la mañana v por la noche. 
E n la misma y en las do J , Valdoparcs, Muralla 61; 
Castro, Muralla 23; Solana, Mercaderes 22; Pozo, 
Obispo 55, y Alotda, O-Reilly 96, so halla de venta 
la segunda edicióu de la Aritmética Mercantil moder-
na que acaba de publicarse, al precio de $6 billetes. 
455á 4-19 
P A B L O M I A R T B N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al creyón 
y toda clase de pintura. Habana 168, 
4293 15-13 A 
171 H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S C O N • tftnlo académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
do aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y cn su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4016 15-8A 
UBSOS E IMPRESOS. 
C O J L E C C I O N C O M P L E T A 
de la Crónica Médico-Quirúrjica, empastada, $60 B . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4655 4-22 
L A SANTA B I B L I A 
ilustrada por Gustavo Doré, 4 tomos en fóllo, bonita 
encuadornación, $60 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4«r.l 4-22 
Cultivo dé la caña de azúcar, 
por Alvaro Reynoso, "rtltima edición, $6 billeteu 
O b i s p o 8 6 , l i b r e x í a . 
46^3 4-22 
Tratado de las enfermedades 
do los niños, por Gertrardt. Un tomo $5 bületea. 
Obispo 8©, librería. 
4653 r 
MANUAL D E C O C I N A 
perfecta con muchos platos sabrosos de todas clases, 
OOÍI lo qne se rive con salud j felicidad, 1 tomo $1 bi-
lletes. Salud 23, librería. 4686 4-20 
T E Q I S L A C I O N F O R A L D E ESPAÑA—LEYES 
Xjvigentea en Galicia, Aragón, Cataluña, Navarra, 
viroaja y Mallorca, 7 tomos empastados $17 billetes. 
También se venden por separado á $2-50 billetes ca-
da tomo. Obispo 86, librería. 4558 4 19 
N T r E V A - l T O R K ILUSTRADA. 
Be una guia de 150 páginas con mapas y 200 graba-
dos. Vale 75 cts. oro. Librería de Wilson, Obispo 43. 
4537 6 18 
NUEVAS IDICÍOilS. 
Geografía de E«paña y de la Isla, con mapas cro-
molitografiados en Paris y con las últimas divisiones 
políticas y administrativas; escritas por el Dr. Manuel 
Pruna Santa Cruz. Declaradas de texto y adoptadas 
por todos los Colegios de la Isla. 
Ss hallan de venta en la casa editora Librería L a 
Enciclopedia de la Viuda de Alorda, O-Reilly 96, con 
descnento tomadas al por mayor; y también se venden 
en ias principa'es librerías. C 572 8-18 
Obras:—10 t. magníficamente empastados eu espa-
ñola $8. Biblioteca de "Artes y Letras." 18 t. con lá-
minas y linda pasta, $8. Bitdioteca "Clasica Españo-
la," 71 $3 Diccionario de Medicina 2 t. liminas, 
$1-25 ct«. Peter. Clínica Médica 2 t. $3 Precios en 
oro. Librería y Papelería L a Universi tad. O-Reilly 
níra 61. 45» í 4-19 
ASTEE! 
T r e n de c a n t i n a s 
á domicilio San Miguel 1P9, por Belascóain accesoria. 
47t>3 4_'>ÍI 
A V I S O 
Se hacen corsés deíde $12 hasta $ífl, vestidos de no-
vias poniecdo la tela, corona, velo, guantas y ramos 
$75 B. : túnicos olán, $3. los de lanitas á 5. los de se-
da 10: ne garantiza la hechura corte v elegauoia: Nep-
tuno 113. 4632 't-21 
C O M E J E N . 
Lo extingo por un procedimiento francés, gnranti-
sando el éxito infalible sin el menor deterioro en nin-
gún oaso de su empleo. Recibo órdenes Saa Juan de 
Oiw 3. 4578 10-19 
¡ C O M E 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato «¡i C'omy'én donde quiera qne tea; garantí 
tandc la operaoión para riompro. 
Recibí-ordenes: A. Angueira. Sol 1J0—T. Perrer. 
Galiano 190 y Gloria 243: Prancisco Eánar* Habana 
^976 9 m 
GURA DE LAS 
P E M A D U E A S . 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz u? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
hraduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
3937 16-8 
OUGITOME. 
DO K A J U A X A G O N Z A L E Z , Q U E V I V E E N la calle de los Oficios 84, desea saber la residencia 
de su comadre D? Juana Rebollo, que se dice habita 
en esta ciudad calle del Egido: se le suplica á la per-
sona que lo sepa ó á la misma interesada se dirijan á 
Ja citada casa Oficios 84. 4722 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E me-diana edad para criada de mano 6 acompañar á una 
señora; es peninsular. Informarán Muralla núm. 34. 
*730 4_23 
E n la calle de Crespo n0 35, 
se necesita una criada de mano, peninsular, para e 
eervicio de una corta familia. 
4761 423 
SE D E S E A A R R E N D A R 
una finca de tres 6 cuatro caballerías, bien cerca de la 
Habana, con casa habitable y árboles frutales. Diri-
jirse á Manrique número 47. 
4765 4-23 
S e s o l i c i t a 
íuia criada que quiera ir al campo con una familia, por 
ia temporada de verano. Aguiar número 49. 
4720 4.23 
S E SOLICITA 
un luen criado de mano que sea limpio y aseado y 
tenga buenos informes. Calle de Eindo número 16. 
4718 6 4_23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, inte'igente y aseada, 6 bien 
para la cocina de una corta familia 6 camarera de ho-
tel; tiene personas qua la garanticen: calle Ancha del 
Norte número 262 darán razón. 
4755 4_2,í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 30 ANOS D E edad desea eolocarse de criada de mano ó mane-
jadora ya sea en ésta o en el campo 6 para viajar, sabe 
cumplir c e su obligación; en la misma un joven re-
lien llegado para criado de mano; tienen quien los ga-
rantice. Concordia 111 á todas horas del dia informa-
ván. 47É3 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa coser y traiga buenas 
referenciiís, se pretiere blanca. Cuba 46. 
*780 4-23 
CE N T R O D E N E G O C I O S AGÜAOATtí mero 54. Se hace careo de la compra v venta de 
casas y establecimiento?, créditos de Hacienda y A-
yuntaaiento, negocios, cruces vitalicias v todo lo que 
sea concerniente á clases pa.-ivíu!. 
4766 l 4-23 
E S E S C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero, aseado y formal, bien sea en casa par-
ticular 6 establecimiento: impondrán callo de Monse-
rratei45. 4769 4-23 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-
JLJUO de mediana edad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: calle de 
Cárdenas 9 impondrán. 4752 4-23 
Q E SOLÍCITA UNA B U E N A C K I A D A D E 
k^mano que sepa cumplir con su obligación y entien-
da algo de costura de niño, que ten^a personas que 
reepondan por su conducta, sino reúne estas condic-o-
sies qne no se presente. Sol 78. 
4717 4,23 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R É 
K^/la limpieza de tres habitaciones y ayudar á la se-
ñora con tres niños, le han de gustar los niños y ser 
amabje CÚÜ ellos. Estrella 115, altos. 
B o t i c a 
Un farmacéutico desea regentar una en esta ciudad 
óen el campo: informará el Dr. González, botica San 
José. Aguiar y Lamparilla. 4729 t-23 
C r i a d a a m e r i c a n a ó i n g l e s a 
Se solicita una en Teniente-Rey 71, para el cuidado 
aeuna nina de 5 años. 4739 6-23 
H A B I T A C I O N . 
Un matrimonio desea encontrar una habitación alta 
en casa de famüia particular y decente, con manuten-
ción solamonte de la señora: ha de estar comprendida 
-D tí tT/m^ íe 9ñcÍ0B á VUIegas. Para su ajaste Pau-
;a 74, de 10 de la mañana á 9 de la noche. 
, 4775 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna general criada de mano que sea de color, tenien-
do personas que abonen su buena conducta, de resru-
lar edad: Tejadillo 22. 4784 4-23 
C e n t r o de Negocios 
Esta casa se hace cargo de facilitar porteros, cama-
reros, cocineros, cuadrillas de trabajadores, oporarios 
y se encarga de cuantos asuntos se le confien: Acnar-
54 • 4768 4-̂ 3 
Sol i c i ta c o l o c a c i ó n 
á leche entera una criandera joven y robusta, prime-
ma; Apodaca 8. 4767 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, y traiga 
buenas referencias de las casas que ha servido. Prado 
n. 101. 4680 4-22 
Se sol icita 
un buen criado de mano que sea inteligente: Amar-
gura 49. 4707 4-22 
Se sol ic i ta 
una criada que sea formal, de color, se le paga buen 
sueldo: Neptuno 155. 4709 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan ca ó de color, que duerma en el acomodo y haga 
los mandados de la calle, sueldo $20 B. y ropa lim-
pia. San Nicolás 63. 4701 4-i,2 
Se sol ic i ta 
un criado de mano blanco, que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga quien lo recomiende; Indus-
tria 115; en la misma se alquilan habitaciones con a-
sistencia. 4700 4-22 
Desea colocarse 
un cocinero blanco, tiene personas que le garanticen: 
informes Muralla 109, almacén de viveras. 
4702 4-22 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A UNA Co-locación para acompañar una señora y coser, ó 
viajar con alguna familia: se dan las mejores referen-
cias. Aguiar n. 11 informarán. 
4705 4-22 
Barbero 
Se necesita un medio oficial: Zanja esquina á Es -
pada* 4697 4-32 
UNA SEÑORA D E S E A ACOMODARSE D E criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante, tiene personas que abonen por su conducta 
Desamparados 32. 4661 4-22 
SE O F R E C E DN E X C E D E N T E C R I A D O D E manos inteligente en el servicio de mesa y demás 
quehaceres de la casa, pretiriendo colocarse en el Ve-
dado, tiene referencias de las primeras casas de la 
Habana: informarán Compostela esquinad Lampari-
lla, café. 4667 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, activa é inteligente y sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que la ga-
ranticen: impondrán Infanta 98. 46'16 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera para una corta 
familia: impondrán Empedrado 77. 4650 4-22 
Desea colocarse 
una morena recien llegada dal campo á !ech?. entera: 
ralle del Carmen entre Esperanza y Vives, núm 56. 
4«58 4-22 
Costurera de modista y criado de mano 
Se solicita una que sepa adornar trages con perfec-
ción y un muchacho de 13 á 14 años, sueMo $15 bille-
tes y ropa limpia: Industri i 49 4659 4-22 
A G Ü I L A 143. 
Se solicita una cocinera que traiga buenas referen-
cias. 4í)72 4-22 
T I N C R I A D O D E M A N O 
que sepa sus obligaciones y traiga referencias. Cuba 
número 66 ' 468¿ 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera eu San Rafael mimero 73, para una cer-
ta familia. 4691 4-22 
S E S O L I C I C'A 
una cocinera, blanca ó de color, que sepa su obliga-
ción y que tenga buenas referencias. O-Reilly n, 29. 
4692 4 22 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una corta familia, en la calle 
de Bernaza número 8. Ha de tener personas que res-
pondan de su buena conducta. 
4651 4- 22 
S o l n ú m e r o € 6 
se solicita an buen cocinero que entienda su oficio y 
una criada de mano de mediana edad, ambos han de 
presentar buenos informes. 4647 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A l f E I N T E L I G E N T E desea colocarse de dependiente en un almacén, 
fesreteiía ü otra ocupación análoga, lo mismo que de 
portero: sabe leer, escribir y cuentas; tiene personas 
que garanticen su buena conducta: impondrán calle de 
la Concordia 105. 4668 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criandera de 2 á 4 meses de parida, sana y robus-
ta, á leche entera. Informarán Neptuno 19. 
4714 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un joven peninsular, inteligente y que sabe cum • 
plir con su obligación: tiene personas que lo garanti-
cen: calle Real de la Salud n: 62, bodega, informarán. 
4670 la-2l 3d-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular, sana y robusta, con buena y abundan-
te leche, para criar á leche entera: tiene personas qne 
respondan de su conducta: impondrán calle de San 
Miguel n. 113. esquina á Escobar. 4630 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena. San Rafael námero 60 
4617 4-20 
UNA SEÑORA I N G E S A D E S E A C O L O C A R -se como compañera de una señora, ama de lla-
ves ó encargada de un hotel: no tiene inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de la casa y coser. Dan 
razón en la calle de Luzn. 1. 4616 4-20 
NA SEÑORITA E X T R A N J E R A DESÉA en-
contrar una familia para dar educación á los ni-
ños: sabe dar lecciones eu francés, inglés, alemán y 
español, música y toda clase de laboree: tiene las me-
jores recomendaciones: informarán Zulueta 71, en los 
altos. 4620 4-29 
C o n s u l a d o 4 5 
Se solicita una cocinera y tina criada de mano. 
4606 5-20 
S e s o l i c i t a 
; un joven recien llegado qne no pase de 18 años para 
enseñarlo á ser criado de casa particuiar, Aguiar 1C6, 
botica de 11 á 3. 4628 4 20 
U n portero 
íe solicita con buenas referencias para casa particular 
sueldo $35 btes. al mes 68, Obrapia ecquinú. á Agua-
cate, de 11 á !. 4627 4-20 
S e sol ic ita, 
para criado un hombre de mediana edad, se prefiere 
blanco. Carlos I I I 219, bajos. 
4600 4- 20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A N D E R A á leche entera, Concor -'ia esquina á Hospital, bo-
dega darán razón, 4601 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criandera á leche entera: infi rmarán San Ra-
fael 44 459* 4-20 
Cochero 
Se solicita un cochero: Carlos I I I núm 6. 
- 4771 4-28 
Sol 12 
altos, se solicita una lavandera que sea buena v tenea 
buenas recomendaciones. 4747 4 23 
CO C I N E R O O C O C I M E R A D E C O L O R O chino, se solicite para una corta familia que vive 
ea una quinta cerca de los Quemados rMarianao) su-l-
xlo *35 y ropa limpia: informatán Mercaderes 11 el 
Port«ro- 4719 4-?3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E color para coser y algo del servicio de mano, cor-
ta v oose por figurín, es aseada y en su cf.ninnrtamien-
to distinguida; tiene personas qne respon<l..n ue su 
conducta: impondrán calle de San NiccJás 110. 
47444 4_o3 
S E S O L I C I T A 
dos muchachos y una muchacha de 12 á 13 años, para 
criada de maio: 7? núm 100, Vedado, 
459ti 4-20 
J"¡ NA SEÑORA P E N I N S U L A A D E S E A CO 
» ' locarse de cocinera á la francesa y española en la 
calle de Puerta Cerrada núm 1 informarán á todas hc-
ras. 4594 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, qüe sepa cumplir con su 
obligación sus deberes, que traiga referencias: Galia 
no 63. 4618 4-20 
SE S O L I C I T A UNA MUKií.MTA D E bJ.t/lí<. A . „ once años para ensenarle todos los ramos propios 
de la mujer, se le dará buentra o, manteniéndola, vis-
tiéndola y calzándola: informarán en el Colegio 
Santa Cristina, Animas 43. 4604 4-20 
f ^N L A M P A R I L L A 27$ S E P A C I L I T A M D E -Jpendientcs y sirvientes con buenas referencias; 
necesito 2 costureras, peinadoras; 3 criadas; 2 crian-
deras; 2 criados; 1 cocinera de color; un jo ên para 
bodega y de todos sirvientes, se coloca un criado de 
primera y cocineras peninsulares y todos los que ni 
dan. 4587 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E cocinero ó cochero de particular, sabe cumplir 
bien con su obligación y tiene personas que respon-
dan de su conducta: calle de Villegas n. 9 impondrán. 
4590 4-19 
SE S O L I C I T A 
una cocinera en Obrapía número 48, altos. 
4588 4-19 
Se neces i ta 
na criado de mano, formal, que entienda algo de co-
cina: en la misma casa se vende un magnífico mobi-
liario compuesto de un juego de palisandro francés, 1 
mesa redooda de 10 tablas de caoba y un escaparate 
de espejo Agaiar n. 120. 4508 7-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular, de 13 á 18 años de 
edad, que sea trabajador, formal y traiga buena reco-
mendación: informarán Aguiar 128, esquina á Mnra-
Hji alto» 4575 4-19 
H I T A C R I A D A D E M A K T O 
ue sepa coser, se solicita en el teatro de Albisu. ca-
9.1 particular. 4574 4-19 
f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
KJ locarse en casa particular de cocinera ó criada de 
nanos, lleva con ella una niña de un año, eabe cum-
plir con su deber y por eso no exije más que $25 B.: 
<'aiupanario 230 esquina á Rastro, informarán, Vo-
degá, 4584 4-10 
Se so l ic i ta 
una coemera y una lavandera: Estrella 54. 
4748 4-23 
D e s e a colocarse 
un general cocinero: tiene personas que respondan 
por su conducta: informarán calle de Dragonas 84 
4721 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna mujer blanca de mediana edad, para criada de 
mano le una corta familia, que sea peninsular y traicra 
recomendaciones; Gervasio 4, ctsí esquina á S. Lá-
aAro- 4732 4-23 
Se so l ic i ta 
una criada de mano blanca honrada en Amistad 13 
; 4738 4.2* 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, do mediana edad: infor-
marÍE Animas 61. 473S 4-23 
O B R A P I A 8 3 . 
Se necesita un criado listo y que sepa co-
oínar, para una persona sola: g a r a n t í a del 
individuo, la cédu la . 
En la misma se alquila un cuarto alio, 
camodo, fresco y l impio, á personas blan-
cao. 4742 2a-22 2d 23 
A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E UNA 
casa de campo, se necesita un matrimonio sin hi-
jos, cocinero y criada de mano: qne tengan excelentes 
rtferencias. Hotel Mascotte informarán. 
4731 la-22 4d-23 
I . N I N D I V I D U O A C O S T U M B R A D O A tíOE-
U near en la lula de Cuba, solicita colocación de su 
clase. San Pciro n. 18 darán razón y responden por 
irn'oonducta. 4690 3A22—3D2¿ 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O QÜE 8ab«b cocinar á la criolla y á la española, en casa 
particvj=j ó en establecimiento; en la misma hay un 
portero de mediana edad. Villegas 70 darán razón. 
4681 5 22 
S e s o l i c i t a 
nna buena criada de mano peninsular 6 isleña qne se-
pa bien cumplir con su obligación y sea muy aseada 
- ^ tm matrimonio sin Wo*-. Jesus María SS darán 
Ai, 4677 4-22 
Se sol ic i ta 
ana muchacha de diez á doce tños, se prefiere de co-
lor y que sea huérfana, vistiéndola ó dándole un corto 
sueldo: Sol 13. 4572 i - lU 
S E SOLICITA 
un ayudante de cocina de 14 á 15 años, que tenga 
P' incipios para perfeccionarlo en el oficio, tratándole 
bien, se le dará además un módico sueldo en Obrapía 
núm 58. 4571 4-19 
F T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A S E A -
\ J do y de formalidad desea colocarse en casa parti-
cular ó estableciniignro: informarán calle de los Sitios 
núm 27. 4568 4-19 
UN N E G R I T O O M U C H A C H O B L A N C O Q U E sirva de criado de mano á una corta familia: se le 
dará un corto sueldo y enseñará á leer y escribir: Leal-
tad 6L 4567 4-19 
P r a d o l O U 
Se solicitan un criado y una criada de manos, con 
recomendación de las casas donde hayan servido. 
4565 4-19 
Se sol ic i ta 
una manejadora para un niño que cjmina y vaya á un 
pueblo cercano de temporada; informes Samaritana 13 
4557 4-19 
S O L I C I T A 
colocación un joven mecánico, bien sea en esta pobla-
ción ó fuera de ella: Aguiar 67 informarán. 
45̂ 0 4-19 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
i * <-". NevtanVi r.ám S. Cn f>04 1 A 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
Se necesita un proveedor de leche de vaca para el 
Mmswno en este establecimiento, ascendente ó 80 á 90 
litros diarios. Se admiten proposiciones por escrito 
hasta el día 21 del actual en la Dirección del mismo.— 
Habana, 16 de abril de 1890, 4470 6-17 
S E SOLICITA 
nn criado de mano en la calle de la Rosa núm. 13, Ce-
rro. Si no tiene cartilla y personas que lo recomien-
den qne no se presente. 
4387 9-15 
Cañonero "MAGALLANES." 
Se solicita un buen mayordomo cocinero para la o-
ficialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñonero informarán. 4S70 9-15 
NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Península desea colocarse de criandera á media 
lncii«: tinne muv buena referencia: en Regla calle 
g&ftl 113, impondrán. 4292 9-1? 
1 
M MEJOR YIA MAS BARATA, LA MAS SUPLI F LA M i SOLlíií 
L A QUE HACE MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
Lia que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n , 
ESTA 1S LA NÜPA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO T CIERTO, no dependiendo és te de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de U N 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y os MUCHO MEJOR que au tomát ica . 8?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y áobre todo EtACE MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, d6 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
TOA A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E U SU L U G A R . 
A X * P t J B L I C O . 
¡linas de coser en la 
debidos aZ mérltó? 
No habíamos tiuerido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio & las máqt 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; jCrée el pdblico que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre 
Entiéndase qne no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamos de L a Gaceta deMáguinas de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 18^9: Agnellet Parfait, Francia.—Qoterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot. Francia.—Beniamín Pongeot, Francia. 
—Monsieur Legat,, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Comely et fils. Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Í s T I A D E S I N G r E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. To., E . Unidos.—Puin Shoe Losting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañar á bobos, una persona puede equivo-
S a , ? ™ C l e n t 0 ' mil J l,n millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
I K E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑÍA D E S I N G E R ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A L V A R E Z 
C 1338 
7 H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . 
alt 
A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
M u e b l e s 
de todas alases, se compran y pagan muy bien en " E l 
Area de Noé". Villegas esquina á Amargura, frente á 
la iglesia d*l Cristo. 4770 70 23 
L A E S T R E L L A D E O R O 
COAiPOSTELA id 
Compramos joyas, oro. plata, piedras finas, mue-
bles y pianos.--rarJo v Fernández. 
47fi0 26-23A 
Se compra 
una embarcación, que tenga nna cabida de ?5 á 40 bo-
coyes, que sea pláitá y en un magaífico estaco: infor-
marán Moni e 413. 4721 4-23 
A g u a de soda 
Se desea comprar un aparato de agua de soda en 
buen estado: informarán en la botica de San José: ca-
lle de Aeuiar 106, Habana, de 11 á 3. 
4735 4-23 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y un pianino aunque tenga que componer y se pagan 
bien, y se necesita un carpintero de muebles que ten-
ga herramientas. Reina 2 frente á U Corona. 
4695 4-22 
Se cotnpfa 
nna banadera do mármol usada, avisando Riela 59. 
4664 4-22 
Círculo de Cazadores 
P R A D O 115, BAJOS.—Se compran constantemen-
te palomas caseras ei grandes y pequeñas partidas, 
con alas enteras á 90 cts. b. par, de 7 á 11 y de 4 á « 
He la tarde. 4669 4 22 
C A B A L L O S . 
Se compran los que se presenten maestros de tiro, 
en la nueva empresa E i Progreso, San José núm. 128. 
4694 15-22A 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4656 4-22 
D A R A I M P O N E R UNA C A N T I D A D C O R R E S -
I T pendiente á un menor y competentemente autori-
zado como curador, compro 4 á 6 casas de 4 á $10,000 
de buenas condiciones y punto: sin intervención de 
corredor: informan calle de Campanario 69, camisferíá 
4610 4-20 
S E S O L I C I T A 
comprar en mil pesos oro una casa en esta capilal, sih 
intervención de tercero: Virtudes 103. 
4r)S0 4-19 
Muebles, alhajas, brillantes^ oro y 
plata vieja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
N e p t u n o 3 9 y 4 1 , e s q u i n a á A m i s -
tad. 
L A A M E H I C A . 
4532 15-18A 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran eti pequeñas y grandes partida?, pagán-
dolos más que nadie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades) pagando el más 
alto precio. L a SSilia Obrapía 53 esquina á í 'omposle-
ta. 3730 26-1 ab. 
PBliM; 
HOY 21 D E A B R I L 
á las 12 «le; (líii, íiproxlinadamente, dos Sefion;s qüe 
toraarou un cool-'e en T< jadill» y Compostela dirigicn-
doee á O'Reilly, haii dejado olvidado eii él ,mi6mo Üh 
saquito negro con i Itrazaletos de oro y brilla tes, un 
brocho idem j varias llaves. E l que efectúe la devo-
lución á: diebas prendas será generosamente gratifica-
do en Cuba 76. 4773 4-23 
E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O P E R D I -
4'güero de 6 meses do edad, oreja grande, color 
blanco con una pinta en el ojo derecbo y varias más 
en las orejas y una falta pelo en medio del rabo, en-
tiende por Sultán. 
E n Obrapía 10 azucarería será agraciado el que se 
ionio la moieetia de dar razón de éíó lo pressnte. 
Se perdió el dia 19 de abril por la tarde. 
4708 4-22 
DE S D E E L L U N E S 7 D E L C O R R I E N T E D E -tapareció un perro grande color colón con el bo-
cico más obscuro, Ib.va un collar ancho claveteado, 
entiende por Yón, el que lo enttegue eh Salud 160, 
tren de coches strá gratificado generosametéte. 
4635 fi-20 
Se alquila un hermoso cuarto en casa dececte con asistencia ó sin ella, no hay niños ni se alquila á 
persona que los tenga Paula 35. 
4778 4-23 
L A M P A R I L L A 34. 
Se alquila en dicha casa un amplio y fresco depar-
tamento alto. 4756 6 23 
SE A L Q U I L A 
un salín alto, en Teniente-Rey número 17. 
4727 4-23 
R a y o 5 © 
So dan en alquiler juntas ó separadas, tres habita-
ciones á personas deceutes y sin niños: tienen agua y 
se pueden ver á todas horas. 4719 4-23 
A g u i a r l O l 
Restauradas notablemente, £e alquilan módicamen-
te espléndidas habitaciones. 47Í6 4-23 
O E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, frescas, bo-
Onitas y con vi^ta á la calle, pero á personas real-
mente decentes: se necesita un joven como pasante de 
colegio, para el interior dándole casa, comida y un snel-
do escolar: Lamparilla 74, altos. 4750 4-23 
EN R E G L A se alquilan los altos de la casa Buena-V'sta núm 20, A, muy frescos y alegres, tienen to-
das las comodidades que necesita una corta familia y 
entrada independiente, pueden verse y tratar con fin 
dueño en Guanabacoa, Cerería72. 
4723 4-23 
Se a lqu i la 
una posesión entresuelo con vista á la calle, dividida 
en dos habitacionr»: Tolón 3 473i 6-23 
C i E ALQCIf-iA — L a e s a de alto Agu í» Ílí» entre 
tORerna) j Tro.^.d^ro, con nala. ftoÍDédór, dos cuar-
tos en la planta baja y las mlsmv, habi aoi 'ties en 
la alta y pluma de ogna. L a llave en' la l'"dega49, 
esquina á Burnal. Imformarán Obispo 1'1 tsniina á 
Villega?; entre.-uelos. 4679 4-23 
V E D A D O . 
Desde IV de Mayo se alquilan las casas números 40, 
U y 46 de la calie B? y la n. 6 de la calle de los B a -
ños: informarán ñ? n. 52. 4686 4-22 
Se a lqu i la 
en treinia y cuatro pesos oro la casa Monserrate 133. 
L a llave á la ctra puerta: Informan Calzada del Ce-
rro 759 4P87 5-22 s 
Eu casa de una familia oxtranj ra y de bueuas cos-tumbres se .alqnila una htirii. i sa habitación baja, 
es muy seca y ventilada, el punto es muy céntrico y 
de fácil trasporte: s-í admiten caballeros ó matrimonio 
sin niños: entrada á todas horas: Empearado 4'á entre 
Habana y Compostela- ^ 4711 4-23 
Se alquila Villegas 87, entrada por Amargura, en-tresuelo de la fonda, una benita sala, con piso de 
mármol y su cuarto dormitorio, tiene vista al parque 
del Cristo, es propio para un matrimonio ó caballero 
solo, es casa de familia y muy tranquila: en la misma 
se pide una morenita ó pardita para ayudar en la ca-
sa. 4703 4-22 
So alquila, Marianao, la hermosa casa 121, calzada, con sala, antssala y nueve cuartos espaciosos, la-
vadero y caballeriza, con las demás comodidades y 
pozo. Tratarán de su ajuste en el número 47, S.-m Ig-
nacio. Habana. 4671 7-22 
LAGUNAS 62 —Se alquila, con sala, de dos venta-nas, zaguán, comedor, cinco cuartos grandes co-
rridos yuno chiquito, cuarto de baño, un inodoro y un 
cscusado, toda de azotea, pluma de agua y cloaca im-
pondrán Merced 4S, 4614 4 -22 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones bajas eon salida independiente á la calle, con cocina, a-
gua, gas y demás comodidades: calle de las Virtudes 
núm 97, bajos, esquina á Manrique, en la misma se so-
licita una criada de mano, 4íUU 4-22 
A ltos. Se alquilan á matrimonio sin niño» ó perso-nas solas de respeto: tienen vista á una de las prin-
cipales calles de la Habana, informarán cal'o de la 
Industria 12R. 4712 4-22 
Se a lqu i la 
para establecimiento, la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique: en la misma impondrán. 
4666 4-22 
Se a lqu i lan 
dos cuartos altos, o/ilc de Industria 28: á matrimonio 
sin hijos ó señoras solas, casa de una familia respeta-
ble. 4662 4-22 
La casa Candelaria 4̂ , Guanabacoa, de tres ven-tanas, cuatro cuartos buena cocina, agua, gran 
patio con árboles fmíales en 25 pesos billetes, la del 
número 46 A, con una ventana y tres cuartos en $17 
billetes, las naves al lado, su dueño Aguacate 12, 
4638 4-20 
V I D R I E R A 
de metal plateadás paramos trador 
elegantisimás, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
¡argo. 
Hay siémpre repuesto de vidrios 
;5ücavos. Baratísimas. 
Preéios nunca vistos. 
Depósito general do todas las fábricas dé cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N T J M . 8 4 . X í q U é S . 
3851 10-3 
n 
3 Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve^ 
Lrj al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y parque no mancha el cutis nijfl 
K la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más[¡J 
K perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-te 
S derías.. C 487 1-A S 
S A N 
B E 
E s t e conociflo y reputado establecimiento^ e s t á abierto a l 
seryicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a hasta las siete de l a noche. 
E l d u e ñ o cré«3 improcedente hacer u n elogio de las condi-
ciones de sus b a ñ o s , fíl p ú b l i c o es el que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le h a sido favorable. 
C 5̂ 4 alt 30-13 Ab 
E L V E D A D O 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de manipostería compuesta 
de portal, sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma impondrá su dueña. 
4F,U 6-20 
A L Q U I L E R E S . 
Unos altos, Neptuno número Í52; otro bajo Infanta 
número esquina á Sau José, y tres accesorias con 
liavin y agua, IHS llaves en las mismas: también se so-
licita una cocinera de regnlar edad y que duerma en 
el acomodo, y se venden cuatro éétatuas de las cuatro 
estaciones del alio, muy baratas, y uh caballo dé 7 y 2 
y B áüos, maestro de coche. Salud 55 
4623 4-2ÍI 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se alquilan dos habitaciones con muebles ó sin ellos 
una alta y otra baja, la primera con vista á la calle y 
la baja piso de marnu,!. también muy fresca y prec:03 
módicos. 46í"í) 4-20 
S e a l q u i l a 
en $85 oro la planta alta de la casa mimero 70, de la 
calle de Neptuno y en $3t oro la casa n. 1. de la calle 
de Luz en Jesús del Monte: informarán Reina 111 
4611 4-20 
Se a lqu i la 
la hermosa casa Romay 53, cerca de la quintrj, del Rey 
müy fresca^ agua tle Vento, patio eh'osado; los demás 
pormenores ifcjpotKb í.n ííomay 48. 4597 4-20 
Habitaciones fre»cas y hermosas, ron toda asisten-cia Ó sin i lia, eu panto céntrico, cerca de los tea-
tro? v paseos é independipnie?. Obispo 76, altos, en-
tríj Viltegss y Ae-nacatc 4«|9Í 4-20 
des cúartfis altos á hombres ó matrimonio sin niños1 
balcón á San Kafaol y Amistad, precio justo .$25 oro-
2"? Italia San Knfac-1 7 elqñUjM á Amistad 
16ii 4-20 
A LAS SOCIEBADÉS Y EMPRESAS, 
SE A L Q U I L A 
un expléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de (Tos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entrosue:o y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitorios é im doros modernos. L a entrada es in-
dependiente por un espacioso vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón Zulueta 28, 
bajo. _ ^ _ C 677 8-20 
En Marianao Se alqir.ia laca a 5Saüto Domingo 2, á dotíe metros ^el paradero; en la cantina del pa-
radero está la liave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía Qeneral y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Perui 
4609 4 20 • 
P r a d o 93. P r a d o í>3. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeitíñes con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
4595 " 4-20 
SE A L Q U I L A la casa Maloja 22, primera cuadra; tiene hermosa sala, comedor, tres cuartos, salón al 
fo.-'.V) < on su oociua, pozo do agua dulce, etc.: la lla-
ve en el num 21, y su dueño en la Calzada de Jesús del 
Monte 191, jasada una cuadra del Puente de Agua 
Dulüe 5̂64 4-19 
S E A L Q X T I L A I T 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas, á l á , 23 y 
30 pesos billetes, con servicio y entrada á todas horas. 
Casa de familia. Lamparilla 63, esquina á Vdlegas. 
4586 4-19 
E n tres onzas mensuales 
la espaciosa y cómoda casa de alto y bajo en el punto 
más saludable del Tulipán, Palgueras 27, L a Rosa 3, 
informarán. 4581 6-19 
ÍÍSÍ Compostela 38 
Se alquila en familia una hermosa, fresca é indepen-
diente habitación amueblada con vistas á la calle, en-
trada libre y se da llavín: Compostela 28. 
4579 4-19 
He a lqui lan 
en uno de los mejores puntos y coa vista al Parque u-
nas habitaciones altas, propias para caballeros ó ma-
trimonio sin niños y persona de moralidad: Neptuno 
núm 16. 4569 4-19 
S E ALQUILAN 
los frescos j cómodos altos, San Nicolás 20, esquina á 
Lagunas: 7 habitaciones y zaguán, $59-50 al mes. 
4544 8-t8 
Z U L U E T A 3 4 . 
Manzana del Pasaje.—Un piso principal, bonito y 
cómodo para corta familia.—Además, dos habitacio-
nes bajas, vista á la calle, con baño é inodoro.—El 
principal no se desocupa hasta 19 de mayo. 
4466 8-17 
Se a lqu i lan 
unos hermosos entresuelos con vista á la calle, propio 
para escritorio ó matrimonio sin niños; informarán A -
guíar 99. 4485 8-17 
E n $ 3 0 bil letes 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
4333 8-13 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n. 2, con baño, inodoros 
y demás comodidades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, la casa calle ?,'•] nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4081 '^AbO 
y Establecimientos, 
SE V E N D E N UNA CASA Y UN C A F E CON billar, vidriera de billetes, en buen punto, el café 
$6,500 15 : la casa en pacto de retro 2,300 oro por dos 
años y venta real, 3,300 oro más tres panaderías, 7 
bodegas: razón calla di Aguila 205, bajos, entre E s -
trella y Reina, de 7 á 9 de la mañana. 
4713 4-23 
Se vende 
un café situado en las inmediaciones del Paque, calle 
de mucho tránsito y buenas condicione»: informarán 
Zulueta 26. el portero. 4782 4-23 
S E V E N D E 
una casa en la calle del Valle 4, en $1?0 oro con su 
sala, un cuart", cocina, patio y agua buena: informa-
rán calle de Dragones 10, fonda. 47 '5 6-28 
E N $ 1 2 , 0 0 0 B I L L E T E S 
vendo rápidamente una buena bodega, en punto pin-
güe. Plaza del Vapor 13 y 14, dulcería, por lieina. 
4733 2a 22 2d-23 
; E N G U A N A B A C O A . 
Por tener que ausentarse su dueño so vende nna 
bodega de mucho barrio. Informarán Jesús Mmía 16. 
4626 9-22 
MU Y B A R A T A S Y L I B R E D E G R A V A M E -nes se venden dos casas á $1,600 oro c: d 1 una ó 
su equivalente eu bil'etes; una calle del Aguna y otra 
calzada de Vives al lado de la plazoleta de Jesús Ma-
ría, con sala y 5 cuartos cada una; de más pormeno-
res informarán y tratarán Bayo 38, de 7 á 11 de la ma-
fiana. 4665 4-32 
GANGA. 
Se vende la casa calle de Bernal núm. 23, de mani-
postería y teja, informarán Estévez n. 2, á todas ho-
ras. 4685 4-22 
\ A CASA. E S Q U I N A , B A R R I O D E L A R S E -
l ^ n a l en $3000: en Eddo con 9 de frente por 40 de 
fondo $1500: en Estrella una $3500: Someruelo una 
$1700: en Angeles $2000 un establecimiento mixto en 
buen punto $3200, esto todo en oro, v otras varias 
desde $2500 hasta 4000 B. B: Angeles 51. 
4699 4-22 
Teniente -Key 59 
Se vende un puesío de frutos. 4663 4-22 
Caf^ 
Se vende uno propio para un principiante que ten-
ga poco capital: Neptuno 35, darán raztín; 
4657 4-22 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 1 Y l V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento, 18 casitas, 
9 casas de vecindad, 6 casas-quintas, 4 regias casas, 
7 bodegas. 2 fondas, *i cafés con l>i l;-,res y sin él, 1 ho-
tel, 3 vidrieras de tabacos y baratillo San José 48. 
4619 . 4-20 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para el que desee establecerse, por tener que aten-
der su dueño á otro negocio se vende un antiguo y 
acreditado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
punto más céntrico comercial de esta ciudad: informa-
rán en Tacón ', Expreso 4612 8-20 
V e d a d o 
SÍ vencen dos casas, una en la calle 13?, entre 2? y 
i? v otra calle 6" ei.tre 7* y 5? Informarán en L a 
Auiérka, calle 7» •> 80. 4621 8-20 
CJ B VJENUE E N J&J,B00 L I B R E S L A i 'ASA A -
>Oginla 1L de dos ventanas, tres cuartos bajos, tres 
altos, sala, comedor, agua, etc., gana $30 oro de al-
quflef. ri!\ía verla provéanse de orden del propietario 
San Ritfae.l 7 4(UO 4-20 
Se vende 
un establecimiento por no poderlo asistir, su dueño, 
con buenas regalías: impondrán Bela-roaía 54, carbo-
nería. 4̂ 31 4-20 
UY B A R A T O S E V E N D E UN O R A N I N G E -
.nio de 130 caballerías de primera, mucho monte, 
gran máquina y tacbo de punto: también una quinta de 
recreo cerca de Luyanó. por calzada y de dos caballe-
rías y "Tan casa. Monte 83. 4.W 4-19 
SE V c N D E N DOS C A S I T A S E N J E S U S D E L Monte, 1« primera compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, pat o y traspatio, pegada á !a calzada, l i -
bro de gravamen en $1000 B.: la segunda en la calle 
Rodríguez, á una cuadra de la Calzada compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos, 8 vs. frente, libro de 
graváraen. en $700 B.: Sitios 100. 4583 4-19 
" E V E N D E UNA CAísA CON S A L A Y C U A -
> "íro cuartos bajos y dos altos, de azotea, agua sin 
costo y t"da la demás servidumbre. Ubre de gravamen 
en precio de $1,200 oro; de más pormonores Rayo 88 
de 7 á 11 de la mnñana, ain intervención de corredo-
res. 4573 4-19 
Se vende 
una casa en la calle de Alambique núm 8, en $600 oro 
Gervasio WI B, tratarán de su ajuste. 
4566 4-19 
un cafá y bi'lar eu buen punto. Informarán Bernaza 
número o3 4516 8-18 
O A A A _ S E V E N D E E N E L M E J O R PUNTO 
O j v U U . ,1̂ 1 Vedado, ó sea en la calzada, un boni-
to solar, todo llino, con cuatro espaciosas habitacio-
nes de mampostoría, todo reedificado y cercado con 
suficiente terrero para seguir fábrica, al frente y el 
fondo tiene agua de manantial, y se da muy barato: 
en el mismo tratarán con su dueña, calle 7? núm. 132, 
próximo á la callft 12. 4512 8-18 
OR T E N E R QÜE M A R C H A R S E SU DUEÍíO 
á asuntos do familia, se ênde una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el nu-jor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papel ría y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina ¿l Teniente-R»-y, bodega L A P L A T A . 
40S4 8-18 
i ^ R A N NEOOülO. S E V E N D E POR T E N E R -
vTTse que aurentar su dueño un tren de lavado: im-
pondrán café E l Recreo, Zulueta, esquina á Animas, 
frente al Polvorín. 4496 8-17 
IMALES. 
SE V E N D E N E N D I E Z ONZAS ORO UN C A -ballo maestro de tiro, moro azul, 6 años, 7 cuartas, 
tres dedos de alzada; otro moro mosqueado, seis años, 
de marcha y en el tiro, trote limpio, siete cuartas, en 
doscientos pesos billetes, se responde á todo. E l caba-
llo mejor figurado de la Habana, marchadí)r; también 
tira; es moro, 6 años, 61 cuartas en seis onzaá oro: es 
propio para un buen regalo: en Jesús del Monte, MU*-
nicipio 25, frente á la acreditada quinta de salnd L a 
Benéfica, de 8 á 1, 4644 4-22 
A V I S O . 
Se ven le en módico precio 3 muías do 3 á 3A años: 
dos hacen pareja muy bonita, para lo que quierau apli-» 
cuartas, y en la misma un magnífico potro de silla de 
6 cuarti s y 11 dedos, buen caminador y «ano, propio 
para persona de gusto: pueden verse calzada del Ce-
rro n. 675. 4698 . 4 22 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E V E N D E muy barato un excelente caballo americano, maes-
tro de tiro. Estrella 10. 4622 4-2 i 
S E V E N D E 
un caballo do monta, muy próximo cn su alzada á 7 
cuartas, de color obscuro San Miguel 82. 
4r)99 4-20 
AV I S O A L O S P A J A R E K O S . - S K V E N D E N 8 parea (te palomas buchonas do ¡as mejores que hay 
2 pares de pichones de los mismos, un correo dragón 
y i J O belga í-u el mínimo precio de $100 b., no ue re-
baja nada pu^s todos ellos valen el doble: impondrán 
Monte 259, altos. 4629 4-20 
Por ausentarse la famlia 
se vende una magnífica pareja de caballos dorados; 
Oompostela 105, informarán. 4603 ^-20 
O A N O A . 
E N T R E S ONZAS ORO se da el precioso potro 
stboruno conocido por "Carrito" por su cómodo y rá-
pido andar, de 3 años y medio, 6 cuartas y media, 
manso y noble: después de un buen examen no hay 
mejor regalo para un niño. E n Salud 146, puede verse 
á todas horas. C 574 4-19 
Se venden 
dos magníficos caballos criollos como de 7 cuartas, 4 
dedos de alzada, dorados, de tiro y monta, así mismo 
se vende nna jardinera en muy buen estado, muy có-
moda y fuerte, impondrán calzada del Cerro 613. 
4556 4-19 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de silla, criollo, color dorado: 
San Lázaro 98, de nueve á doce. 4545 8-18 
POR L A M I T A D D E SU P R E C I O S E V E N D E un magnífico caballo de monta, excelente camina-
dor y preciosa estampa: puede verseen Reina n. 63, 
donde informarán. 4302 8-13 
BE GABMJBS 
O J O A L A G - A N G r A . 
Se vende un cerro de cuatro ruedas, propio para c i -
garrof; en la misma se vpnden dos faetones y un ca-
briolet. Belascooín 637. taller de carruajes, frente al 
taller de V m y Akare^, 4735 ' ^ 3 
O E V E N D E UNA D U Q U E S A E N B U E N E S T A -
i^do y un caballo criollo de tiro, de más de siete 
^_ ê alzada con sus arreos, puede tratarse junto 
Cuartaii... •« d todas las horas del día en el cam-
ó separado y v«m.x,,. tabelión del Sr. Teniente 
pamento de ks Anima», >... 6 22 
Coronel de IngeníeíoS. 4(tet» _ ' 
S E V E N D I ? 
un carrito de dos ruedas con sus arreos para uíl caba-
llo, propio para vender pan, carne ó cosa análoga. Se 
pueiie ver en Santos Snáíez n. 46, Jesús del Monte. 
4693 4-22 
E V E N D E N DOS TILBURÍS D E USO Y UN 
cabriolét nuevo, todo muy barato. Monte 208, ta-
ller dé carruajes, esquina á Matadero. 
4C43 . 4-22 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S F L A M A N T E S uno con un magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupés tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y un tilburi americana: 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
4634 4-20 
G A N G A . 
E n la albeitería de P. Gallegos, Tenerife esquina á 
Rastro, se vende un magnifico faetón, nuevo y fuerte: 
se Ka rasado dece ó veinte veces, costó 18 onzas y se 
da en 12 oro: á todaa horas. 4593 4-19 
EN L A F A B R I C A D E J A B O N " L A E S T R E -L L A " San Rafael 137, (cayo local ae ailquila muy 
barato) ae venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, carreti-
llas y otros aparatos de fabaicación puede verse á 
cualquier hora: impondrán Habana 49, 
4561 10-19 
11111 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles y enseres incluso un bue-
nísimo piano: informal án en Amargura 16, el portero. 
4779 4-23 
L a E s t r e l l a de Oro, 
Comp.- stela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 26-23A 
BARATISIMO, POR M A R C H A R S E L A F A M I -lia, se vende un elegante juego de sala de paliian-
dro, todo de es cultura; un juego de antesala de fresno, 
lámpara do cristal tallada inglesa, de tres luces, un 
hermoso pianino de buen fábricante con plancha me-
tédea v otros muebles más: Lealtad 
4689 4-22 
SIN E E P A K A R E N E L P R E C I O 
se venden los armatostes y la acción al local de la ca-
sa Obispo 108 es propia para cualquier establecimien-
to, en el mismo informarán. 4688 4-22 
U n p i a n i n o y u n jnego de c u a t t o . 
Muy baratos; bufetes ministros; juego de Viena y 
Reina Ana y Duquesa, camas, un gran roper», car-
petas y una'caja de hierro, un sillón para todas pos-
turas y d-más muebles: Reina 2, fíente á L a Corona. 
4696 4 22 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R L O SU DULi -ño se vende un plánlno dA marca Erard, eu cien 
potos billetes: puedo verse á todas horas en la eallede 
Velftzqucz número 8, barrio del Pilar. 
468^ 4-22 
M á q u i n a s de c o s e r 
usadas de Singer.Araericana, Ilowe, etc., etc. que se 
cambian por la ain igual New- Bemiglon, se venden á 
15, 20 v á $25 billetes. Galiano 106. 
467S 4-22 
MUHBLES.—Por ausentarse la familia se vende un juego de sala, un escaparate|espejo. uca mac-
nífica lámpara de cristal 3 luces, un aparador, un j a -
rrero, una mesa corredera, una docena sillas Reina 
Ana, dos comadrit is. un lavabo, mamparas, etc. Todo 
se da muy barato, Neptuno 113. 
4-20 
DOS E S C A P A R A T E S D E J E S P E J O Y UNO D E caoba, xin juego de sala*de caoba, tres lavabos, 
tres tocadores tíos mesas de noche, una cama de hie-
rro y varios muebles más. Jesús María 97. 
4608 8-20 
Píanos de Chassaigne Fréres, con 
grraduador de pulsación. 
Ha llegado la remesa mensual de estos instrumen-
tos; todos han venido con graduador de pulsación y 
algunos con una sordina automática. 
Esta última innovación será aplicada en lo sucesivo 
á todos los pianos Chassaigne. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í ? 2 3 . 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
Sealqui an, aliñan y componen pianos. 
4fi07 R-2() 
M I CÜMS PAliROCOS • 
DE Pí 
Se vende un juego de 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
f'> jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 centenes; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17 
reales; 16 ídem idom de seda, amarillas y 16 idem ídem 
idf m punzó también do 6 ó más varas de largo, que 
aiiujue de uso te encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 5'' candolcros platinados de diferentes ta-
maños a 25 cen<uvos oro; que por refirma en esta ca-
sase han eliminad'» del uso: 12 biutos áTige'es, buenas 
caras y de cuerpo entero átres dobloDés, Aguacate69. 
4602 4-'i0 
Se venden varios mr.ebles y camas, entre ellos un 
magnífico escapara*^ de palisandro de dos lunas, todo 
en proporción, por Mir procedentes de relance. Nep-
tuno número 16. 45 0 6 19 
BíieiKns, bonitos y baratos 
juegos dtt Hala Luis X I V y X V y R. A. sillas, espejos, 
t-scaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B., y relojes y prendas de oro, plata y bri-
llantes á precios de ganga: Compoeteia 46. 
«Sag 8̂ 13 
B I L J J A K E » . 
Se veudéi-, «onipran, compone'u y visten; «w racibí-
de Francia pañot, bolas, vaporea y todo lo que concier-
ne á billares. ÜHruazrt 53, tornería de José Vonezt. 
vmtandc por iHuralla. In «mríinda i mano derecbü 
4200 W 10A 
I , A E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a BU 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
J o y e r í a , Muebles, P i a n o s i/ objet- s 
dr. f a n t a s í a . 
Se r c l i z m preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaijrne Fiís, Erard y Boisselot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de broacc y hierro, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E B E L E N . " — C a m p a y C*. 
•1160 15-10 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, coa cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gasean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
3387 26-23 Mz 
F A B R I C A D E B I L L . A R S Í 3 
N A R C I S O N A D A L . UNICO E N SU C L A S E . 
O-KEILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERBATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda oíase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billarea de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
MOTOR KS A GAS. S E V E N D E N 8 D E Dis-tinta fuerza, verticales de Alemania. Los más 
baratos, más adelantados y por consiguiente econórci-
cos. Se remiten c^táloeros al interior. E . Montells. Re-
villagigedo 118, Habana. 4785 4-23 
2 0 0 t o n e l a d a s do c a r r i l n u e v o 
de acero 25 libras eu yarda con sus accesorios.—D. 
Hernández, Tacón 2. 4757 4-23 
AVISO A L O S SEÑORES H A C E N D A D O S Y M A Q U I N I S T A S . — S E V E N D E L A S I G U I E N -
T E MAQUINARIA: 
Cinco máquinas de moler desde cinco piés de trapi-
che hasta siete y medio idem. 
Varias calderas generadoras de vapor, desde 28 piés 
de largo hasta 36 idem.—Calentadores idem. 
Un aparato doble-efecto de Cail con su tacho de 
punto y todas rus anexidades.—Plataforma de hierro, 
máquina dn vacio, bomba de aire y las demás corree-
ppudien'ts. 
Dos aparatoíf triple-efecto, franceses, completos, 
listos para aaieiiio bou de 35 y 40 bocoyes de tarea en 
24 horas x 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras.—Ma-
reehales. , •, 
Tachos al yació, completos, los hay desde 8 hasta 18 
bocoyes por templa. 
Centrifugas colgantes de Jlerporth y eston. 
Máquinas y Donkeys-de vacio. 
Dos monta jugos y un calentador de guarapo. 
Tanques de'hierro y de madera.—Gavetas de hierro. 
Una máquina motora con dos dinamos, para 50 lu-
ce.* incandescentes y dos de arcos. 
Gasómetros para gasolina, io más perfecto que se 
conoce. 
Una locomóvil de muy poco uso, de diez caballos de 
fuerza. 
Miiqui as chicas de vapor. 
lloru-.s para quemar bngazo. 
Máquinas motoras d's g is y petróleo. 
Ventüadnrcs para fábricas iuduüíriales, estableci-
mientos y cabás particulares; última invención, es lo 
mejor de lo conocido hasta hoy. 
Una casa do ingenio casi nueva.—Tejas y ladrillos' 
Nos hacemos cargo de la venta de toda clase de 
maquinaria de segunda m^no.—Como así presintamos 
presupuestos de máqninaria nueva, de una de las me-
jores fábricas de Europa, precios más económicos que 
de cualquiera otra. 
A los Sres. Hacendados del interior de la isla se les 
facilita los detalles ó instrucciones que pidan, dirigir-
se á Mercaderes 12. 4676 8-22 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 316, Haba-
na. C 555 15-A 
DA üroeerla y Perliiet 
A G - U A K E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arreas y demás. Blanquea y hermosea 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito priocipal: 
Bosque de Bolonia y eu todas las demáj} peifumerías. 
4438 W & Ú 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahofjo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CMOS ANTIÁSMATíCíl? 
D E L 
" •odas las boticas 
De venta eu > ^as 
aei-edlt*^. • ^¿«a 
' .* 50 CENTAVOS B. ft. »' 
•Tn 499 
O r o 
E l mejor de los í tv 
O R A N F I E S T A 
D E 
CRUZ E N E L C A L V A R I O 
Los d í a s 2, 3 y 4 (Ze Mayo. 
Día 2: por la noche, salve, fuegos artificiales y bai-
les de blancos y de color. 
Día 3: función de iglesia, procesión por la tarde, 
fuegos artificiales y baile. 
Día '4: función de iglesia, procesión por la tarde, 
fuegos aríificiales y baile. 
Dos días 3 y 4 habrá peleas de gallos. 
4513 6-18 
Ona cop ta ar.tes de! J carpido 
_ En lo. }!ala.n/y • 
maceo* 
í i i l t i t P i i i W i i i i i 
n s m m m i 
VENTA-POR MATOB 
E. RiBASSE & BAILLT, 10, tti ¿e$ Are&tm, PARIS 
E n ¿tí Habana : José SA53A 
* en tofitt /a* FirinKiat. 
con ^ n f f l 
Yitónrn as Bisrro I n a M B ^ 
di VedlofoA de París, 
Atícr-̂ t/s* Por el 
•ormulanr tfídsl ¡rtr.ols 
y <iu;of/J*W 
per el Contéjo mei'C*' 
-j O r. 3 do Sen PtíertL «'£"• 
Participando de las propiedades del Sofio 
y del E l e r r o , estas Pildoras c ^ 1 ^ 1 1 <-S-
> pecialmenle en las oafcrmedadeJ1 tanvtri^ 
> das que determina el jérmsn escTOfuloso 
^úumores,obstruccicnt,j humores frioír*™-)* 
) afecciones contraía» cuales son impotente» 
¡los simples ferruginosos; cn la C l ó r o i V 
{{colores pá'Jdos),'X'enaorTea.{/:oresManc!U}, 
| l a Z l m e n o r r e a [menstruación nfllaódífi', 
\ «7), la TÍBiSjla S í f i l i s constitucional, (te. i 
(En fin, ofrecen á los prácticos un agentê  
1 terapéutico de los nías enérgicos para estl-| 
¡ mular el organismo y modificar las con8lt.( 
,' tuciones linfáticas, débiles ó debilitadas. , 
N. 3. — El loduro de hierro impuro ó al-
! terado es un medicamento inflél é IrrilaateM 
)Gomo prueba de'pureza y autenticidadúe 
• las verdaderas &'A<.9ra.R CP m a n c a r a , 
¡ oisíja^c nuestro Sel " f 
plata reactiva, auc*íi¿i?^£<Srt£&Íi% 
, firma adjunta y el sello 
»dila Unión ác Fabricantes. 
Famacéut co de París, calle Banaparte, 40 
DESCONFÍZSC DB LAS FALSIFTCACIOIfM 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A INSTANTANEA 
a. L A U M J C A p a r á teñir los Cabellos y la Barba en todos colores» _ 
castañoclarOfCastaño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R a"»5 
de su aplicación. — se garantizan los efectos. 
CASA DESNOUS. perfumista, 102, rae ñlcMleu, Paris, £B todas Fanuarfas, Pírioaeris» jrBuam 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o fff — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, í a c i l i t a 
la expectoración y favorece las fanciones de los órganos respiratorios. 
E-IJCIGUR E S T A •FlytTMLA. ; tT. ESPRC _ „ _ _ _ 
V e n t a por m a y o r s J . E: S f X C ,20 , r u ó S a i n t - l a s a r o , JF* Jr \ . i c I » 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales Farmacias* 
S O L U C I O N i l W ü M i P i l l p E 
Á L - G L O R W I P R O - F Q S . F A T 0 P C Á t l S J t E O S 0 ? A 0 O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada p.'̂ r los mejores Médicos, 
contra las S r o n q u i t i a , los C a t a r r o s , las T o s c a t e n a c e s , las i Z n f e r m e á a d c s del 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños amíáados y disíorniec). 
eniS'de L . P A U T A U B E R G E , H eaile J i i l es C é s a r , P A R Í S p ^ a S S i a . 
También ae vendo un producto análogo en formas CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAU.SEftCE) 
DEPOSITARIO EN l a M a h a n a : JOSÉ SABRÁ. 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO ^ 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
A M P 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUiNQUiNA X AL CACAO 
J U s t a C r e m a da C a c a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e . 
TA A L POR IVL.YOR : D U C H A I S I P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S ^ 
¡Dejposx tar io e n la, H a - i j a n a , : CTQSIÉ S J ^ R ' ^ J ^ 
D E 
3Por l a , .A.ca.d.em.ia, d o I v C e c l i c i r i a , d.o 3 ? a r i s 
E S A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontesta i le como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a » 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , í j e b i l i d a d , 
J D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I t i a p e t e n c i a , 
J J U g e s t i o t i e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A Q a © E Q U S ^ g 378, c a l i s S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la l l a h a n a / J O S É l S A J i l l A ; L O B É y C l . 
Dolores D E E S W 
Pérdida ásl apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CUBA.GION SEGLUA EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLCRÍDICA - MATÉ - QUINA - COCft 
aEns^FX-E-A-iao OON EX. H/CA.-^O'SL ÉXITO BIT X,OS HOSJPITA-XI-SS 
PAStZS , F a r m a c i a J B E J E i T I i A . N I > , ZQZ, A v e n e © do V e r s á t i l e s , PA21ZS 
Deposites eu L a l l á b a n a : JOSE S A R R A . — t O B Í l y GS 
4 " 
( E a r m a L á c t e a STest lé) /^ 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PAP-A LOS 
Exljass sobM cada raja esta Etísiisía Adiaata 
O E P Ó S I T O S E N T O D A S L. A S P R I N C I P A l - E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
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¡3E HALLAN EN LAS P R I N C I P A L E S PERFUMERÍAS Y PROCUERIAS 
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Cloros i s , A n e m i a , D e b i i i ü a ü 
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D O S A O O S O S S I A N H E N R 1 
cMi'mbro de la £:aismia ds .Msdicini de garis, Ótotuox en la ¡Escuela de farmacia. 
¿a feli?, reunión, en esta preparación, de ios dos tónicos por excellencla, 
el Qir iKTA y el EZSSKHO, constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , Co lorea p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b ' a n c á s , las 
C o n s t i t u c i o n e s e l é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N St 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarios en la I l a l j nntz : JOSf: SABRA. 
1 
P A R I S Perfumista de8 . ü la Reina de Inglaterra y de la Cor te de Rus ia f . P A R Í S 
á G ü A S S HOÜBIGANT l a mas apreciada p a r a el TOCADOR 
A Q U A de T O I L E T T E al Kéliotrope blanc. — A G U A da C O L O N ! A á la Peau d'Espagoe. 
L O C S O N V E G E T A L al Uéliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espngne, Yioiette San Remo, Ophéüa, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B"Imperial Russe,VioletteSan Remo, Violetle Russe, Ophélia, Hdliotrope blimc,Fou¡jére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskar), Corydalis, Cythérée, G'oxicia. 
P E R F M s S B S A E S P E C I A L . A E . fflOSKARI 
h (Jei "Diarlo as la M a r í a s , " Eicla, 
